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A LK U SA N A T
T ila s to -o p a s  on ta rk o ite ttu  y le i s e k s i  o p p aak si t ila s to t ie to je n  
k ä y ttä ji lle  ja  t a r v i t s i jo i l le .  Täm ä oppaan ensim m äinen la ito s  
s i s ä l t ä ä  s e ik k a p e rä ise t  e s it te ly t  T ila sto k esk u k sen  laa tim ista  
t i la s to i s t a .  T ila s to k e sk u s  p y rk ii ju lk aisem aan  s i i t ä  ja tk u v asti 
a jan  t a s a l le  s a a te ttu ja  la i to k s ia .  P yrk im yksenä on s i s ä l ly t ­
tä ä  oppaan se u ra a v a a n  la ito k se e n  enemmän tie to ja  m yös muu­
a lla  kuin T ila s to k e s k u k s e s s a  la a d it ta v is ta  t i la s to i s t a  ja  niihin 
v e r r a t ta v is t a  t ie to a in e is to is ta .
O pas jakaantuu  kahteen  o sa a n . A lk u ja k so ssa  e s ite llä ä n  t i l a s ­
ton , maamme tila sto to im en , T ila s to k e sk u k se n  se k ä  sen  e r i  
o sa s to je n  rak en n etta , to im intaa ja  p a lv e lu k s ia . T o i s e s s a  ja k ­
s o s s a  e s ite llä ä n  T ila s to k e sk u k se n  t i la s to t  o rg a n isaa tio n  mukai 
s e s s a  jä r je s t y k s e s s ä .  O ppaan v iim e is i llä  s iv u illa  on aak k o se l 
lin en  h ak em isto , johon on p y ritty  poimimaan k e s k e is iä  haku­
sa n o ja .
O pas on laad ittu  a jan k oh tan a, jo llo in  T ila sto k esk u k sen  o rg a n i­
sa a t io  on m u u to sv a ih eessa  ja  jo llo in  u se ita  t i la s to ja  p a r 'a ik a a  
u u sita a n . Täm än ta k ia  oppaan tied o t vo iv at jo iltak in  o s ilta a n  
o lla  v a ja v a i s ia  ja  vanhentuneita jo hyvinkin pian  ju lk a ise m isen  
jä lk e en . Kun t i la s to je n  u u d is ta m isp r o se s s i  kuitenkin on ja t ­
k u v a , e i tä tä  vo id a  v ä lt tä ä . M uutokset ja  k o r ja u k se t  otetaan  
tietenk in  huomioon s e u r a a v a s s a  T ila sto -o p p a an  la i t o k s e s s a .
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L ä h e s  kaik k ien  T ila sto k esk u k sen  tuottam ien t i la s to je n  la a d in ­
n a s s a  on nyt s i ir r y t ty  k o n ee lliseen  tie to jen k äsitte ly y n . P a l ­
velukyky on tämän a n s io s ta  parantunut s ite n , e ttä  m agn eetti­
n auh oille  ta lt io id u ista  t ie d o is ta  vo idaan  t i la u k se s ta  n o p e a sti 
tu lo sta a  y h d is te lm iä , jo ita  e i ole ju lk a istu . Jä ljem pän ä e s i t e t ­
ty jä  t i la s to je n  k u v au k sia  ei tämän vu ok si o l i s i  k ä s ite ttä v ä  tä y ­
d e l l i s ik s i .  T ila sto k esk u k sen  v irkam ieh et an tavat t a r v i t t a e s s a  
n eu vo ja  ja  s e lv ity k s iä  l isä t ie to je n  saan tim a h d o llisu u k s is ta .
T ila s to -o p p a an  to im ittam ise sta  on a lu k si vastan n u t v t . a k tu aar i 
E rk k i N i e m i  ja  sittem m in tie d o tu ss ih te e r i Jaakko  K u u s e l a ,  
jo k a  m yös k e r n a a s t i  o ttaa  v a sta a n  oppaan s i s ä l tö ä  ja  k äy ttö k e l­
p o isu u tta  k o sk e v ia  huom autuksia.
H e ls in g is sä  h elm ik u u ssa  1972
Eino H. L a u r i la
A arno S o iv io
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T IL A S T O -O P A S
M ITÄ ON T IL A S T O
S a n a  t i la s to  ( r u o ts .  s t a t i s t ik ,  en g l. s t a t i s t i c s )  e i o le  y k s i­
k ä s itte in e n . S i l l ä  vo id aan  ta rk o it ta a  s e u r a a v ia  a s io i t a :
1 . N u m ero a in e isto a , jo k a  k o sk ee  jou k koilm iö itä ; a in e isto  
v o i o lla  y k s it tä is in ä  lu k u in a , taulukkoina, p iir ro k s in a , 
suh delukuina, r iip p u v u u ssu h te ita  ku vaavin a kerto im in a 
y m s. t i la s to t ie to in a ; tiedo t vo idaan  t i la s to ju lk a is u is s a  
e s i t tä ä  joko ilm an te k s t iä  ta i tek stin  k a n s sa .
2 . T o im in taa , jo lla  n u m eroa in e istoa  han kitaan ; tä tä  toim in­
ta a ,  jo ta  vo idaan  san o a  k ä y tän n ö llise k si t i la s to k s i  , h a r ­
jo itetaan  läh innä e r i t y i s i s s ä  t i la s to e lim is sä  e sim . t i l a s - 
t o v i r a s t o i s s a .
3 .  M en ete lm iä , jo ita  e d e l l i s e s s ä  k o h d a ssa  m ain itu ssa  to i­
m in n assa  so v e lle ta a n ; tilastom en etelm ät v o iv at o l la  h a ­
v a in toa in e iston  k e r ä y s- k ä s i t te ly -  ta i päätte lym en etelm iä.
4.. T ie d e ttä , joka k eh ittää  n ä itä  so v e lle tta v ia  m enetelm iä;
tä tä  t ie d e ttä , t i la s to t ie d e t tä , vo idaan  m yös san o a  te o r e e t­
t i s e k s i  t i la s to k s i .
T ila s to tie d e  liit ty y  lä h e is e s t i  m atem atiikkaan ja  p eru stu u  
to d en n äk ö isy y sla sk en taan . T ila s to tie te e n  keh ittäm iä m ene­
te lm iä , tila stom en ete lm iä , so v e lle taan  niin  y h te isk u n n a llis ia  
kuin lu on n on tie teellisiäk in  ilm iö itä  k o sk e v is s a  tu tk im u k sissa . 
V arsin k in  yh teisku n taeläm än  ilm iö itä  tu tk itta e s sa  liit ty y  k ä y ­
tännöllinen t i la s to  e li t ila s to n laa d in ta  e lim e ll ise s t i  muuhun 
tutkim ukseen ja  s e  nojautuu läh tö k o h d issaan  niihin k ä s it t e is i in  
m ääritelm iin  ja  lu ok itte lu ih in , jo ita  alan  tutkim us on k e h it­
tänyt .
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A 2
T ila sto n  la a d in ta , tila sto tu o tan to , jakaan tu u  se u ra a v iin  
p ä ä v a ih e is iin : a) suunnittelu , b) tu tk ittav aa  ilm iötä  k o sk e ­
van a in e isto n  k e r ä y s ,  c) a in e iston  k ä s it t e ly ,  d) a in e iston  
an aly so in ti ja  e) t ila sto tie to je n  v a ra sto in t i ja  ju lk aisem in en .
T ila sto tu o tan to , joka on o s a  yhteiskunnan koko in fo rm aatio- 
tu o tan n osta , v o i a lan  tutkim uksen k an n alta  o lla  " ja lo s t u s ­
a s te e lta a n "  joko vain  a lk e isa n a ly y s iin  p itäy ty v ää  ta i s itten  
syven pään  an a ly y siin  p y rk iv ä ä . V iim ek si m ain itu ssa  tap au k ­
s e s s a  puhutaan tila sto tu tk im u k se sta , jo k a  ta a s  p ä ä p i ir te is ­
sään  on sam aa  kuin kvan titatiiv in en  tu tk im us.
T ila s to k s i  san o taan  a lu s s a  esite ty n  m u k a ise st i m yös s e l la i s t a  
T ila s to k e sk u k se n  o rg a n isaa tio y k sik k ö ä , jo k a  huolehtii t i l a s ­
ton laa d in n a sta  jo llak in  r a jo ite tu lla  o s a - a lu e e l la .  T ä l la is ia  
o rg a n isa a tio y k sik ö itä  ovat y k sittä is te n  p e ru s t i la s to je n  o sa lta  
e sim . V ä e s tö t i la s to , K u o le m an sy y tila sto , T y ö v o im atila sto , 
T e o ll isu u s t i la s to  ja  P a lk k a tila sto  se k ä  t i la s to jä r je s te lm ie n  
o s a lt a  e sim . V ä e s tö la sk e n ta  ja K o tita lo u st ie d u ste lu . 
T ila sto k esk u k sen  o rg an isaa tio y k sik k ö n ä  t i la s to t  sa a tta v a t  
o lla  n iiden la a d u s ta  ja  la a ju u d e sta  riip pu en  joko t i l a s t o - o s a s ­
to ja  ta i t ila s to to im isto ja  ta ik k a  niiden o s ia .  S ite n  työvoim a- 
t i la s to  vo idaan  o rgan isaa tio y k sik k ö n ä  sa m a is ta a  h e n k ilö tila s­
to -o sa sto n  ty övo im atilasto to im istoon ; p a lk k a tila sto  sen  s ija a n  
on v a in  o s a  y h te isö t ila s to -o sa sto n  h in ta- ja  tu lo tila sto -  
to im isto sta .
T ila s to k e sk u s  ja  muut tila s to v ira n o m aise t la a tiv a t  jatkuvati 
e r i  yh te isku n taeläm än  ilm iöitä  k o sk e v ia  t i la s to ja  ja  täm än to i­
minnan tu lo k sen a  o le v ia  t i la s to t ie to ja  san o taan  t i la s to ik s i .  
T ä l la i s ia  ovat e sim . e r i la i s e t  v ä e s tö t i la s to t ,  k o u lu tu stila s to t, 
tu o tan to tila sto t, tu lo t i la s to t , h in ta tila sto t ja  r a h o itu st ila s to t . 
N ä itä  t i la s to ja  ju lk a istaa n  joko sä ä n n ö llise s t i  to istu v in  v ä l i ­
a jo in  ta i sitten  ne sa a tta v a t  o lla  k e rta la sk e n to je n  lu o n te is ia . 
T ila s to tie to je n  t a r v i t s i ja  vo i m o n essa  ta p a u k se s s a  s a a d a  t i ­
l a s to a  la a t iv a lta  v iran o m aise lta  ju lk aisem attom ia  l is ä t ie to ja .
3 A
T ä s s ä  t i la s to - o p p a a s s a  e i k ä s i te l lä  k a ik k ia  n iitä  a s io it a ,  
jo tk a  kuuluvat e d e llä  m ainittujen ti la s to k ä s it te id e n  p iir iin . 
O ppaan tav o itteen a  on an taa  y le isk u v a  T ila s to k e sk u k se n  
tuottam ien y h te isk u n ta tila sto je n  laa d in n a sta .
T ila s to k e sk u s  on maamme t i la s to l l i s e n a  k e sk u sv ir a s to n a  k an ­
sa llin en  ti la s to to im isto . S e n  m u k a ise st i s e  kuitenkin  huo­
leh tii m yös muiden kuin sen  it s e n sä  tuottam ien yh te isku n ta- 
t i la s to je n  k e h ittä m ise stä  tapah tu ipa täm ä kehittäm inen sitten  
k o tim a a ssa  va ltio n  tilasto to im en  keh ittäm isoh jelm an  ta i  u lk o­
m ailla  k a n sa in v ä lise n  t i la s to a la n  yhteisto im innan  p u itte is sa .
A 4
T IL A S T O IL L E  A SE T E T T A V A T  V A A T IM U K SE T
T IL A ST O -O P A S
S e u r a a v a s s a  e s ite ttä v ä t  t i la s to i l le  a se te tta v a t  vaatim u kset
ovat jo is sa k in  ta p a u k s is s a  k esk en ään  r i s t i r i i t a i s i a ,  ja  t i l a s ­
to jen  suunnittelu- ja  tu o tan to v a ih e e ssa  p y ritään  tä llö in  e r i  
vaatim u kset p arh a iten  huomioon ottavaan  ko m pro m issiin .
T ILA ST O JE N  
ON O LTA V A  
KÄ YTTÖ  
K E L P O IS IA
T ila s to t  on la a d it ta v a  s ite n  ja  niin  "v a lm iik s i"  , e ttä  ne p a l­
v e lev a t t i la s to je n  k äy ttä jien  ta r p e ita . Täm ä vaatim u s s i s ä l ­
tää  i t s e  a s i a s s a  u se a t  se u ra a v ista k in  v a a tim u k sis ta .
T IL A S T O ­
TIETO JEN  
ON O LTA V A  
L U O T E T T A ­
VIA
T ila sto n  p oh jak si k e rä tty je n  p e ru stie to je n  on v a s ta tta v a  s itä  
" to d e llisu u tta " , jonka k u v a a m ise k s i, s e l it tä m ise k s i ,  en n u sta­
m isek si ta i oh je lm o im isek si ta rv ita a n  in fo rm aatio ta , to is a a l ta  
valm iiden ti la s to t ie to je n  on o lta v a  p e ru st ie d o is ta  oikein  l a a ­
d ittu ja .
T IA ST O - T ila sto n  arv o  väh en ee  s i tä  enemmän m itä kauemmin sen  la a -
TIETO JA  ON 
SAA TAV A  
M AHDOLLI­
SIMMAN 
N O P E A ST I
timinen k e s tä ä .  T ila s to je n  valm istum isen  n o p eu ttam isek si 
tilastotuotannon  e r i  v a ih e ita  p y ritään  ra tio n a liso im a a n . 
T ie to jen  k ä y ttä jä ä  au ttaa  m yös se lla in e n  k äy tän tö , e ttä  mah­
dollisim m an a ik a i s e s s a  v a ih e e s s a  t i la s to s ta  ju lk a istaa n  en­
n a k o llis ia  yh teen veto tie to ja .
T IL A ST O JE N  
ON OL TAVA 
Y H TEN Ä ISIÄ
E r i  t i l a s t o i s s a  k äy tettäv ien  k ä s it te id e n , m ääritelm ien  ja  
luok ittelu jen  on o lta v a  yh denm u kaisia , k o sk a  muuten t ie to ja  
e i v o id a  v e r r a ta  t o is i in s a .  N ykyään e r i ty is e s t i  k a n sa in v ä ­
lis te n  jä r je s tö je n  to im esta  py ritään  tuottam aan y h te n ä is iä  
su o s itu k s ia .
Y h ten äisyys vaatim u ksen  mukaan tu lee myös a ik a sa r ja tu tk i-  
m u k sissa  e r i  vu osien  lukujen o lla  v e r ta ilu k e lp o is ia .
T IL A ST O JE N  
ON O LTA V A  
Y K S IT Y IS ­
KO H TA ISIA
T ila s to tie to ja o n  v o itav a  t a r v i t t a e s s a  h a jo ittaa  ja  ryh m ite llä  
u u d elleen , jo tta  ne a n ta is iv a t  pohjan  ku vaam an sa  ilm iön t a r ­
k a s te lu lle  m ahdollisim m an m onelta k an n alta .
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T IL A S T O ­
T IET O JEN  ON 
O LTA V A  
H A LPO JA
TILA STO JEN  
ON O LTA V A  
JO U STA V IA
T IL A S T O T IE ­
TOJEN ON 
LÖ Y D E T T Ä V Ä  
K Ä Y T T Ä ­
JÄ N SÄ
Täm ä vaatim u s on su h teu tettava  t i la s to je n  s isä ltö ö n  ja  k äy t­
töön.
U u sia  t i la s to ja  su u n n ite lta e ssa  ja  van h o ja  t a r k is t e t t a e s s a  
o l i s i  p y r ittäv ä  ku stan n u s-h y öty  -ta rk a ste lu u n .
T ila s to je n  valm istum isnopeuden  y h te y d e ssä  m ainittu tu o­
tannon ra tio n aliso in n in  vaatim u s k o sk ee  tätäk in  k oh taa.
Yhteiskunnan m u u ttu essa  on p y sty ttäv ä  myös muuttamaan sen  
e r i  toim intojen k eh ittäm iseen  ta rv it ta v ia  t ie to ja .
P y r i t tä e s s ä  lisääm ään  r a t io n a a l is ta  päätök sen tek oa  y h te is ­
k u n n a ssa  on myös l is ä t tä v ä  p äätök sen teon  apuna k äy te ttä ­
v ien  t ila s to te to je n  se k ä  n iiden  käyttöm enetelm ien tuntem usta.
A 6
T IL A S T O -O P A S
S A L A IS U U S P E R IA A T E  T IL A S T O IS S A
T IL A ST O T
OVAT
JU L K ISIA
T ilastö ty ö n  k e sk e ise t  tu lo k set e s ite tä ä n  ju lk a i s u is s a ,  jo tka 
p y ritään  saam aan  kaikkien  s a a ta v il le .  T ieto jen  t a r v i t s i ja  
vo i y le e n sä  sa a d a  tila sto n  la a t i ja lt a  myös s e l l a i s i a  t ie to ja , 
jo ita  e i e sim . k u stan n u ssy is tä  ta i a . o . tie to jen  v äh ä isen  
kysynnän tak ia  ole  ju lk a istu .
T ILA ST O JE N  Y k s it tä is iä  tied o n an ta jia  k o sk ev at t i la s to je n  p e ru stie d o t 
OVAT e ivät kuitenkaan ole  ju lk is ia . L a i s s a  y le iste n  a s ia k ir ja in
S A L A IS IA  ju lk isu u d e sta  (8 3 /1 9 5 1 ) ja  siih en  p e r u s tu v a s sa  a s e tu k s e s s a  
(6 5 0 /1 9 5 D  on poikkeuksen a a s ia k ir jo je n  y le i s e s t ä  ju lk isu u ­
d e sta  sä ä d e tty , e ttä  v ira n o m a is il la  o levat tied o t y k s i t y i s e s ­
tä  liik e to im esta  ta i y k sity ise n  ta lo u d e l lis e s ta  a se m a sta  ta ik k a  
m uista  y k s i ty i s a s io i s t a  on p id e ttäv ä  s a l a s s a .  N i i s s ä  l a e i s s a ,  
jo i s s a  on sääd e tty  v e lv o llisu u s  tie to jen  an tam iseen  t i la s to a  
v a rten  (7 /1 9 5 0 , 96/1954- ja  234-/1971), on myös ra jo ite ttu  
näiden  tie to jen  k ä y ttö ä . Y le isp e r ia a tte e n a  o n , e ttä  n iitä  s a a  
k äy ttää  vain  ti la s to ta rk o itu k siin .
Y K SILÖ N
ASEM AN
TURVA
S a la ssa p ito sä ä n n ö ste n  p e ru sta n a  on y k silö n  o ikeus h oitaa 
y k s i ty i s a s ia n s a  ilm an u lkopu olisten  tarp ee to n ta  puuttum ista. 
S a la s s a p ito p e r ia a te  on välttäm ätön  m yös ti la sto n  asian m u k ai­
s e l le  la a t im ise lle : jo s  p e ru stie to je n  an ta ja t e iv ä t vo i lu o ttaa  
s iih e n , e tte i an nettu ja t ie to ja  k äy te tä  heidän e tu jen sa  lou k ­
k a a m ise k s i ,  vaikeutuu luotettav ien  p e ru stie to je n  saan ti ja  
tuotettu jen  tila sto tie to je n  luotettavu us h eikken ee.
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TU TK IM U S
TA R PEET
Y le en sä  s a l a s s a  p id e ttäv iä  p e ru st ie to ja  vo idaan  jo is sa k in  
p e r u s te l lu is s a  ta p a u k s is s a  an taa  k ä y te ttä v ik s i lak ien  s a l l i ­
miin t i la s to -  ja  muihin t ie te e l l is i in  tu tk im u stark o itu k siin . 
T ieto jen  sa a ja n  on tä llö in  sitou d u ttava  noudattam aan sam oja  
s a la s s a p ito sä ä n n ö k s iä  kuin t i la s to v ir a s to k in . T o ise l ta  v i ­
ran o m aise lta  s a a tu ja ,  a . o .  v iran o m aisen  h a l lu s s a  ju lk is ia  
p e ru st ie to ja  vo id aan  an taa  t i la s to v ir a s t o is t a  v a in , jo s  s iih en  
on e r ity is t ä  sy y tä . M u is sa  ta p a u k s is s a  e i y k s i t tä is tä  tiedon ­
an ta ja a  k o sk e v ia  t ie to ja  anneta u lk o p u o lis ille , e i y k s ity is i l le  
e ik ä  valtion  v ir a n o m a is il le . P o ikk eu ksen a on sää d e tty , 
e tte iv ä t tiedot liik e y r ity k se n  n im estä , o s o i t t e e s t a  ja  to im i­
a la s t a  se k ä  liik e tu n n u k se sta  ole  s a l a i s i a  (A se tu k se t 4-85/63 
ja  4 1 1 /7 0 ).
Y K S IT Y IS Y Y ­
DEN TURVA
L U O T E T T A ­
VAT T IL A S ­
TO T
RIIPPUM ATON
T IL A ST O T Y Ö
P e ru stie to je n  s a la s s a p id o s t a  hyötyvät näin  ollen  k aik k i o s a ­
p u o let. P e ru s tie to je n  a n ta jille  se  tu rv a a , e tte i t ie to ja  k ä y ­
te tä  heidän etu jaan  lo u k k aav a lla  ta v a lla . T ila s to tie to je n  k ä y t­
tä ji l le  s a la s s a p i to  tu rv a a  tie to jen  luotettavuuden  ja  m ahdolli- 
sim ma nopean saan n in  ja  t ila s to n  la a t i ja l le  ed e lly ty k se t teh ­
tä v ie n sä  hoitam iseen  puolueettom ana tu tk im u sla itok sen a .
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T IL A S T O -O P A S
Y H T E IS K U N T A T IL A S S A  LAATIVAT E L IM E T
S u o m e ssa  niin  kuin u se im m issa  m u issak in  m aissa  on y h te is ­
kuntaa ko sk ev an  k e sk e ise n  t ila s to n  laad in ta  k a tso ttu  teh tä­
v ä k s i ,  jo k a  ju lk isen  v a llan  tu lee  h o itaa  ja  jonka k u lu is ta  sen  
tu lee  v a s ta ta .
T IL A S T O ­
K E S K U S
MUUT 
VALTION 
V IR A STO T  JA 
L  A TIO K SE T
Y h teiskuntatilastom m e p ä ä o sa  tuotetaan  va ltio n  v i r a s t o i s s a  
ja  tutkim us- ym. l a i t o k s i s s a .  T ä s s ä  t i la s to - o p p a a s s a  s e l o s ­
tetaan  T ila sto k esk u k sen  tuottam aa t i la s to a .  M onia maamme 
v i r a l l i s i a  t i la s to ja  la a tiv a t  kuitenkin muut valtion  e lim et. 
L i s ä k s i  n ä illä  e lim illä  on r e k is te r e i tä  ja  m uita t ie to a in e is to ja , 
jo ita  tie to jen  ta r v its i ja n  kan n alta  vo idaan  v e r r a t a  tila s to ih in . 
N iis tä  e site tä ä n  t ä s s ä  lu v u ssa  su p p ea  y le i s k a t s a u s .  ^
KUNNAT,
KUNTIEN
Y H T E IST Y Ö ­
ELIM ET
Myös kunnilla  ja  niiden y h te isty ö e lim illä  on tila sto to im in  ta a . 
Maamme k o lm ella  suurim m alla kau p u n gilla  on omat t i la s t o ­
to im isto n sa , jo is ta  jäljem päm ä t ä s s ä  lu v u ssa  e site tä ä n  joitakin  
t ie to ja . U se i l la  m uillakin kunnilla  on h allin to- ja  suunnittelu­
työtä p a lv e le v aa  tila sto to im in taa . M aakunta- ja  seu tusuunnit- 
te luelim et ovat tä rk e itä  t ila s to je n  la a t i jo i ta .
^  T ila s to k e sk u s  p y rk ii näitäk in  t ie to a in e is to ja  k o sk ev iin  
p e ru ste e llise m p iin  e sitte ly ih in  T ila s to -o p p a an  tu le v is s a  
p a in o k s is s a .
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Y R IT Y K S E T ,
E LIN K E IN O ­
ELÄM ÄN
JÄ R JE ST Ö T
Y h te isk u n ta tila sto ja  tu ottavat myös e r ä ä t  elinkeinkei.no- 
eläm än ja  työm arkkinain  jä r je s tö t  se k ä  y r ity k se t . M o n essa  
ta p a u k se s s a  ne jä ttäv ä t yksinom aan om ia ta rp e ita a n  varten  
laa tim a n sa  t i la s to t  ju lk a isem atta .
VALTION JA 
Y K S IT Y IS E T  
T U T K IM U S­
L A IT O K S E T
Y h te isk u n ta tie tee llis te n  tu tk im u sla itosten  ja  y k sity iste n  tu t­
k ijo id en  ju lk a isu t s is ä l tä v ä t  u se in  tä rk e itä  tu lo k s ia . T i l a s ­
toa la a tiv ie n  va ltio n  elin ten  jo u k o ssa  lu e te llaa n  jä ljem pän ä 
e r ä i tä  v a ltio n  tu tk im u sla ito k sia , jonka l i s ä k s i  e s ite tä ä n  lu e t­
te lo  e r ä i s t ä  y k s i ty i s i s t ä  tu tk im u sla ito k sista .
Y L IO P IST O T  
JA K O R K EA ­
KOULUT
Y lio p is to i s s a  ja  k o rk e ak o u lu issa  h ar jo ite ta an  y h te isk u n ta­
t ie te e l l is tä  tu tk im u sta , jonka tu lo k sia  e site tä ä n  t i e t e e l l i s i s s ä  
ju lk a i su is s a .
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T ILA  ST O -O P A S
T IL A S T O K E SK U K S E N  U L K O P U O L ISIA  T IL A ST O JA  LA A TIV IA  
VIRANO M AISIA JA NIIDEN LA A TIM IA  T IL A ST O JA
2 0 .1 0 .1 9 7 1
V iranom ainen , v ir a s to  
ta i la ito s  (ryhm itys h a l­
lin n on alo itta in , jä r je s t y s  
noudattaa valtiohallinnon  
o rg a n isaa tio ta )
U lk oasia in m in iste riö
K auppapoliittinen  o sa s to
O ik eu sm in isteriö
V an k e in h o ito -o sasto
S isä a s ia in m in is te r iö
V ä e s tö re k is te r ik e sk u s
A su n toh allitus
K e sk u sr ik o sp o liis i
V a ltio v ara in m in iste riö
T ulo- ja  m e n o arv io -o sa sto  
K an sa n ta lo u so sa sto
T ila s to -  yms . ju lk a isu t ( a l l e v . ) 
se k ä  ti la s to t  ja  niihin v e r r a t ta v a t  
tie to a in e is to t .
K a u p p ap o liit t is ia  tied o tu k sia
K ertom us vankeinhoidon t i la s t a  
V ankien lkm , ra n g a is tu k se n  k e s to , 
v an g it , k u stan n u k set.
V äestö n  k e sk u s r e k is te r i
A su n to la in a t, asu n to la in o ite tu t r a ­
kennukset ja  niiden k u stan n u k set
I r t o la i s e t ,  kadonneet
E s ity s  valtion  tu lo- ja  m en oarv iok si 
T a lo u d e llise t tapahtum at 
Su h dan n ekatsau s
Ö ljy tila sto
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(V a lt io v a ra in m in iste r iö , ja tk .)  
T u llih a llitu s
R ak en n u sh allitu s
O p etu sm in isteriö
E lok u vatark astam o
K ou lu h allitu s
A m m attik asvatu sh allitu s
O pintotukikeskus
M aa- ja  m etsä ta lo u sm in iste r iö  
A su n to a s ia in o sa sto
E lä in lä ä k in tä o sa sto
M aan m ittau sh allitu s
U lkom aankauppa (S V T  I A ), 
v u o si ju lk . I ja  TI se k ä  k k . ju lk . 
T u llih a llitu s  t ied o ttaa , 
k au p p ataseen  ennakkoarviot ja  u lko­
m aankaupan k u u k a u sik a tsau k se t , 
tila sto to im isto n  se lv ity k s iä
Tuonti ja  v ien ti ku ukau sittain  
B T N - ja  S IT C -n im ik k e ittä in /m aitta in  
Ulkom aankaupan y k sik k ö arv o -  ja  v o ­
ly y m i-in d ek sit ( n e l j .v u o s .)  
K u lje tu st ila s to
Tuonti ja  v ien ti tu llik am areitta in  
Tuonti tav aro id en  käytön ja  v ien ti 
ta lo u s-  ja  te o llisu u sa lo je n  mukaan 
T u llin k an to tila sto
V altion  raken n u sh allin to  (S V T  X V I, 
R ak en n u sh allitu k sen  kertom u s)
V u o sik e rto m u s, ta rk a s te tu t  e lokuvat
O p p ik ou lu n o p etta ja rek iste ri 
K an sakoulun opetta  ja r e k i s t e r i , 
o p e tta ja t , o p p ila a t, k o u lu tu s­
ku stan n u kset
A m m atilliset koulut
V altion tak au k sen  saan eid en  
o p isk e lija in  r e k is t e r i t ,  la in a t , 
la in a n sa a ja t
Asuntotoim innan a ik a k a u sk ir ja
E lä in lä äk in tä o sa sto n  kertom us 
(S V T  XXXIV )
M aan m ittau sh allitu k sen  kertom us
(S V T  XIV A)
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(M aa- ja  m e tsä ta lo u sm in is te r iö , ja tk .)
V aition  v i l ja v a r a s to V u osik ertom u s ja  t ilan n ek atsau s
V e s ih a llitu s H ydrologinen  k u u k au sitied ote  ja  vuo- 
s ik i r ja :  v e s is tö je n  ta rk k a ilu , sa d e -  
veden  ta rk k a ilu , p lankton , jä tev ed et
M aa tila h a llitu s M a a ta lo u s la sk e n ta (S V T  111) 
M aatalouden  v u o s it ila s to t  (S V T  III) 
M aatalouden  tiedon an to ja  - s a r j a  
Suom en k arjan tark k ailu to im in ta  
M aa ta lo u stila s to llin e n  k u u k au sik a tsau s 
M aata lou sh allin n on  a ik a k a u sk ir ja  
k a r ja t a lo u s ,  ko tie läin ten  lu k u m äärä t, 
m e ije r it ,  te u ra sta m o t, re h u v il ja , s a to ­
ja  k y lv ö a la t , p u u ta rh ak asv it, m aatila- 
r e k is t e r i  , k a r ja n ta rk k a ilu
M aatalouden  tu tk im u sk esk u s, T uhoeläinten  to rju n ta-a in e id en  myynti
Tuho el äintutkim u s  1 a it o s
M aatalouden  taloudellin en M aata lou stu o tte id en  ja  -tarv ik k eid en
tu tk im u sla ito s h in n at, kan n attavu u s , r a v in to la sk e l­
mat
M aatalou skon eiden M aatalou sk on eid en  myynti
tu tk im u sla ito s
R iis ta -  ja  k alatalou d en  tu t­
k im u sla ito s
S a a l i s m ä ä r ä t ,  ta p p o rah a t, k a la n ­
v i l je ly ,  k a la s t a ja t  ja  käy tety t a lu k se t , 
k a la n ja lo s tu s  ja  -myynti
M etsä h a llitu s K ertom u s m etsähallinnon  to im innasta  
(S V T  XVII B )
M etsäh allin non  t ö i s s ä  o lev a  työvoim a, 
m etsäp a lo t
M etsän tu tk im u sla ito s M e tsä tila sto llin e n  v u o s ik ir ja  
(S V T  XVII A ), S a r j a  F o lia  F o r e s t a l i a ,  
puunkäyttö, p o istu m a , m e t sä ta s e , 
kantoh innat, m etsien  in vento in ti, s i e ­
men- ja  ta im ituotan to , m etsänhoito ja  
-p aran n u sty ö t ja  n iiden  ku stan n u kset
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Ilm ailu hallitu s
R au ta tieh a llitu s
P o st i-  ja  len n ätin h allitu s 
T ie -  ja  v e s ira k e n n u sh a llitu s
L iiken n en euvosto  
Ilm atieteen  la ito s
K auppa- ja  te o llisu u sm in is te r iö
Y le ise n  o sa sto n  e lin tarv ik e -  
to im isto
T e o ll isu u so sa sto n  e n e rg ia -  
to im isto
P aten tti-  ja  r e k is te r ih a ll itu s  
M eren kulku hallitu s
L iik en n em in isteriö
L en to liiken ne
R a u ta tie t ila s to a  (S V T  X X ), v u o si-  
ju lk a isu , ku u kau si ju lk a isu .
R a u ta t ie t , k a lu sto  , h en k ilö- ja  
ta v ara liik e n n e , k u stan n u k se t
P o s t i-  j a len n ätin h allitu ksen  
k ertom u s p o sti-  ja  len n ä tin la ito k se sta  
(S V T  XIII)
T ie -  ja  v e sirak e n n u k se t (S V T  X IX ) 
T ie t , s i l l a t ,  v e s ira k e n n u k se t , v e s i ­
liik en n e , y lein en  liik e n n e la sk e n ta , 
t ie r e k is te r i
L iik en n etila sto llin en  v u o s ik ir j a 
(S V T  XXXV I)
K u u k au sik atsau s Suom en ilm astoon  
Suom en m eteorologinen  v u o s ik ir ja  
R ad ioak tiiv isu u sh av ain n o t
E lin tarv ik k eid en  valvon ta  
K ah vin , so k erin  ja  m arg ariin in  myyn­
t i ,  m eij erivo in  myyn t i , tärkeim pien  
tu on titavaro iden  tuonti- ja  v a r a s t o ­
tilanne
P olttoain eiden  k ä y ttö tila sto t
P a ten ttileh ti, K a u p p a re k is te r i 
(v ir a l l i s e n  lehden liite )
K au p p a la iv asto  (S V T  1 B a) 
M eriliikenne Suomen ja  ulkom aiden 
v ä l i l lä  (S V T  1 B b)
M eren k u lk u tilasto a , k u u k au siju lk a isu
S ä h k ö ta rk a s tu s la ito s S äh k ö la ito k se t
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S o s ia a l i -  ja  te rv e y sm in is te r iö  
V ak u u tu so sa sto
M etsäp a lk k ao sasto
S o s ia a l ih a ll itu s
K ulutta jan eu vosto  
L  ääkint öh allitu s
Työvoimaniini s t e r  iö
V akuutusyhtiöt (S V T  XXII A) 
H en kivakuu tukset, e läk ev ak u u tu k se t, 
vahinkovakuutus
U ittotyöntekijäin  p a lk at 
M etsäty ön tek ijä in  p a lk at
S o s ia a lih u o lto tila s to n  v u o s ik ir  ja  
(SV T  X X I B)
S o s ia a lih u o lto , la sten k o d it ja  - ta rh a t , 
van h ukset, kodin h oito , P A V l-h u o lto , 
so s ia a l ia v u s tu k se t , k u stan n u kset 
Työtapaturm at (S V T  XXV I A) 
S o s ia a lin e n  a ik a k a u sk ir  ja  
alkoholi ja  huu m ausain eet, a su n to- 
o lo t, k o u lu tu s, s o s ia a l ih u o lto ,  s o ­
s iaa liv ak u u tu s , työm arkkinat
K u lu tta ja tie to a
Y leinen  te rvey d en - ja  sa iraa n h o ito  
(SV T  XI)
T erveyd en - ja  a v o sa ira a n h o ito , t a r ­
tuntataudit, k a n san tau d it, tapatu rm at , 
m ie lisa ira a n h o ito , s a ir a a la h o ito , ap ­
te e k it , h en k ilö stö , k u stan n u k set. 
S a ira a lo id e n  h en k ilö k u n ta re k iste r i, 
e p äm u o d o stu m arek iste ri, a b o r tt ir e -  
k i s t e r i ,  p o t i l a s r e k is t e r i ,  tu berku - 
lo o s i r e k i s t e r i , sy ö p ä r e k is te r i
M arkkinapuun hakkuu- ja  työvoim a- 
t ila s to
(ku ukausi- ja  v u o s iju lk a isu ) , 
T yön välityksen  tila n n ek atsa u s  
(12 k e r ta a  v u o d e ssa )
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(T y övo im am in iste riö , ja t k .)
V aition  yhtiöiden neuvottelukunta 
Suom en Pankki
P ostipank ki
K a n sa n e lä k e la ito s
E läk etu rv ak esk u s
Työvoim atoim ikuntien k o rtisto ih in  
m erkityt työttöm ät (k u u k au siju lk a isu ) 
T ie to ja  e rä id en  kou lu tu sry h m ien  ty ö - 
m ark k in atilan teesta  (12 k e r ta a  vu o­
d e s sa )
Työttömyyden k e s to -  ja  ik ärak en n e  
(4  k e r ta a  v u o d e ssa )  
T y ö n v ä lity st ila s to ja  (4  k e r ta a  vuo­
d e s s a )
A m m attik u rssitila sto  (k u u k au siju l­
k a is u , tu lo ssa )
Työvoim ak at s  au s  (4  k e r ta a  v u o d e ssa )  
T y öm äärärah o jen  k ä y ttö , työttöm ät, 
h a r jo itte li ja in  v a ih to , am m atinvalin­
n an o h jau s, ty ö n v ä lity s , työttöm yys- 
k a s s a jä s e n e t , ir t is a n o tu t , am m atti­
k u r s s i t
V aition  yh tiö t, v u o s ik ir ja
Suom en Pankin t i l a , v iik o itta in  
Suom en P an kki, v u o s iju lk a isu  
Bank o f F in lan d  M onthly B u lletin  
Suun ta ja  suhdanne 
M ak su ta se , p itk ä a ik a ise n  pääom an 
liik k e e t , v a lu u tta ti la s to t , m ak su - 
vä lin  e v a r  anto, lu o tto la ito k se t
P o stip a n k k itila s to a  (S V T  VII B )
K an san e läk e la ito k se n  v u o s ik ir  ja  
K an san e läk e la ito k se n  k u u k a u sitila sto  
S o sia a liv ak u u tu s  (10 k e r ta a  v u o d e ssa )  
E läk k eet, sa irau sv ak u u tu s  
S o s ia a l itu rv a tu n n u sre k is te r i  
E lä k e r e k is t e r i t , i lm a is lä ä k k e itä  n au t­
tiv ien  r e k is te r i  , t a lo u s t i la s to t , vam - 
m a isu u stila s to t , s a i r a u s t i l a s t o t , s a i -  
ra stav u u stu tk im u k se t
T yöeläk e  (4  k e r ta a  v u o d e ssa )
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KUNTIEN T IL A ST O E L IM IÄ
T IL A S T O -O P A S
H E L SIN K I H elsin g in  kaupungin tila sto to im isto  
Toinen l in ja  4 ,  00530 HKI 5 3 , puh. 716 011 
P ä ä  ju lk a isu t :
H elsin g in  t i la s to llin e n  v u o s ik ir ja  
T i la s t o l l i s i a  k u u k a u sitie to ja  H e ls in g is tä  
H elsin g in  kaupungin t i la s to :
I . T ervey d en - ja  sa iraan h o ito
II—III . U lkom aankauppa ja  m erenkulku
V I. O p e tu sla ito k se t
V II. E rik o istu tk im u k se t
T A M P E R E T am pereen  kaupungin tila sto to im isto
P u u tarh ak atu  6 ,  33210 T A M P E R E  2 1 , puh. 931 -3 2  000
P ä ä ju lk a is u t :
T am pereen  kaupungin  tila sto llin en  v u o s ik ir ja  
T i la s t o l l i s i a  tied on an to ja  T am p eree lta
TURKU Turun kaupungin  tila sto to im isto
K au p p ia sk a tu  1 , 20100 TURKU 10, puh. 921-10  868 
P ä ä  ju lk a isu :
Turun kaupungin  t ila s to llin e n  v u o s ik ir ja
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T IL A S T O -O P A S
Y L E IS IÄ  T U T K IM U SL A IT O K SIA  JA -E L IM IÄ
A lkoholipoliittinen  tu tk im u sla itos
P itk ä n silla n ra n ta  3 B  00530 HKI 5 3 , puh. (k ir ja s to )  713 289
Elinkeinoeläm än  tu tk im u sla ito s (E T L A )
K alevan k atu  3 B 00100 HKI 10 , puh. 601 322
K O P , T alou dellin en  tu tk im u sosasto  
A lek san terin k atu  4-2, 00100 HKI 10, puh. 1631
L iik e ta lo u stie te e llin e n  tu tk im u sla ito s 
R un eberginkatu  2 2 -2 4  00100 HKI 10 , puh. 441 291
O suuspankkien  K e sk u sliitto  r y .
A rkad ian katu  23 00100 HKI 10, puh. 440 041
P e lle r v o -  S e u ra n  M ark k in atu tk im u sla ito s 
Sim onkatu  6 ,  00100 HKI 10, puh. 602 066
P oh jo ism aiden  Y hdyspankki O y /T alou d ellin en  tu tk im usos. 
A lek san terin k atu  30 00100 HKI 10, puh. 12221
Seutusuunnittelun  k e sk u s liitto
A u roran k atu  19 A 00100 HKI 10 , puh. 441 204
Suom en A m m attiliitto jen  K e sk u s jä r je s tö / tu tk i ja t  
P aa siv u o ren k a tu  5 B 00530 HKI 5 3 , puh. 70296
Suom en G allu p  Oy
N eitsy tp o lk u  1 00140 HKI 14, puh. 13646
Suom en T yön an tajain  K e sk u s l i i t t o /T i la s to - o s a s to  
E te lä ra n ta  10 00130 HKI 13 , puh. 12424
Työväen  T alou d ellin en  T u tk im u sla ito s 
M ikonkatu 17 00100 HKI 10, puh. (K K ) 10491
3 6 5 3 3 —7 2 /1 1
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T IL A S T O -O P A S
T IL A S T O K E S K U S
T ila s to k e sk u s  (T ila s to llin e n  p ä ä to im isto , p e ru ste ttu  1865) 
on Suom en tila sto llin en  k e s k u s v ir a s to .  Sen  te h täv istä  ja  
to im innasta sääd e tään  l a i s s a  ja  a s e t u k s e s s a  T ila s to k e sk u k ­
s e s t a  (7 9 6 /7 0  ja  11 2 /7 1 ).
TEH TÄ V Ä T T ila sto k esk u k sen  teh tävän ä on a se tu k sen  m ukaan:
JA A SEM A
1) la a t ia  ja  ju lk a ista  y h te isk u n tao lo ja  k o sk e v aa  t i la s to a  
se k ä  p itää  tila sto to in ta  p a lv e le v ia  r e k is te r e i t ä ,
2) huolehtia v u ositta in  väh in tään  kolm ea s e u r a a v a a  vuotta 
k ä sittä v ä n  valtion  tilasto to im en  keh ittäm isoh jelm an  l a a ­
t im ise s ta  ja  v a lv o a  sen  to teu ttam ista  se k ä  muutoinkin 
k e h ittä ä , oh jata  ja  v a lv o a  va ltio n  t i la s to to in ta ,
3) su o r it ta a  tie to p a lv e lu a  m ak su ttom asti ja  e r ä i s s ä  tap au k ­
s i s s a  m aksua v a s ta a n ,
4) huolehtia valtion  t i la s to to in ta  p alv e lev an  täydennyskoulu­
tuksen  an ta m ise sta ,
5) e d is tä ä  tilastom en etelm ien  ja  t ila s to tie to je n  h y väk sik äy t­
tö ä , sek ä
6) su o r it ta a  muut teh tävät jo tk a  l a i s s a ,  a s e tu k s e s s a  ta i  v a i - 
tioneuvoston  p ä ä tö k se s s ä  ta i v a ltio v ara in m in iste riö n  m ää­
r ä y k s e s tä  ta i  su o stu m u k se lla  an n etaan  sen  teh täv äk si 
(e sim . kuntien kan tokyk y lu ok itu slask elm at ja  liik etu n n u s- 
r e k is te r in  p ito).
T ila s to k e sk u s  on v a ltio v ara in m in iste r iö n  a la in en .
T ila s to k e sk u s  on va ltio n  tilasto tu otan n on  k e sk u se lin , jonka
teh tävän ä on v a lv o a  va ltio n  koko t i la s to to in ta  se k ä  an taa  oh­
je ita  ja  tehdä a lo itte ita  ja  e s i ty k s iä  sen  k eh ittäm isek si .
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T ila s to k e sk u s  v a h v is ta a  va ltio n  to im esta  l a a d i t t a v i s s a t i l a s -  
t o i s s a  so v e lle tta v a t k ä s it t e e t ,  luok ittelu t ja  tu n n u s jä r je s te l­
mät se k ä  an taa  t i la s to je n  y h ten ä istäm istä  k o sk ev ia  o h je ita .
T ila sto k esk u k sen  teh tävänä on myös se u ra ta  re k is te re id e n  ja  
muiden tie to a in e isto jen  k eh ittäm istä  se k ä  niiden soveltuvuu tta  
t i la s to l l ise e n  käyttöön .
T ila s to k e sk u k se lla  on o ik eu s s  a ad a  t i la s to ja  la a t iv ilta  va ltio n  
v iran o m a is ilta  va ltio n  tila sto to im en  keh ittäm istä  ja  va lv o n taa  
varten  ta r p e e l l i s e t  tied o t.
T ila sto k esk u k sen  tu lee l i s ä k s i  s e u r a ta  ti la s to a la n  k a n sa in ­
v ä l i s t ä  y h te isty ö tä  ja t ila s to ty ö n k e h ity s tä  u lkom ailla  se k ä  
o s a l l is tu a  k a n sa in v ä lise e n  t i la s to je n  y h ten ä istäm is-  ja  k e h it­
täm istyöhön .
T ila sto k esk u k sen  tu lee  m ahdollisuuk sien  mukaan so v e lta a  
t i la s to i s t a  ja  t i la s to jä r je s te lm is t ä  annettu ja k a n sa in v ä lis iä  
su o s itu k s ia .
ORGANI­
SAA TIO
T ila sto k esk u k sen  p äällik k ön ä on y lijo h ta ja . 
T i la s to k e sk u k se s s a  on v i i s i  o s a s t o a :  h a llin to - o sa s to , su u n ­
n it te lu o sa s to , h e n k ilö t i la s to -o sa s to , y h te isö t i la s to - o sa s to  
ja  t ie to je n k ä s it te ly o sa s to . O sa sto t jakaan tu vat ed elleen  
to im isto ih in .
L i s ä k s i  T ila s to k e sk u k se s s a  on henkilökunnan k e sk u u d estaan  
v a litse m a  v irasto ty ö to im ik u n ta , jok a  an taa  lau su n to ja  t i e t y is ­
tä  y lijo h ta jan  r a tk a isu v a lta a n  k u u lu v ista  a s io is t a .
T IL A S T O
N E U V O STO
T ila sto k esk u k sen  y h te y d e ssä  toim ii t i lä sto n e u v o sto . Sen  
teh tävänä on a n taa  lau su n to ja  valtion  tilasto to im en  k e h ittäm is­
oh je lm asta , t ila s to to in ta  k o sk e v is ta  ta lo u ssu u n n ite lm ista  se k ä  
m uista  t i la s to a la n  la a ja k a n to is is ta k y sy m y k s is tä . T ila s to -  
neuvoston  tu lee  myös s e u r a ta  yhteiskunnan tieto jen  ta rv e tta  
ja  tehdä t a r v i t t a e s s a  a lo itte ita  t i la s to jä r je s te lm ie n , t i l a s ­
to jen  ja  r e k is te r ie n  su u n n ite lm allise sta  ja  ta rk o itu k se n ­
m u k a ise sta  k e h ittä m ise s tä .
c 20
T ila sto n eu v o sto o n  kuuluu T ila sto k esk u k sen  y lijo h ta jan  l i s ä k ­
s i  n e l jä to is ta  valtion eu voston  k o lm ek si v u od ek si k e r r a l la a n  
m äärääm ää  jä s e n tä ,  jo tk a  ed u stavat v a ltio v a ra in m in is te r iö tä , 
t i la s to t ie d e t tä , y h te isk u n ta tie te itä , käytännön tila sto tu n te -  
m u sta , tila s to k e sk u k se n  henkilökuntaa se k ä  t ila s to tie to je n  
tärk e im p iä  k ä y ttä jiä  ja  p e ru stie to je n  a n ta jia .
V altio n eu v osto  n im ittää tila ston eu v oston  jä se n e t  ko lm eksi 
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H A L L IN T O -O SA ST O
T IL A S T O -O P A S
H a llin to -o sa sto ssa  on k a k s i to im isto a , yleinen to im isto  ja  
tied o tu sto im isto .
Y LEIN EN
TO IM ISTO
Yleinen, to im isto  h o itaa  teh täv iä  jo tka kuuluvat v ira s to n  jd e i-  
se e n  hallin toon . T ä l la i s ia  ovat mm. ta lo u sh a llin to , ta lou ssu u n  
n itelm at, tu lo- ja  m en o arv io t, la sk en ta to im i, h en k ilöh allin to , 
koulutustoim inta ja  v ir a s to n  sisä in en  tiedotu sto im in ta.
T IE D O T U S­
TO IM ISTO
T ied otu sto im iston  to im ialaan  kuuluvat v ira sto n  ulkoinen t i e ­
dotus- ja  suhdetoim inta, tie to p a lv e lu , y le is ju lk a isu t  ( T i l a s ­
tollinen  v u o s ik ir ja  ja. T ila s to k a tsau k s ia .) , k ir ja s to  ja  a r k is to .  
L i s ä k s i  tiedotu sto im isto  huolehtii jo istak in  ju lk a isu jen  to im it­
tam iseen  liit ty v is tä  te h täv istä  kuten k o n e k ir jo itu k se s ta , 
pain attam isesta , ja  ju lk a isu jen  sek ä  k o tim a ise sta  että  u lkom ai­
s e s t a  ja k e lu s ta . T ied otu sto im isto  huolehtii l i s ä k s i  t i la s to a la n  
k an sa in v ä lise en  yhteistyöhön  liit ty v is tä  k y sy m y k sistä .
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SUOM EN T IL A ST O L L IN E N  V U O SIK IR JA




Suom en tila sto llin en  v u o s ik ir ja  s i s ä l t ä ä  m onipuolisen  v a lik o i­
man tärk e im p iä  t i la s to t ie to ja  k o tim aasta  ja  u lkom ailta . T ie ­
dot u lk om aista  ovat tau luston  e r i  o sa s to n a  Suom ea k osk ev ien  
tie to jen  jä lk e en . T eo s  ju lk a istaa n  vu o sitta in  ja  on v a ru ste ttu  
a a k k o se ll is e l la  h ak em isto lla . V u o s ik ir ja  s i s ä l t ä ä  myös Suom en 
v ir a l l i s e n  tila s to n  se k ä  tärkeim pien  muiden v a lt io n v ira s to je n  ja  
la ito s te n  laatim ien  t i la s to je n  lu ette lon .
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
T ied ot v u o s ik ir ja a  v arten  saa d a an  joko ilm esty n e istä  t i la s t o ­
ju lk a isu is ta  ta i su o raan  t i la s to a  la a t iv ilta  v i r a s to i l t a , la i t o k ­
s i l t a  ja  jä r je s tö i lt ä  ym. L äh teet on lu e te ltu  tau luston  p e r ä s s ä .
JU LK A ISU N
SAA N TI
Suom en tila sto llin en  v u o s ik ir ja  on ilm estynyt vu o d esta  1879. 
N yky isin  s e  m ak saa  30 mk. Ju lk a isu a  myy V altion  p a in a tu s­
k e sk u s  .
TÄ Y D EN T Ä ­
VÄT TIED O T
Ju lk a is u s s a  on nykyisin  y li 500 s iv u a . S iin ä  on suom en-, 
ru o ts in -  ja  englanninkielinen te k s t i .  L i s ä t ie t o ja  on m u issa  
k o t im a is is sa  ja  k a n s a in v ä lis is s ä  t i la s to ju lk a is u is s a ,  joiden 
lö y täm ise k si vo idaan  k äy ttää  teok sen  läh d e lu e tte lo a .
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T ILA ST O K  A TSA U K  SIÄ
T IL A S T O -O P A S
T ILA STO N
KUVAAMA
ILMIÖ
T ila s to k a tsa u k s iin  kootaan  v i im e is iä , t a v a l l i s e s t i  k u u k au sit­
t a i s i a  ta i n e ljä n n e sv u o s it ta is ia  t i la s to t ie to ja  k e r ra n  k u u ssa  
ilm esty v äk si ju lk a isu k s i. S e  s i s ä l t ä ä  l i s ä k s i  luettelon  Suom en 
v ir a l l i s e n  ti la sto n  uu sim m ista  ju lk a isu is ta  s a r jo it ta in  sek ä  
k u u k a u sitta is ia  ja  v u o s it ta is ia  lu e tte lo ja  k a ik is ta  T ila s to k e s ­
ku ksen  ju lk a isu is ta . S i t ä  p a it s i  s iin ä  on tied o tu k sia  ajan koh ­
t a i s i s t a  t i la s to a la n  tap ah tu m ista , tila s to k e sk u k se n  k ir ja s to n  
h an k in taluette lo ita  ym.
A ikaisem m in T ila s to k a t s a u k s is s a  a rtik k e le in a  ju lk a istu t a ja n ­
k o h ta ise t t i la s to t  on y le e n sä  s i i r r e t t y  e r i l l i s ik s i  ju lk a isu ik s i 
t i la s to t ie d o tu s - sa r  ja a n .
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
T ied ot saad aan  ilm esty n e istä  t i la s to ju lk a is u is ta  ja  - t ie d o tte is ­
ta  T ila s to k e sk u k se s ta  ja  m uilta t i la s to a  la a t iv ilta  v ir a s to i l t a ,  
la ito k s i lta  ta i jä r je s tö i l t ä .  L äh tee t on lu e te ltu  vu o d esta  1970 
läh tien  kunkin vuoden e n s im m ä ise s sä  n u m e ro ssa  o le v a s s a  huo- 
m a u tu so sa s to s sa .
JU L K A ISU N
SAA N TI
T ila s to k a tsa u k s ia  on ilm estynyt v u o d esta  1924 syyskuuhun 
v . 1939 se k ä  vu o d esta  1942. N yky isin  v u o s ik e r ta  m ak saa  
15 mk ja  irtonum ero 2 mk. S i t ä  myy V altion  p a in a tu sk e sk u s.
TÄ Y D EN TÄ ­
VÄT TIED O T
Ju lk a isu s s a  on suom en -, ru o ts in -  ja  englanninkielinen  te k s t i .
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T IL A S T O - O P A S
T IL A S T O K E S K U K S E N  K IR JA ST O
O so ite : Annankatu 4-4-. V k e r r o s ,  H e lsin k i 10 
puh. 645 121/236
A voinna: va ltion  v ira s to a ik o in a  8 .0 0  - 1 6 .1 5 , k e sä a ik a n a  8 .0 0  - 15-15
T ila sto k esk u k sen  k ir ja s to  kuuluu maamme t ie te e l l is i in  k ir ja s to ih in . S e n  teh ­
täv än ä  on toim ia ti la s to a la n  k ir ja ll isu u d e n  (m l. t ila s to ju lk a isu t)  k ir ja s to n a .
S e  p a lv e lee  se k ä  v ira s to n  om aa henkilökuntaa e ttä  u lk o p u o lis ia  tu tk ijo ita  ja  
o p isk e lijo ita .
K ir ja s to n  e r ik o isa la n a  ovat e r i  m aiden v i r a l l i s e t  ja  k a n sa in v ä lis te n  jä r je s tö je n  
t i la s to ju lk a is u t . L i s ä k s i  k i r j a s t o s s a  on t i la s to t ie d e t tä , tie to je n k ä s itte ly ä  ja  
ta lo u s-  ja  m uita y h te isk u n ta tie te itä  k o sk e tte le v ia  k ir jo ja  ja  a ik ak au sleh tiä . 
K ir ja s to n  k a sv u  on ollu t noin 1500 n idettä  v u o d e s sa , jo is ta  v a lta o sa  saa d a an  
va ih tam alla  Suom en v i r a l l i s e n  ti la s to n  ju lk aisu ih in  (k ir ja s to l la  on lä h e s  600 
u lk o m aista  k ir je e n v a ih ta ja a ) . A ik ak au sleh tiä  k ir ja s to o n  tu lee  noin 4-00, jo is ta  
läh e s  300 u lk o m aista . K ir ja s to n  k o k o n aisn id em äärä  on y li  70 00 0 .
K ir ja s to n  ta r jo a m ista  p a lv e lu k s is ta  vo idaan  e ro tta a  la in au sto im in ta  ja  in fo r ­
m aatiop a lve lu . L ä h e s  k a ik k ia  t e o k s ia  on m ah dollisuus sa a d a  k o tila in a k s i ja  
k ir ja sto je n  v ä lity k se llä  k au k o la in ak si m yös H elsin g in  u lk o p u o le lle . L a in a u s-  
r a jo i tu k s ia  on uusim pien k a n sa in v ä lis te n  ja  k a n sa llis te n  t i la s to l l is te n  v u o s i­
k ir jo je n  ja  e rä id en  muiden ja tk u v asti ta rv ittav ie n  teo sten  o s a l t a .  N äitäk in  
te o k s ia  on kuitenkin useim m iten s a a t a v i s s a  lu k u sa li la in o ik s i .
L u k u s a l i s s a  on 12 tu tk ijap a ik k aa , jo ita  vo idaan  ta rp e en  tu llen  l i s ä t ä .  L i s ä k s i  
h e n k ilö t i la s to -o sa s to lla  (S i l t a s a a r e n k a tu  12 A VI k e r r o s )  on oma lu k u sa lin sa . 
M u issa  to im ip a ik o issa  p y ritään  jä r je s tä m ä ä n  tu tk ijo ille  ta rv ittav a t t i la t .  L u k u ­
s a l i s s a  on Suom en v ir a l l i s e n  t i la s to n  s a r ja t  ja  tärkeim m ät k o ti-  ja  u lk om aise t 
a ik ak au sleh d e t. L u k u s a l i s s a  k ä v ijö i tä  on vu o sitta in  lä h e s  2000 . K o r t i s t o i s s a  
te o k se t ovat se k ä  tek ijän  e ttä  a ih een  mukaan'. U lkom aiset t i la s to ju lk a isu t  
on jae ttu  m aittain  aiheenm ukaisiin  o s i in . K a n sa in v ä lise t  t i la s to ju lk a isu t  sek ä  
tu tk im u sla ito sten  ja  t ie te e llis te n  se u ro je n  ju lk a isu t on ryhm itelty  e r ik se e n . 
A ik ak au sleh tik o rtisto  on m aittain  a a k k o s jä r je s ty k s e s s ä .
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In form aatiopalvelua su o r ite ta a n  k i r ja s t o s s a  h en k ilökoh taisen a o p a stu k se n a , 
puhelim itse ja  k i r je i t s e .  P a lv e lu ste n  m äärä  on jy r k ä s t i  n o u su s sa . S i t ä  on 
voitu  o sitta in  te h o sta a  m a k su ll ise l la  kopio- ja  tie to p a lv e lu lla  (vuoden 1969 
a lu sta  läh tien ). K ir ja s to n  hankin taluettelo  ju lk a is ta a n  T ila s to k a tsa u k s ie n  
alkuvuoden n u m e ro ssa . L i s ä k s i  ju lk a istaan  Suom en v ir a l l i s e n  t i la s to n  lu e tte ­
lo vu ositta in  Suom en t i l a s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  ja  e r i  s a r jo je n  v iim eisim ­
pien ju lk a isu jen  lu ette lo  on k u u k au sitta in  T ila s to k a t s a u k s is s a .  T ila s to k a t­
s a u k s i s s a  on myös T ila s to k e sk u k se n  ku ukau sittainen  ja  v u o sitta in en  ju lk a i­
su lu ette lo  .
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T IL A ST O A L A N  KA N SA IN V Ä LIN EN  Y H T E IST Y Ö
T IL A S T O - O P A S
TEH TÄ V Ä T
T ila s to v ir a s to t  p a lv e lev at k u ssak in  m a a s sa  e n s i s i ja i s e s t i  k an ­
s a l l i s i a  ta r p e ita .  T ila s to je n  k a n sa in v ä lis e llä  v e r ta ilu k e lp o i­
su u d e lla  on kuitenkin myös su u ri m e rk ity s. Sen  saav u ttam i­
s e k s i  h a r jo ite ta an  la a ja a  t i la s to a la n  k a n sa in v ä lis tä  y h te isty ö tä . 
Täm än y h te isty ön  p ääteh tävät o v at:
- t i la s to je n  laa d in taa  se k ä  t i l a s t o i s s a  so v e lle tta v ia  k ä s it te itä  
ja  lu o k itte lu ja  k o sk ev ien  su o situ ste n  antaminen (k äy tän n ö ssä  
y k sittä in en  m aa ei vo i y k sin  su u n n ite lla  t i la s to ja a n  m illoin 
kan sainvälin en  v e rta ilu k e lp o isu u s  on tä rk e ä )
- e r i  m a is s a  tuotettu jen  t i la s to je n  kokoam inen k a n sa in v ä lis ik s i 
t i la s to ju lk a isu ik s i
T ila s to a la n  k an sa in v ä lise n  yh teistyön  to ise n a  tehtävälohkona 
on t i la s to a la n  in form aation  välittäm inen  e r i  m aiden v ä l i l lä .
ORGANI­
SA A TIO T Y h distyneiden  kan sakuntien  tila sto to im in taa  jo h taa  E C O SO C :n  
ala in en  t i la s to k o m iss io  ( S t a t i s t ic a l  C om m ission). Sen  s ih te e ­
r is tö n ä  on Y K :n  tila sto to im isto  ( S t a t i s t i c a l  O ffic e ) , joka myös 
huolehtii jä r je s tö n  l a a ja s t a  t ila s to je n  k o k oam is-ja  ju lk a isu to i­
m in n asta . E C E :n  alain en  Euroopan  t i la s to k o n fe re n ss i 
(C o n feren ce  of E u ropean  S ta t is t ic ia n s )  on e r ä s  YK : ien a lu ­
eellin en  t i la s to e lin . S e  an taa  mm. E u ro o p a ssa  so v e lle tta v ia  
su o r itu k s ia , jo tk a  täydentävät v a s ta a v ia ,  kaik k ien  m aiden s o ­
v e lle tta v ik s i ta rk o ite ttu ja  su o s itu k s ia .
Y K : ien  a la -  ja  s i s a r  jä r je s tö i l l ä  on omien e r ik o is a lo je n sa  
o s a lt a  t i la s to a la n  to im intaa. T ärk e im p iä  o v a t:
FAO m aa- ja  m etsä ta lo u tta , k a la s tu s ta  ja  ra v it-
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PO H JO IS­
MAINEN
Y H T E IST Y Ö
sem u sk y sy m y k siä  k o sk ev at t i la s to t  
ILO  ty ö llisy y ttä , p a lk k o ja , ku lu tta jan  h in to ja  ja
e lin ta so a  k o sk ev at t i la s to t
U N E SC O  o p e tu s- , tu tk im us- ja  muut k u lttu u ritila sto t 
WHO s a i r a u s -  ja  te r v e y s t i la s to t
K an sa in v älin en  tila s to in st itu u tti (In tern ation al S ta t i s t ic a l  
In stitu te , p e r . v .  1885) on t i la s to a la n  tutk ijo iden  k a n sa in v ä ­
linen tie tee llin en  jä r je s t ö .
P o h jo ism aisen  y h te isty ön  koord in o in ti kuuluu P oh jo ism aiden  
t i la s to v ir a s to je n  p ää llik k ö k o k o u k sille . N äitä  k o k o u k sia  p a l­
v e le e  pysyvä P oh jo ism aiden  t i la s to s ih te e r is tö  K ööpen h am in as­
s a .  S ih te e r is tö  ju lk a ise e  v u o d e sta  1972 alkaen  P o h jo ism a i­
den t i la s to l l i s t a  v u o s ik ir ja a  (Y earbook  of N ord ic  S t a t i s t i c s )  
S ih te e r is tö  to im ittaa  myös ju lk a i s u s a r ja a  P o h jo ism a is ia  t i l a s ­
to ju lk a isu ja  (N o rd isk  S ta t i s t i sk  S k r i f t s e r ie ) .
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TÄ R K EIM M Ä T K A N SA IN V Ä L ISE T  T IL A S T O JU L K A IS U T
Ju lk a isu t ovat k ä y te t tä v is sä  ja  e r ä ä t  la in a t ta v is s a  T ila sto k esk u k sen  
k i r j a s t o s s a , jo s s a  m yös on la a ja  kokoelm a e r i  m aiden t i la s to l l i s ia  
v u o s ik ir jo ja  ja  m uita t i la s to ju lk a isu ja .
Y H D IST Y N E E T  KA N SA KU N N AT JA SE N  A L A JÄ R JE ST Ö T
D em ographic Y earbook  (1 )  ^
Growth of W orld In d u stry , the (1)
M onthly B u lletin  o f S t a t i s t i c s  (12)
S ta t i s t ic a l  P a p e r s :  s e r .  D Commodity T ra d e  S t a t i s t i c s  (12) 
S ta t i s t ic a l  Y earbo ok  (1)
Y earbo ok  o f International T ra d e  S t a t i s t i c s  (1)
E C E  EC  E _  ( E conomj£_Commis s jo n  f ^ E u r 0 £ e )
Annual Bulletin  of C o a l S t a t i s t i c s  fo r  E u rope  (1)
Annual B u lletin  of H ousing and B u ild in g S t a t i s t i c s  fo r  E u ro p e (l)  
Annual B u lletin  of T ra n sp o r t  S t a t i s t i c s  fo r  E u rope (1)
B u lletin  o f S t a t i s t i c s  on W orld T ra d e  in E n gin eerin g  
P ro d u cts  (1)
Econom ic B u lletin  fo r  E u rope  (2)
E le c tr ic  E n ergy  S t a t i s t i c s  fo r  E u rope  (2)
Q u a rte r ly  B u lletin  o f C oal S t a t i s t i c s  fo r  E u rope  (2)
Q u a rte r ly  B u lletin  of S te e l  S t a t i s t i c s  fo r  E u rope  (4)
Q u arte r ly  T ra n sp o r t  S t a t i s t i c s  (4)
S ta t i s t ic a l  In d ica to rs  o f S h o r t  T erm  Econom ic C h an ges in E C E  
C o u n tries  (12)
S t a t i s t i c s  o f R oad  T ra ff ic  A ccid en ts in E u rope  (1)
S t a t i s t i c s  o f W orld T ra d e  in S te e l  (1)
FAO  FAO  ( E oq^au U _j\^ ijm H m ^e_O rgan i^ation )_
Animal H ealth Y earbook  (1)
Monthly B u lletin  o f A gr ic u ltu ra l Econom ics and S t a t i s t i c s  (12)
Y H D IST Y ­
N E E T
K A N SA K U N ­
NAT








P rodu ction  Y earbo ok  (1)
T im ber B u lletin  fo r  E u rope (4-) C + su p p l.)
T ra d e  Y earbook  (1)
Y earbook  of F i s h e r y  S ta t i s t ic s  (1)
Y earbook  of F o r e s t  P rod u cts  S t a t i s t i c s  (1)
ILO  ( _ _ I n t o n ^ _ l^ a E o u ^ O i^ a n iz a t io jO
B u lletin  o f L a b o u r  S ta t i s t ic s  (4)
Y earbo ok  o f L ab o u r  S ta t i s t i c s  (1)
IM F  _0-TternaU onal _Mcm£tar£ JFund)
Annual R eport (1)
Intern ation al F in an c ia l S t a t i s t i c s  (12) ( + su p p l. D irection  of
T rad e )
U N E SC O _ _(_Pjdte d p_ation_s_ E d u c a H o n a lS  ci^ntiT£c_and_ 
C u lttirap  O rgan ization )
S ta t i s t ic a l  Y earbook  (1)
U P U_ (_ U Jp £ ta l_ ^ U  m v e_rs eU e)
S ta t is t iq u e  d es s e r v ic e s  po stau x  (E ) ^
WHO_ (_ W orM pi^aLth _Or£ani £aHon)_
E p id em io log ical and V ita l "S ta t is t ic s  R ep o rt (12)
W orld H ealth  S t a t i s t i c s  Annual (1)
- v o l. I V ita l S ta t i s t ic s  and C a u se s  o f D eaths
- v o l. II In fectious D i s e a s e s :  C a s e s ,  D eaths and
V acc in ation s
- v o l. Ill H ealth P erso n n e l and H o sp ita l E stab lish m en ts 
World H ealth  S t a t i s t i c s  R ep ort (12)
IC AO _  (_ In£«maHonal_ CBnl_A vi^tion_O rganizatton)
D ige st of S t a t i s t i c s  (E )
(1 E= Ilm estym inen e p ä sä ä n n ö llis tä , u s e ita  s a r jo ja
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M UUT K A N SA IN V Ä L ISE T  JÄ R JE ST Ö T
E E C E E C  (EU R O PEA N  ECONOMIC COM M UNITY)
A g ra r s ta t is t isc h .e s  Jahrbuch  (1)
A llgem eine S ta t is t ik  (12)
A nnuaire S ta t is t iq u e  d e s  E .A .M .A .  (1) 
A nnuaire d e s  A .O .M . (1)
Jahrbuch  d e r  S o z ia ls ta t is t ik  (1)
N ational A ccounts (1)
S ta t is t i s c h e  G rundzahlen  d er G em einschaft (1)
GA TT GATT (G E N E R A L  A G R EEM E N T  ON T A R IF F S  AND TRA D E)
A ctiv itie s  o f G A T T , the (1)
Intern ation al T ra d e  (1)
OECD OECD (ORGANIZATION FO R ECONOMIC CO -O PERA TIO N  
AND D E V E L O P M E N T )
Chem ical In d u stry , the (1)
Developm ent A s s is ta n c e  Review  (1)
E n gin eerin g  In d u s tr ie s , the (1)
F in an c ia l S t a t i s t i c s  (1)
In d u str ia l P ro d u ctio n , H isto r ic a l  S t a t i s t i c s .  (1)
Iron and S te e l  In d u stry , the (1)
L ab o u r F o r c e  S t a t i s t i c s  (1)
M ain Econom ic In d ic a to rs  (12) (+ su pp l. In d u str ia l P rodu ction )(4 ) 
N ational A ccounts o f L e s s  D eveloped C o u n tries  (1)
N ational A ccounts o f O ECD C o u n tries (1)
N o n -fe rro u s  M eta ls  In d u stry , the (1)
P ro v is io n a l Oil S t a t i s t i c s  (1)
Pulp  and P a p e r  In d u stry  (1)
T ex tile  In d u stry  (1)
T ou rism  in O ECD  C o u n trie s  (1)
T rad e  by Com m odities (E )
T rad e  by C o u n tries  (E )
PO H JO IS- PC'HJOISMAAT
A A  A  X>• i L . l i
Y earbook  o f N ord ic  S ta t i s t i c s  (1)
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T IL A S T O - O P A S
T IL A S T O K E SK U K S E N  JU L K A ISU SA R JA T
T ila s to k e sk u s  ju lk a ise e  t i la s to t ie to ja  ja  tu tk im u stu lok sia  
se k ä  painettu ina e ttä  m on iste in a . T ieto jen  saan n in  n op e­
u ttam isek si on viim e aiko ina l is ä t ty  e r i ty is e s t i  o f fse t-  ja  
m onistettu jen  ju lk a isu je n  o su u tta .
Y le is t i la s to  ju lk a isu t
T ila s to llin e n  v u o s ik ir  ja . Ilm estyy  vu ositta in  k o lm ik ie li­
se n ä . S i s ä l t ä ä  Suom en v ir a l l i s e n  ti la sto n  lu e tte lo n , (k s .  
e r i l l i s t ä  e s it te ly ä  s  . 23)
T ila s to k a ts a u k s ia  ilm estyy  ku ukau sittain  k o lm ik ie lisen ä  
Suom en v ira llin e n  t i la s to  (S V T )
Suomen v i r a l l i s e n  ti la sto n  s a r jo i s s a  ju lk a istaan  la sk en to jen  
tu lo k sia  ja  e r ä i tä  lo p u llis ia  v u o s it i la s to ja , ju lk a isu t  ovat 
k a k s ik ie l i s iä  ja  s is ä l tä v ä t  en g lan n in k ie lise t yhteenvedot ja  
tau lu tek stit . SV T  :n  lu ette lo  ju lk a istaan  v u o sitta in  T i la s to l­
l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  ja  lu ette lo  v iim e is is tä  S V T  :n ju lkai­
s u is ta  T ila s to k a tsa u ste n  tak ak an n e ssa  k u u k au sitta in . T i l a s ­
to k esk u s la a t i i  va in  o san  S V T : s s ä  ju lk a is ta v is ta  t i la s t o i s t a .
T ie d o tu ssa r ja t
T ie d o tu s s a r jo i s s a  ju lk a istaa n  m onistettuina ta i o ffse t-m e n e ­
te lm ällä  p ain ettu in a :
- k u u k au si-  ja  n e ljä n n e sv u o s it ila s to ja
- la sk en to jen  ja  v u o s it ila s to je n  ennakkotietoja
- e r ä i tä  lo p u llis ia  v u o s it i la s to ja
- e r ity is s e lv ity k s iä
T ila s to t ie d o tu s sa r ja  jakaantuu kahteen e r i  s a r ja a n ,  t i la s t o ­
t ie d o tu ssa r ja a n  ja  in d e k s it ie d o tu ssa r ja a n .
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T U a j^ t ie d o tu s^ a r 'ja
T ila s to t ie d o tu s sa r ja  jakaantuu a ih e p iire ittä in  12 a la s a r ja a n .
S e u r a a v a s s a  e s ite tä än  a la s a r jo je n  tunnukset se k ä  lyhyt luon­
nehdinta s i s ä l lö s t ä :
VA V ä e s tö t i la s to : V äk iluk u , v äe stö n  rakenne ja  m uutokset, 
kuol emän syyt
OI O ik eu s- ja  v a a l i t i l a s t o : r ik o llisu u s  ja  o ik eu sto im i, 
v a a l i t .
TY T y ö v o im atila sto : ty övo im atila sto t ja  -en n u steet, 
ty ö ta iste lu t
ICO K ou lu tu s- ja  tu tk im u stila sto : o p p ila ito k se t, opinnot, 
tu tk im ustoim inta.
K T  K a n sa n tu lo tila s to : kan san talou den  t i lin p ito , p an o s-tu o ­
to s  -tutk im ukset.
T E  T e o ll is u u s t i la s to : T eo llisu u stu otan n on  vo ly ym i-in d ek si , 
v u o s it ila s to n  ennakkotiedot.
RA R ak e n n u stila sto : ta lon raken n u sto im in ta, rak en n u slu v at, 
asu n to tu o tan to .
KA K a u p p a tila s to : tukku- ja  v äh ittä isk a u p p a , liik ev a ih to ­
v e r o ,  y r i t y s r e k is te r i .
L I  L iik e n n e t ila s to : liik en n ev ä lin ek an ta , l iik en n esu o ritte e t ,
m atk u sta ja liik en n e , m ajo itu sto im in ta , tie liiken n evah in got.
R T  R a h o itu st ila s to : R a h o itu s- , t a s e - ,  lu o tto k an ta- , a r v o ­
p a p e r i- ,  k o rk o- ym. ra h o itu s t i la s to t , kuntien , kuntayh­
tymien ja  seu rak u n tien  ta lo u s , kan tokykylu ok itu kset, e lin ­
kein o jen  t a s e t i l a s t o t , m ak su ta se .
PA  P a lk k a t i la s to : palk katiedot elin k eino ittain  ja  ty ön an taja- 
ryh m ittäin , an sio ta so in d e k s it .
HI H in ta tila s to : e lin tarv ik k eid en  ym . h innat, v u o k ra t , 
(k o tita lo u stie d u ste lu ).
(VL V ä e s tö la sk e n ta : vuoden 1970 v ä e stö la sk e n n an  ennakko­
tie to ja )
t
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I_n c^k sj_ti_e dotus :
In d e k s it ie d o tu s- sa r ja s sa  ju lk a istaa n  s e u ra a v a t  o s a s a r ja t :
TH Tukkuhinta- ja  tuotannon h in tain deksi 
KH K ulutta jan  h in ta in deksi ja  e lin k u stan n u sin dek si 
KK R ak en n usku stan n u sin deksi 
TR  T ien rak en n u sk u stan n u sin d ek si
T u tk im u ssa r ja t
S a r j a s s a  T i la s to l l i s ia  tiedon an to ja  ju lk a istaan  la a ja h ­
k o ja  t i la s to l l i s i a  e rik o istu tk im u k sia . Y k si-  tai k a k s ik ie ­
l i s i ä ,  en g lan n in k ie lise t y h teen ved ot. (L u ette lo  s is ä lty y  
T ila s to ll ise n  v u o s ik ir ja n  liit te en ä  ju lk a istav aan  v ir a l l i s e n  
tila s to n  luette loon ).
S a r j a s s a  T ila sto k esk u k sen  (T i la s to l l i s e n  päätoim isten ) 
T utk im uksia (aiemmin M on iste ttu ja  tu tk im uksia) ju lk a istaan  
y le e n sä  m onistettuina y h te isk u n n a llis ia  ilm iöitä  ja  y h te is ­
k u n ta tie te e ll is iä  m etodeja  k o sk e v ia  tu tk im uksia ja  se lv ity k ­
s iä .  (lu ette lo  T ila s to k a tsa u ste n  vuoden e n s im m ä ise ssä  nu­
m e ro ssa ) .
Muut ju lk aisu t
L e h d istö tie d o te - s a r j a s s a  ju lk a istaa n  tie d o tu sv ä lin e ille  t a r ­
k o ite ttu ja  u u tis  lu o n to isia  y h teen veto ja  v a lm istu n e ista  t i l a s ­
to is ta  ja  m uita T ila s to k e sk u k se n  u u tis ia . L eh d istö tied o te tta  
ja e taan  m aksutta T ila s to k e sk u k se s ta  jo u k k otied o tu sv ä lin e ille .
M u istio - s a r ja s  s a  e s ite tä ä n  tavallisim m in  m onisteina T i la s to ­
k esk u k sen  työryhm ien ta i ja o sto je n  r a p o r t te ja ,  t ila s to je n  
k eh ittäm istä  ja  u u d istam ista  k o sk e v ia  suunnitelm ia ja  luon­
n o k sia  se k ä  m uita tila sto o n  liity v iä  a ja n k o h ta is ia  s e lv ity k s iä . 
M u is t io - sa r ja a n  kuuluvia m on iste ita  on s a a t a v is s a  vain  T i ­
la s to k e sk u k se s ta , läh innä k i r ja s t o s t a .
K ä s ik ir jo  ja - s a r j a s s a  ju lk a istaa n  lu o k itte lu ja , n im ik k eistö jä  
ja  o p a sk ir jo ja .
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JU L K A IS U JE N  JA K E L U
IL M A IS ­
JA K E L U :
T IL A S T O ­
K E S K U S
T ila s to k e s k u k s e n  ju lk a isu je n  ja k e lu s t a  o s a  on m a k s u ll is ta  ja  o s a  m ak su ­
to n ta , t s . i lm a is ja k e lu a .  S ä ä n n ö ll is e n  i lm a is ja k e lu n  p i ir i in  ku u lu vat v a i  - 
tion  v i r a s t o t  ja  la i t o k s e t ,  su u rim m at t ie t e e l l i s e t  k i r ja s t o t  j a  tärkeim m ät 
t ie d o tu sv ä lin e e t  (su u rim m at p ä iv ä le h d e t ,  Y le i s r a d io ) .  M u ille  t i la s to n  
k ä y t t ä j i l le ,  e s im . tu tk im u s la ito k s il le ,  k i r ja s t o i l l e ,  j ä r je s t ö i l l e ,  le h d il­
le  jn e . , to im itetaan  ju lk a i s u ja  i lm a is e k s i  v a ih to su h te id e n  ym . p e r u s t e e l ­
la .
M A K S U L L I­
N EN  JA K E L U : 
V A LTIO N  
P A IN A T U S ­
K E S K U S
Ju lk a isu je n  m a k s u l l i s e s ta  ja k e lu s t a  v a s t a a  V altio n  p a in a tu sk e sk u k se n  m yy­
m älä  ( o so ite  A nnank. 4 4 , 001 0 0  H E L S IN K I 1 0 , puhelin  645  1 2 1 /2 7 5 ) ,  
jo s ta  ju lk a isu ja  v o i o s t a a  y k s it tä in  ja  joka  h u o le h tii v u o s ik e r t a t i la u k s i s t a .  
M y ös su u rim m at k ir ja k a u p a t  v ä l i t t ä v ä t  t i la s to ju lk a is u ja .
Ju lk a isu je n  ja k e lu a  k o s k e v a t  k y sy m y k se t  k ä s it te le e  T i la s to k e s k u k s e n  t i e ­
d o tu sto im isto  .
JU L K A IS U JE N  O H JEH IN TO JA  V . 1971
Ju lk a isu N u m eroa
v u o d e s s a
H innat mk 
V u o s ik e r ta K pl
T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja i 30 3 0 ,0 0
T i la  s to k at s  au k s ia 12 15 2 ,0 0
Suom en  v ir a l l in e n  t i la s to v a ih te le e
v u o s itta in
H innat v a h v is te ta a n  
n u m ero itta in
T ila s to t ie d o tu s n . 280 70 Irtonum eron  h in ta  m ää räy ty y  
se u ra a v a n  tau lukon  m ukaan :A la s a r ja  P A , R T 20 S iv u m ä ä rä H in ta  mk
A la s a r ja t  K O , L I 15 1 - 5 0 ,5 0
A la s a r ja t  K A , VÄ 10 6 - 15 
16 - 30
1 ,0 0
2 ,0 0A la s a r ja t  R A , T E ,  T Y 7 31 - 60 3 ,0 0




In d e k sitie d o tu s 40 15 0 ,5 0
A la s a r ja t  T H , K H , RK 12 5 0 ,5 0
A la s a r j a  TR 4 2 0 ,5 0
T i l a s t o l l i s i a  t ie d o n an to ja H innat v a h v is te ta a n  
n u m ero itta in
T ila s to k e s k u k s e n  tu tk im u k sia H innat v a h v is te ta a n  
n u m ero itta in
T ila s to k e s k u k s e n  k ä s ik i r jo ja H innat v a h v is te ta a n  
n u m ero itta in
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TIED O TU STO IM IN TA  JA T IE T O P A LV E L U
T IL A S T O - O P A S
T ila s to je n  s is ä l tä m is tä  tie d o is ta  o san  vo idaan  k a tso a  olevan 
s e l la i s t a ,  joka k iin n o staa  l a a ja a  y le isö ä  ja  jo lla  on kaik k ien  
k a n sa la is te n  toim innan kan n alta  m erk ity stä . O sa  t ie d o is ta  
ta a s  k iin n o staa  e n s is i ja ise s t i^  vain  su p p e ita  k äy ttä jä ry h m iä .
T IE D O T U S­
TOIM INTA
T ila s to k e sk u k se n  teh tävän ä on p a lv e lla  yh te isk u n taa  sen  t a r v i t ­
sem illa  t i la s to t ie d o il la .
Jo tta t i la s to je n  s is ä ltä m ä  tieto  m ahdollisim m an hyvin s a a v u tta is i  
t a r v i t s i ja n s a  ja  k ä y t tä jä n sä , T ila s to k e sk u s  p y rk ii läh innä jou k­
k o tied o tu svä lin eid en  k au tta  tiedottam aan tärk e im m istä  t ila s to je n  
s is ä l tä m is tä  t ie d o is ta . K aikk i t i la s to ju lk a isu t  to im itetaan  t ie ­
d otu svälin eid en  k äy ttö ö n . U sein  niihin l iite tää n  e r illin e n  leh ­
d is tö tied o te .
T IE T O P A L ­
V E LU
T ila s to k e sk u s  v a s ta a  puh elim itse  ja  k ir je i t s e  saa p u n e is iin  
k o ti-  ja  u lkom aisiin  tied u ste lu ih in . M ik äli pyydettyjen  
tie to jen  antam inen e i a ih eu ta suureh koa ty ötä  e ik ä  k u stan n u k sia  
on tie to p a lv e lu  m aksutonta.
O P A S T U S T ied otu sto im isto  an taa  y le i s t ä  t i la s to je n  sa a n tia  ja  t i la s to t ie ­
to jen  käy ttö ä  k o sk e v aa  o p a s tu s ta , o ttaa  v a s ta a n  ryhm iä ja  y k ­
s i ty is iä  h en k ilö itä  ja  j ä r je s t ä ä  t a r v i t t a e s s a  k ie rto k äy n te jä  
ja  lu en to ja .
E r ity iso n g e lm ia , e sim . t i la s to je n  la a d in ta p e ru s te ita , ju lk a i­
sem attom ia t ie to ja  jn e , k o sk e v is sa  k y sy m y k sissä  vo i aina 
k ään tyä  a s ia n o m ia se sta  t i la s to s ta  v a sta a v a n  T ila s to k e sk u k ­
sen  v irkam ieh en  puoleen .
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T IL A S T O  -O P A S
M A K SU LL IN E N  T IE T O P A L V E L U
T ila s to k e sk u s  v o i su o r itta a  y k s i ty i s i l le ,  y r ity k s il le  ja  m uille 
y h te isö ille  näiden  pyytäm iä tu tk im u ksia , s e lv ity k s iä  ja  muita 
p a lv e lu k s ia . T ä l la i s i s t a  tu tk im u k sista , s e lv ity k s is tä  ja  m u is­
ta  p a lv e lu k s is ta  T ila s to k e sk u s  on T ila s to k e sk u k se s ta  annetun 
la in  (7 9 6 /7 0 ) ja  a se tu k sen  (1 1 2 /7 1 ) n o ja l la  oikeutettu  perim ään  
m aksun .
P A L V E L U S ­
TEN V Ä L IT ­
TÄM INEN
M a k su ll is e s ta  tie to p a lv e lu sta  huolehtii T ila sto k esk u k sen  tie -  
dotusto im ito .
M AKSU A  
EI P E R IT Ä  
P IE N IST Ä  
K U S T A N - 
NUK S IS T A
Y le ise e n  tila sto o n  s isä lty v ie n  ja  niihin v e r ra tta v ie n  tieto jen  
ilm o ittam ise sta  e i ku itenkaan  p e r itä  m ak su a , m illoin s i i t ä  a i ­
heutuvat k u stan n u k set ovat v ä h ä is iä .
M A K S U L L IS ­
TEN P A L V E ­
L U ST E N  
HINTA
T o im e k sian ta jaa  ve lo ite taan  tehtävän  su o r it ta m ise s ta  a ih eu tu­
n e is t a  t y ö - , kone- ja  m uista  k u stan n u k sista . K orv au k sen  
su u ru u s la sk e ta a n  a se tu k sen  m äärääm ällä  ta v a lla :
T yök ustan nu ksin a p eritään  tu tk im u sty ö stä , su u n n itte lu sta , oh­
je lm o in n ista , työn o h jau k se sta  ja  v a lv o n n a sta , se lo stu k se n  
la a t im ise s ta  ja  m uusta niihin v e r r a t t a v a s ta  ty ö stä  tu n tipalkkio , 
jo k a  saa d a a n  jak am alla  I k a lleu slu o k an  A 29 palkkaluokan  mu­
kain en  k u u k au sipa lk k a  lu vu lla  150 ja  l is ä ä m ä llä  näin saatuun 
sum maan 4-0 %.
L ä v i s t y s - ,  k o n ek ir jo itu s-  ym. to im istotyön  k u stan n u ksin a  p e­
r itä ä n  palkkaluokan  A l i  p e ru s te e lla  la sk e ttu  tu n tipalkkio .
K o n ek u stan n u k sista  p e ritään  k o rv au k se n a  käyttötun n ilta  T i ­
la s to k e sk u k se n  k o n eestaan  m aksam a k u u k au sivu o k ra  jaettun a 
lu vu lla  130 , johon l isä tä ä n  koneen käyttöön  kuuluvien  töiden 
k u stan n u k set palkkaluokan  A 15 mukaan la sk e ttu in a .
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L A SK U T U S
S ä h k ö sta a t t is is ta  k o p io ista  p e ritä ä n  k o n ee sta  ja  kopioiden 
m ä ä rä stä  riippuen  15-60  p s iv u lta .
M on istu k sessa  k äy te ty istä  v a h a k s is ta  ja  o f fse tm a ste re is ta  
p e ritään  1 mk k ap p a le e lta  ja  p a p e r is ta  2 p s iv u lta .
Muut ku stan n u kset ovat enintään 25 % ty ö k u stan n u k sista , ta i 
m illoin ne ovat p ie n iä , enintään 1 mk se lv ity k se n , tutkim uksen, 
ta i lausunnon s iv u lta . M illo in  tutkim us pyydetään k i i r e e l l i ­
s e n ä , voidaan k o rv a u sta  k o ro tta a  enintään 50% :lla .
L a sk u tu s  tapahtuu T ila s to k e sk u k se n  k a s sa n  to im e sta , jo lle  
työn su o ritta jan  on an nettava ta r p e e l l i s e t  tied o t. K op io ista  
vo idaan  su o r itta a  m aksu k on een h o ita ja lle  (S i lta sa a re n k a tu  12) 
ta i T ila s to k e sk u k se n  k a s s a a n  (Annankatu 44-).
M ikäli on ep äse lv y y ttä  s i i t ä ,  onko T ila sto k esk u k sen  pa lv elu k ­
s e s t a  p e rittäv ä  m aksu v a i onko s e  annettava k o rv a u k se tta , on 
a s i a s t a  n eu voteltava  tiedo tu sto im iston  to im istopäällik ön  k a n s sa .
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T IL A S  T D -O P A S
SU U N N IT T E L U O SA ST O
SU U N N IT T E  
LUN TA R V E
T ila sto tied o n  tuotantoa vo idaan  ta r k a s te l la  yhteiskunnan koko 
inform aatiotuotannon ja  yhteiskunnan koko toiminnan johdonmu­
k a ise n a  o sa n a .
T ila sto tied o n  tu lee k u vata  y h te isk u n n assa  v a l l i t se v a a  " to d e l­
lisu u tta "  .
to d e llisu u s
■ >
in fo rm aa tio jä r je ste lm ä
1. m istä  todellisu u den  i l ­
m iöstä  halutaan  tie toa
2 . miten e r i a s io ita  k o s ­
kevat tiedot m u odosta­
vat t ie to jä r je ste lm ä n
3 . kuinka täm ä te k n ise st i 
tapahtuu
IN FO RM A A ­
T IO JÄ R JE S ­
T E L M Ä T
K uvattavan  kohteen m ukaan in fo rm aa tio jä r je ste lm ät voidaan  
jak aa  kolm een: h e n k ilö tila sto jä r  je ste lm ä  , y h te is ö t i la s to jä r ­
je ste lm ä  se k ä  luontoa ja  muuta y m p äristö ä  k o sk ev a  t i la s t o ­
jä r je s te lm ä .
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SU U N N IT T E ­
LUN
TEH TÄVÄT
KEH ITTÄ M IS
OHJELM A
UUDET
T IL A ST O T
T IL A S T O ­
JÄ R JE S T E L ­
MÄT
K Ä S IT T E E T
T ila sto k esk u k sen  teh täviin  kuuluu näin  o llen  la a ja s t i  t a r ­
k a ste ltu n a  t i la s to jä r je s te lm ie n  rak en teen  ja  t ie to s is ä l lö n  
suun n itte lu . N äihin tehtäviin  liitty y  l i s ä k s i  t i la s to je n  ja  
n iitä  ko sk ev ien  re k is te r ie n  se k ä  t i la s to jä r je s te lm ie n  s i ­
sältäm ien  t ie to je n k ä s it te ly n  suunnittelu .
T ila s to k e sk u k se n  e rää n ä  tehtävänä on la a t ia  v u o sitta in  väh in ­
tään  kolm ea s e u r a a v a a  vuotta k o sk ev a  va ltio n  tilasto to im en  
keh ittäm isoh jelm a. K ehittäm isoh jelm an la a t im ise k s i suun n it­
te lu o sa sto  v a lm iste lee  t i la s to ja  la a t iv il le  va ltio n  v ira n o m a is il­
le  o h jee t, jo iden  m u k a ise st i v iran o m aise t läh e ttäv ät T i la s t o ­
k e sk u k se lle  ehdotu kset t i la s to je n sa  k e h ittäm ise k si ja  uu sien  
t i la s to je n  p e ru s ta m ise k s i .  Su u n n itte lu o sasto  la a t i i  y h te is ­
ty ö s sä  T ila s to k e sk u k se n  muiden o sa sto je n  k a n s sa  T i la s to k e s ­
kuksen  t i la s to ja  k o sk ev at keh ittäm issuu nn itelm at. S u u n n ite l­
mien ja  ehdotusten  p e ru s te e lla  laa d itaa n  keh ittäm isoh jelm a, 
jonka T ila s to k e sk u s  to im ittaa valtion eu voston  v a h v iste tta v a k s i. 
T ila s to k e sk u k se lle  (su u n n itte lu o sasto lle ) kuuluu m yös k e h it­
täm isoh jelm an  toteutum isen  valvon ta.
Su u n n itte lu o sasto  k ä s it te le e  a s i a t ,  jo tka k o sk ev at uu sien  
t i la s to je n  ja  t i la s to jä r je s te lm ie n  su u n n itte lu a. T ä tä  v arten  
su u n n itte lu osasto  tutk ii ja  s e u ra a  ti la s to t ie to je n  ta rv e tta  sek ä  
n yky isten  t i la s to je n  ja  t i la s to jä r je s te lm ie n  tark o itu k sen m u ­
k a isu u tta  .
S u u n n itte lu osasto n  teh täv iin  kuuluu ed e lleen  t i l a s t o i s s a  so v e l-
L U O K IT T E ­
LU T
T U N N U SJÄ R ­
JE S T E L M Ä T
T Y Ö SK E N ­
T E L Y T A P A
lettav ien  k ä s it t e id e n , m äärite lm ien , tu n n u sjä r je ste lm ien  ja  
lu ok ittelu jen  yh ten äistäm in en .
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S u u r i o s a  su u n n itte lu osaston  su u n n itte lu -, k eh ittäm is-  ja  
k oord in o in tity ö stä  tapahtuu e r i l a i s i s s a  työ- ja  p ro je k tiry h ­
m is sä ,  jo iden  a ik aan saan n o k se t e s ite tä än  t a v a l l i s e s t i  e r i l a i - '  
s in ä  m uistio ina ja  ra p o r tte in a . N äitä  n iin  kuin muutakin suun ­
n itte lu o sasto n  työhön liit ty v ää  m ate r ia a lia  vo i tied u ste lla  
su u n n itte lu osaston  v irk am ieh iltä  ja  T ila s to k e sk u k se n  k i r j a s ­
to s ta .
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T IL A S T O IS S A  SO V E L L E T T A V IS T A  L U O K IT U K SIST A
T IL A S T O - O P A S
L U O K IT U S ­
TEN  TARV E
L u ok itu k sia  ta rv ita a n  t i l a s t o t y ö s s ä , jo tta  t i la s to l l i s e n  tu tk i­
muksen kohteena o le v a t lu k u isa t havainnot v o ita is i in  jä r je s t ä ä  
su h tee llisen  h arv a lu k u is iin  ja  asian m u k aisiin  ryhm iin. 
Jonkinlainen ryhm ittely  on su u r ia  h avain to jou kkoja  k o sk e v is s a  
tu tk im u k sissa  olennainen  sen  v u o k si, e ttä  teh d y istä  h av a in ­
n o ista  v o ita is i in  s a a d a  jokin jä r k e v ä , h a l l i t ta v is sa  o lev a  
ku va.
L U O K IT U S ­
T EN  P E ­
R U ST A
L u ok itu k sia  la a d i t t a e s s a  tu lis i  o lla  se lv il lä  s i i t ä ,  m itä ta r k o i­
tu k sia  v arten  tie to a  halutaan  k äy ttä ä ; m in k ä la is ia  ilm iö itä  
halutaan  k u vata  ja  s e l i t t ä ä .  Y h te isk u n n allisia  ilm iö itä  ko sk ev ien  
t i la s to je n  lu ok itu sten  tu li s i  näin ollen  p e ru stu a  y h te is ­
k u n n a llisia  ilm iö itä  k o sk ev iin  k u v au s-  ja  se lity ste o r io ih in .
L U O K IT U S ­
T EN  KOH­
T E E T
Lu okitu sten  koh teen a v o iv at olla
- henkilöt
- y h te isö t ( l i ik e y r ity k se t , vo ittoa  tavoittelem attom at y h ­
te isö t  jn e .)
- teon kohteena o le v a t h yödykkeet, v a a te e t jn e .
- a ik a
- paikka
L u ok ite ltav at ilm iöt vo id aan  ja k a a  v irto ih in  ja  varan to ih in . 
E d e l l i s e s s ä  ta p a u k se s s a  olemme k iin n ostu n eita  s i i t ä ,  mitä 
jonkin a jan jak so n  k u lu e s sa  on tapahtunut, jä lk im m ä ise s sä  t a ­
p a u k se ss a  o llaan  k iin n ostu n e ita  t ila n te e s ta  jonakin  tiettynä 
h etk en ä.
STANDARD1- 
LU O KITUK - 
S E T
Y K :n  ja  sen  a la jä r je s tö je n  p i i r i s s ä  on jo p itkään  o llu t p y rk i­
m yksenä sa a d a  a ik aan  t i la s to a la l la  so v e lle ttav ia  k a n sa in v ä lis iä  
s ta n d ard ilu o k itu k sia . T ä l la is e t  s tan d ard ilu o k itu k se t ovat 
tä rk e itä  ennen k a ik k e a  t i la s to je n  k an sa in v ä lise n  v erta iltavu u d en  
p a ra n ta m ise k s i. U s e i s s a  m a is s a  pyritään k in  soveltam aan  n ä itä  
stan d ard ilu o k itu k sia . K a n sa ll is e t  lu o k itu sta rp e e t p y r i-
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K A N SA IN ­
VÄLINEN
V E R T A IL ­
TAV U U S
PO H JO IS­
MAINEN
Y H T E IST Y Ö
H EN K ILÖ -
LU O K IT U K ­
S E T
tään  täyttäm ään  k an sa in v ä lise n  lu ok itu s stan d ard in  m ää r it te le ­
m is sä  p u itte is sa  jak am alla  sen  luok at yk sity isk o h ta isem p iin  
alaryhm iin  k a n s a l l i s i s a  ta rp e ita  v a r te n . T ila s to k e sk u s  p yrk ii 
lu ok itu sten  o sa lta  noudattam aan y l lä  m ain ittu ja p e r ia a t te ita . 
S iin ä  ta p a u k se s s a ,  e tte i k a n sa in v ä lis tä  s ta n d ard ia  o le  k äy te t­
t ä v i s s ä ,  luodaan ta rp een  mukaan k a n s a l l i s i a  lu o k itu k sia .
YK : n stan d ard ien  l i s ä k s i  lu ok itu sten  a la l la  on ollu t P o h jo is ­
m aista  yh te isty ö tä  , jonka tu lo k sen a  on valm istunut p oh jo ism ai­
s i a  s ta n d a rd e ja . Nämä ovat y le e n sä  Y K :n  stan d ard ien  p o h ­
jo ism a is ia  so v e llu tu k sia .
M onista,läh innä h is to r ia l l i s i s t a  s y i s t ä  e r i  t i l a s t o i s s a  saa te taan  
n yky isin  käy ttää  sam o ista  ilm iö istä  to is is ta a n  p o ik k eav ia  lu o ­
k itu s ta p o ja , k ä s it te itä  ja  m äärite lm iä . Lu ok itu sten  y h te n ä is­
täm inen n y k y ise s sä  tila s to tu o ta n n o ssa  nähdään kuitenkin k e s ­
k e ise n ä  teh tävän ä. Oman sy sä y k se n  tä l le  y h te n ä is tä m ista rp e e l-  
le  ovat viim e aiko ina antaneet t ie to je n k ä s itte ly te k n iik a ssa  tap ah ­
tuneet m uutokset.
H en k ilö lu o k itu k sista  vo idaan  mainita
- am m attiluokitus
- am m attiasem aluokitus
- s osio-ekonom inen  luok itu s
- so s ia a lia se m a lu o k itu s
- kou lu tu sluok itus
- e lin vaih elu ok itu s
H en kilö luok ituksia  on k ä s ite lty  mm. s e u r a a v i s s a  ju lk a i­
s u i s s a :  In tern ation al S ta n d ard  C la s s if ic a t io n  o f O ccupation , 
G eneve 1968, ( IS C O , am m attiluokitus) ; E u ropean  
Recom m endations fo r  the 1970 P opulation  C e n su se s  S T / C E S  / 13 
New Y o rk  1969 (am m attiasem aluok itus) ; E u ropean  
P opulation  C e n su se s  the I960  S e r ie s  S T / C E S / 3  New Y ork  1964 
(so sio-ek o n om in en  luok itu s) ; In tern ation al S tan d ard  
C la s s if ic a t io n  o f Education  ( IS C E D , k o u lu tu slu o k itu s),
O E C D :Itä  on p e rä is in  tie teen ala lu ok itu s P ro p o se d  S tan d ard  
P r a c t ic e  fo r  S u rv e y s  o f R esea rch  and Developm ent
DAS/PD/62.47 .
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Y H T E ISÖ -
LU O K ITU K ­
S E T
TOIMI AL A - 





S E T  
S IT C  
BTN
A m m attiluokituksestä on o le m a ssa  P oh jo ism ain en  ammatti- 
luok ittelu  , vu odelta  1963 ( P oh jo ism ain en  am m attiluokittelu , 
suom enkielinen l a i t o s . K u lk u la ito sten  ja  y le iste n  töiden m in is­
te riö n  ty övo im a-asian  o sa sto n  va lm istam a y h te is ty ö s sä  muiden 
P oh joism aiden  työvoim aviranom aisten  k a n s s a , H elsin k i 1963 .) 
K oulutus lu o k itu k sesta  on ilm estynyt ä sk e ttä in  suom alainen  
s tan d ard i (K ou lu tu slu ok itte lu , T ila s to k e sk u k se n  k ä s ik ir jo ja  
n :o  1 , H elsin k i 1971).
Y h te isö jä  k o sk e v is ta  lu o k itu k s is ta  ovat k e sk e isim p iä  to im iala- 
lu ok itu s ja  yritysm u oto luok itus (in stitu tion aalin en  sek to r ilu o -  
k itu s ) . T o im ia la lu o k itu k se lla  p y ritään  ryhm ittelem ään y r i ­
ty k s iä  ja  niiden to im ipaikkoja  toim innan laadun  m ukaan. 
Y ritysm uotoluokituksen  läh tökohtana on it se n ä is te n  p ä ä tö k se n ­
tekoyksik kö jen  ryhm ittely p äätök sen teon  kan n alta  su h te e llise n  
hom ogeenisiin  ryhm iin. Y h te isö t vo id aan  l i s ä k s i  lu o k ite lla  
o m istu s-  ja  ju r id ise n  muodon m ukaan.
T oim in taluok itusta  so v e lle taan  e n s i s i j a s s a  y rityksen  (yhteisön) 
to im ipaikkojen  lu o k itte lu ssa .
Y K :n  su o sitte lem a  to im ialaluok itus In tern ation al S ta n d ard  
In d u str ia l C la s s if ic a t io n  o f A li Econom ic A ctiv itie s  syntyi 
194-0- lu v u lla . T ätä  lu o k itu sta  u u d iste ttiin  vuonna 1958 ja  
to isen  k e r ra n  v . 1968 ( In tern ation al S ta n d ard  In d u stria l 
C la s s if ic a t io n  o f a li  Econom ic A ctiv ity  S e r i e s  M N o. 4 , R ev . 2 
New Y o rk , 1968). Suom en tä rk e im m issä  t i l a s t o i s s a  so v e l le ­
taan  tä tä  IS IC -n im e llä  k u tsu ttu a  lu o k itu sta .
Y rity sm u otoa  k o sk ev a  k an sain v ä lin en  lu o k itu ssu o situ s  s i s ä l ­
tyy kan san talou den  tilin p ito a  k o sk ev aan  YK :n  su o situ k seen  
A S y stem  of N ational A ccounts , U nited N ation s , S e r i e s  F  
N o. 2 R ev . 3 New Y o rk , 1968 (S N A ).
H yödykeluok itu ksista  vo idaan  mainita YK :n  luok itu s S ta n d ard  
In tern ation al T rad e  C la s s i f ic a t io n , R e v ise d  S e r ie s  M N o. 34 
New Y ork  1961 (S IT C ) ja  n s .  B r y s s e l in  n im ikkeistö  (B T N ) 
N om enclature fo r  the C la s s if ic a t io n  o f G oods in Custom s 
T a r i f f s , B r u s s e l s ,  1955; ja  E x p lan a to ry  N otes to the B r u s s e l s  
N om enclature , B r u s s e l s ,  1955. (S iih e n  p e ru stu v a  n im ikkeistö  
on m yös Suomen tu llita r iffin im ik k e istö ). Nämä on luotu lähinnä
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AVAIM ET
A L U E L U O ­
K IT U S
ulkom aan kauppatilaston  ta rp e ita  varten  ja  ne on k y tk e tty  to i­
s i in s a .  B T N :ä ä n  pohjautuu s itä  y k sity isk o h ta isem p i poh ­
jo ism ainen  tav aran im ik k eistö  (Gem ensam  n o rd isk  n ä r in g s  - 
s t a t i s t i s k  v a ru fö r te c k n in g , N ord isk  S t a t i s t i s k  S k r i f t s e r ie n  2 1 . 
Stockholm  1971). K a n sa l l i s i l la  l i s ä ja o i l la  täydennettynä tä tä  
n im ik keistöä k äy tetään  Suom en ulkom aankauppa- ja  te o l l i­
s u u s t i la s t o i s s a .  Ne ovat melko y k s ity isk o h ta ise l la  t a s o l la  
v e r ta ilu k e lp o is ia  muiden P oh jo ism aiden  v a s ta a v iin  tila sto ih in  
ja  jonkin v e r r a n  y le isem m ällä  ta so l la  a in akin  u lkom aankaup­
p a tila sto n  o s a lt a  m yös useim pien  muiden m aiden tieto ih in  
( t e o l l i s u u s t i la s t o is s a  e i m uualla yhtä y le i s e s t i  k äy te tä  B T N :ä ä n  
ta i S IT C  : iin  p e ru stu v aa  tav aran im ik k e istö ä ). YK : s s a  v a lm is ­
tetaan  p a rh a illa a n  s u o s itu s ta  tav aro id en  ja  p a lv e lu ste n  lu o k it­
te le m ise s ta  a lk u p eräto im ia lan  m ukaan.
S IT C  :in  ja  I S I C :n  se k ä  S IT C  :in  ja  BTN  :n v ä l i s iä  y h tey k siä  
ku vaavat dokum entit ovat n yky isin  k ä y te t tä v issä  .
K ulutusm enoja ja  pääom an m uodostusta  k o sk ev at hyödykeluo- 
k itu ssu o s itu k se t  on s is ä l ly te t ty  mm. y l lä  m ainittuun k a n sa n ­
talouden tilinpidon  su o s itu k se e n . S iin ä  on e s ite tty  lu o k itu s- 
su o s itu s  myös e r ia la is te n  v aa te id en  lu o k itte le m ise k si. 
R ah oitu stilin pidon  lu o k itu k s is ta  on ilm estynyt T ila s to k e sk u k ­
se lta  m u istio : M uistio  r a h o itu st ila s to je n  k e h ittä m ise stä ,
l i it te e t , T i la s to k e s k u s ,  m u istio , 1 9 7 1 :9 .
A lu e it ta is is ta  lu o k itu k s is ta  saa d a an  y le i sk a t s a u k se l l is ta  t i e ­
toa ju lk a isu s ta  M u istio  a lu e itta is te n  t i la s to je n  la a t im ise s ta ,  
T ila s to llin e n  P ä ä to im isto , m uistio  1 9 7 0 :2 ,
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T IL A S T O - O P A S
TIETO  JE N K Ä SIT T E L Y O S A S T O
TEH TÄ V Ä T T ie to je n k äs it te ly o sa sto n  teh tävänä on huolehtia kaikkien  
T ila s to k e sk u k se n  au tom aattiseen  tie to jen k äsitte ly y n  l i i t ­
tyvien teh tävien  su o r it ta m ise s ta . O sa  te h tä v istä  s u o r i ­
tetaan  oman henkilökunnan ja  o sa sto n  h a l lu s s a  o lev ien  l a i t ­
teiden  avu lla  ja  o s a  toteutetaan  o ste ttu jen  p a lv e lu ste n  a v u lla .
T ieto  je n k ä s itte ly o sa sto n  teh täväryhm iä o v a t:
1) A T K -su u n n itte lu
2) oh je lm o in ti, jo ta  su o rite taan  P L / 1 , A ssem b le- 
ja  R P G -k ie li l lä  ( e rä ä t  t i la s to a n a ly y s it  s u o r i te ­
taan  F o r tra n -k ie le l lä )
3) tie to jen  s i ir to  k o n ek ie liseen  muotoon r e ik ä k o r t­
te ja  lä v is tä m ä llä
4) tie to jen k äsitte ly teh täv ien  suorittam in en  t ie to ­
k o n ee lla  ta i  v a sta a v ie n  p a lv e lu ste n  osto
5) t i la s to je n  ja  r e k is te r ie n  k o n ek ie listen  tied o sto jen  
p it o .
V a lta o sa  t ie to je n k ä s itte ly o sa sto n  te h tä v istä  on v i r a l l i s e n  
tila s to n  tu ottam iseen  liittyv ien  tie to jen k äsitte ly teh täv ien  
su o r itta m is ta . O sa s to  su o r itta a  myös m ak su llisee n  t ie to p a l­




L A IT T E IS T O
T ie to je n k ä s it te ly o sa s to  jakaantuu  kahteen  to im istoon . 
Suunnittelu- ja  oh jelm ointito im isto  huolehtii A T K -su u n ­
n itte lu sta  ja  -oh jelm oin n ista  ja  konetoim isto  tie to jen  s i i r ­
r o i s t a  k o n ek ie liseen  m uotoon, k o n e e ll is e s ta  tieto jen  k ä ­
s it te ly s tä  ja  k o n ek ie listen  tie to jen  ta ltio in n is ta .
T ila s to k e sk u k se n  h a l lu s s a , Annankatu 4 4 :n to im itilo is­
s a  on IBM  S  3 6 0 /2 5  tietok on e, jonka k e sk u sy k sik ö n  koko 
on 32 K ja  johon kuuluu k o r t in lu k ija / lä v is t in  (2 5 4 0 ), k a k s i 
lev y -y k sik k ö ä  (2 3 1 1 ), n e ljä  m egneettinauh ayksikköä (2415) 
ja  r iv ik ir jo it in  (1403). T ie to jen  s i i r t o  on k o n ek ie liseen  
muotoon k äytetään  läv is ty sk o n e ita  (0026 ja  0029) ja  l ä v i s ­
ty ksen  ta rk istu k se e n  ta rk is tu s lä v is ty sk o n e ita  (056 ja  059). 
L i s ä k s i  on k ä y tö s sä  to isin tokone (514) se k ä  re ik äk o rttien  
la jitte lu k on e  (0 8 3 ).
N äiden  la itte id en  l i s ä k s i  T ila s to k e sk u k se n  t ie to je n k ä s itte ­
ly s s ä  k äytetään  V altion  tietok on ek esku ksen , la itte id en  tu ot­
tam ia p a lv e lu k s ia .
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H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O
V äestö tila sto to im isto  
V äestö en n u stee t




V äestöen n u steen  tav o ite  on a ik a a n sa a d a  m ahdollisim m an 
hyvä a rv io  tu le v a sta  v ä e stö n k e h ity k se stä . T ä llö in  k iin n i­
tetään  e r ik o is ta  huomiota v äe stö n  m äärään  ja  sen  ja k a u ­
tumaan iä n , sukupuolen ja  m aan tie tee llisen  sija in n in  
m ukaan.
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
Henkilö
P E R U S T IE ­
DOT
P e ru stie d o t v äe stö e n n u ste e see n  saa d a an  mm. väestönm uu- 
to s t i la s to s t a .  V äestö en n u ste tta  v arten  ta rv itaan  tie to ja  
sy n tyvyyd estä , k u o lle isu u d e sta , maan s i s ä i s e s t ä  muutto­
liik k e e stä  sek ä  m uu tto liikkeestä  Suom en ja  muiden maiden 
v ä l i l lä .  Y len n sä  on ta r p e e l l i s t a  tu tk ia  väestönm uutos- 
tapahtum ien yhteyttä ta lo u d e llis iin  v a r ia a b e le ih in . V ä e s ­
töennuste p eru stu u  lask e lm iin  tu le v a s ta  k e h ity k se stä , jo tk a  
läh tevät o le ttam u k sista  syn tyvyyden , k u o lle isu u d en , m a a s­
samuuton ja  netto s iir to la isu u d e n  v a s t a i s e s t a  k e h ity k se stä .
T IETO JEN
K Ä S IT T E L Y
T ie to ja  k ä s ite llä ä n  o sitta in  la sk u k o n e e lla , o s itta in  t ie ­
to k o n eella .
TIETO JEN
K Ä YTTÖ
V äestö en n u ste ita  käy tetään  työvoim an ja  muiden ta lo u d e l­
listen  ennusteiden p e ru ste in a  se k ä  yhteiskuntasuunnitteluun
TIETO JEN
SAAN TI
T ila s to ll ise n  päätoim iston  vuoden 194-8 jä lkeen  ju lk aisem at 
v äestö en n u steet ovat s e u r a a v a t :
1 . Suom en v ä e s t ö ä , sen  u u siu tu m ista  ja  tu lev aa  k eh ity stä  
k o sk ev ia  la sk e lm ia , T i la s t o l l i s i a  tiedon an to ja  n :o  3 8 , 
1949
2 . L ask e lm a  väe stö n  k e h ity k se stä  vuoteen 1971 sa a k k a , 
T ila s to k a tsa u k s ia  n :o  11 , 1956
3 . V äestök eh ity k sen  ennuste vuoteen  1975 sa a k k a ,
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T ila s to k a ts a u k s ia  n :o  4 , 1959
4 . A lu eellin en  v ä e stö -  ja  ruokakuntaennuste  vuoteen 1990 
sa a k k a , T i la s t o l l i s i a  tiedon an to ja  n :o  4 1 , 1964-
5 . Ennustettu  väkiluku  koko m a a s sa  3 1 .1 2 . vuoteen 2000 
saak k a  y k siv u o tis ik äry h m ittä in , T ila sto tie d o tu s
VÄ 1 9 6 9 :4
6 . Kunnittainen v äe stö e n n u ste  vuoteen .2000 sa a k k a  T i l a s ­
to ll is ia  tiedon an to ja  n :o  4 5 ; I - II 1969
7 . V ä e stö -  j a  työvoim aennusteet T ila sto tied o tu s  VÄ 1 9 7 1 :1 0
8 . Kunnittainen väestö en n u ste  vuoteen 2000 s a a k k a , T i l ä s - 
totiedotus VÄ 1 9 7 1 :1 4
T Ä Y D E N T Ä ­
VÄT TIED O T
V äestöen n u ste id en  p a ik k an sap itäv y y s riippu u  ihm isten  k ä y ttä y ­
ty m ise stä . E s im e rk ik s i m uutto liikettä k o sk ev ien  o lettam u sten  
p a ik k an sap itäv y y s riip pu u  s i i t ä ,  kuinka ih m iset p äättäv ä t m uut­
ta a . T ied o t, jo tka k o sk ev at ihm isen käyttäy tym istä  e ivät ( a in a ­
kaan  v ie lä )  o le  saav u ttan eet s e l l a i s t a  tarkk uu tta  e ttä  v o ita is i in  
tehdä r iittä v än  varm o ja  en n u ste ita  ihm isten  tu le v a sta  k äy ttäy ty ­
m ise s tä .
S i tä p a it s i  on v ie lä p ä  n iin , e ttä  v äestöen n u steen  antam at tu le ­
vaisuu den  n äk öalat v o iv at o lla  s e l l a i s i a ,  e ttä  p ääte tään  ryhtyä 
to im enpite isiin  väe stö en n u steen  kuvaam an tilan  toteutum isen 
e s tä m ise k s i.  N ä istä  s y is tä  v äestöen n u ste id en  tu levaa  k e h i- 
ty stä  kosk ev iin  lukuihin on suhtauduttava e r ittä in  v a r o v a is e s t i .
5 6 5 3 3 —7 2 /1 1
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H E N K IL Ö T IL A S T O -O SA S T O  
V ä estö tila sto to im isto  
S e lv ity k se t  ja  tutkim ukset
V Ä E S T Ö L L IS E T  S E L V IT Y K S E T  JA T U T K IM U K SE T
T ILA STO N
KUVAAMA
ILMIÖ
V äestö n  se k ä  sen  rakenteen  ja  m uutosten tu tk im us, 
k u o lle isu u s-  ja  e loon jääm istau lu t.
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
Henkilö
P E R U S T IE T O ­
JEN  KERUU
T a rv itta v a t  tied o t p e ru stu v at o s itta in  v ä e s tö la sk e n n o is sa  
saatu ih in  ja  o s itta in  väestön m u u tostila ston  r e k is te r iv ir a n ­
o m ais ilta  saam iin  tieto ih in .
P E R U ST IE D O T  V äestö n  lu k u m ä ä rä , ik ä ,  suku puoli, s iv i i l i s ä ä ty ,  a v io liit-
T IETO JEN
K Ä S IT T E L Y
to isu u teen , syntynei syyte e n , k u o lle isu u teen  ja  m aassam uuttoon 
liitty v ät tied o t.
T ied o t on k ä s ite lty  to is t a is e k s i  p ö y tä la sk u k o n e illa .
TIETO JEN
KÄ YTTÖ
T ie to ja  k äy tetään  y h te isk u n tap o liittisen  tutkim uksen ja  suun­
nittelun p e ru sa in e is to n a .
TIETO JEN
SA A N TI
V iim eisim m ät ju lk a isu t: V äestönm uutokset v u o sin a  194-1-50 
ja  väestön m uu tok set vu osin a  1951-65 . K u o lle isu u s-  ja  eloon- 
jä äm istau lu ja  1961-65 . K u o lle isu u s- ja  e lo o n jääm istau lu ja  ju l-
k a is ta a n  nykyään v iis iv u o s it ta in .
TÄYD EN TÄV Ä T V ä e stö ä  k o sk e v ia  luku m äärä- ja  su h delu k u tieto ja  on l i s ä k s i
TIED O T s a a t a v i s s a  v äe stö la sk e n to je n  ja  väestön m u u tostila ston  sek ä  
k u olle isu u den  o sa lta  ku olem an syy tilaston  ju lk a isu is ta .
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H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O
V ä estö tila sto to im isto
V äestö n m u u tostila sto
V Ä E ST Ö N M U U T O ST IL A ST O
T IL A ST O N  K U ­
VAAMA ILMIÖ
■ M a a s sa  asu van  v äe stö n  k e sk u u d e ssa  tapah tuvat väestönm uu­
to k se t t s .  solm itut a v io liito t, a su m u s- ja  a v io e ro t , syntym ät, 
kuolem at ja  muutot.
T IL A S T O Y K ­
SIKKÖ
H enkilö ja  tapahtum a
P E R U S T IE ­
TOJEN KERUU
P a ik a l l i s e t  v ä e s tö r e k is te r it  läh ettäv ät T ila s to k e sk u k se e n  kuu­
k a u sitta in  väestön m uu tosilm oitukset so lm itu ista  a v io li ito is ta , 
a su m u s- ja  a v io e r o is ta ,  sy n ty n e istä , k u o lle is ta  ja  k u n n asta  to i­
se e n , v ä e s t ö r e k is te r is t ä  to isee n  se k ä  m aa sta  ja  m aahan m uutta­
n e is t a .  Kuntien s i s ä l l ä  tapah tuvia  m uuttoja e i ilm oiteta  T ila s -  
tok e skuk s e e n .
T uom ioistu im et läh e ttäv ät v ä e s tö re k is te re id e n  ilm o itu k sia  y k ­
sity isk oh ta isem m at tiedot asu m u s- ja  a v io e r o is ta  v u o sitta in .
P o li i s i la ito k s e t  ja  n im ism ie sp iir it  läh e ttäv ät n e ljä n n e sv u o s it­
ta in  ilm oitu k set p a ss in  o ttan e ista  P oh jo ism aiden  u lkopuole lle  
läh te n e istä  s i i r t o la i s i s t a .
P oh jo ism aid en  v ä lise e n  muuttoon suunniteltu  y h te isp o h jo ism ai­
nen m uuttokir ja jä r  je ste lm ä  a stu i voim aan 1 .1 0 .1 9 6 9
V . 1971 voim aan  tu lleen  a se tu k sen  m ukaan lääk in täv iran o m ai­
nen läh e ttä ä  sy n ty n eestä  sy n ty m äto d istu k sen , m ikä saap u u  T i­
la s to k e sk u k se e n  v ä e s tö re k is te r in  k au tta .
Suunnitelm an mukaan vuoden 1973 a lu sta  läh tien  väestön m u u tos­
ilm oitu k set läh ete tään  v ä e s tö re k is te r ik e sk u k se e n , jo s t a  T i l a s ­
to k esk u s s a a  k o n e k ie lise t tied o t. Am m attitiedot saa d a an  tä llö in  vä  
e stö lask en n an  tieto ih in  p e ru stu v a sta  h e n k ilö r e k is te r is tä .
P E R U S T IE ­
DOT
P e ru stie d o t v a ih te lev a t hieman e r i  v ä e stö n m u u to s ti la s to is sa . 
N yky isen  jä r je s te lm ä n  v a l l i t e s s a  lom ak k eilla  saa d a an  s e u r a a -  
v a t t ie d o t: m uutoksen pvm , kummankin p u o lison  syn tym äaika, 
s iv i i l i s ä ä t y ,  k ie l i ,  k a n s a la isu u s ,  av io liiton  jä r je s ty s lu k u , am ­
m atti, asu in ku n ta ja  r e k is t e r i .
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SA A N TI
A vio- ja  a su m u se ro t : m uutoksen pvm. tu om ioistu in , k a n ta ja  
av io liitto la in  pyk älä  jam om en tti, av io liiton  so lm im isa ik a ,la s ­
ten 1 kokonaisluku  , a lle  16- vuotiaiden  la s te n  jääm inen is ä l l e  
ta i ä id il le , kummankin p u o lison  sy n ty m äaik a , am m atti, a v io ­
liiton  jä r je s ty s lu k u , asu in ku n ta ja  r e k is t e r i .
Syn tyn eet: m uutoksen pvm. , la p se n  suku puoli, su k u asem a , e lä  
vän ä /k u o lleen a  syn tyn yt, lap se n  jä r je s ty s lu k u , asu in ku n ta ja  
r e k i s t e r i ,  vanhempien syn tym äaika , ammatti ja  av io liito n  s o l ­
m im isaika sek ä  äid in  s iv i i l i s ä ä ty .
K u o llee t ja  k u olleen a syn tyn eet: k a tso  k u o lem an sy y tila sto .
M uutto liike: m uutoksen pvm. , m uuttaneiden syntym äaika ja  
-p a ik k a , suku puoli, s iv i i l i s ä ä t y ,  k ie l i ,  k a n s a la isu u s ,  am m atti, 
lähtökunta ja  - r e k is te r i  s e k ä  tulokunta ja  - r e k is t e r i ,  m aahan- 
ja  m aastam u u to issa  läh tö - ja  tu lom aa.
K oodituksen  jä lkeen  p e ru stie d o t lä v is te ä ä n  r e ik ä k o r te ille  ja  
k ä s ite l lä ä n  tie tok on eilla  p a it s i  p a s s in  ottaneet s i i r t o la i s e t ,  
jo tk a  tau lukoidaan  k ä s in . Lom akkeet a rk isto id aan  ja  tiedot 
ta ltio id aan  m agneettinauhoille (e i p a s s in  ottaneet s i i r t o la i s e t ) .
V äestön m u u tostilaston  t ie to ja  ta rv ita a n  m a a ssa -a su v a n  v ä k i­
luvun la sk e m ise e n , v ä e stö e n n u ste is i in , k u o lle isu u s-  ja  e loon - 
jä ä m is la sk e lm iin , hedelm ät l isy y  s tutkim uksiin , k a n sa in v ä lis iin  
v e r ta ilu ih in  ym. v ä e s tö t ie te e l l is i in  se lv ity k siin  ja  tu tkim uksiin . 
V äestön m u u tostilaston  t ie to ja  k äy tetään  h yväksi y h te isk u n ta­
su u n n itte lu ssa , ennen k a ik k ea  a lu e-  ja  k o u lu tu ssu n n itte lu ssa . 
Myös liik e -e läm ä  on k iinnostunut väestö n m u u to k sista , e r ity i­
s e s t i  sy n ty n eistä  ja  m u u tto liik k eestä .
A in e isto . V äestön m u u tostilaston  a in e is to a  on T ila s to k e sk u k se s i 
v u o d esta  1808 a lk aen . Jo itak in  v äe stö n  m uu tostau lu ja  on jo vuo 
d e sta  1749 läh tien . R e k iste r iv ira n o m a ise t  läh e ttiv ä t k e rra n  
v u o d e ssa  tiedot valm iin a  tau lu in a  (V ä e s tö re k is te r iv ira n o m a i­
s i s t a  ja  väestök irjan p id on  k e h ity k se stä  on s e lo s tu s  V ä e s tö ­
re k is te r in  uudistam iskom itean  m ie tin n ö ssä , H e lsin k i 1967) 
N im iluetteloon s i ir r y t t i in  k u olle iden  ilm o itta m ise ssa  v . 1936, 
syntyneiden v . 1939 ja  som ittu jen  av io liitto jen  v .  1951. 
M uuttaneiden syn tym äaika ja  -p a ik k a , s iv i i l i s ä ä ty -  ja  am m atti­
tiedot saa tiin  o to k se sta . 1 .3 .1 9 6 6  läh tien  k y se is e t  tiedot on
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T Ä Y D EN T Ä ­
V Ä T TIED O T
k e rä tty  k a ik ilta  m uuttaneilta  ja  sam a lla  on s i ir r y t ty  n im ellis  - 
tie to ih in .
S i ir to la isu u s t i la s to n  (p a ss in  o ttan e ista  s i i r t o la i s i s t a )  
a in e sto a  on v u o d e sta  1889 läh tien . O sa  a in e is to s ta  on s i ir r e t t y  
V a lt io n a rk isto o n .
Ju lk a isu t. V äestö n m u u to stila sto a  on ju lk a istu  v u o d e sta  1812 
a lk aen . Vuoden 1870 jä lk een  ilm esty n e istä  ju lk a isu is ta  
on täydellin en  lu ette lo  Suom en t i l a s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  
(S V T :n  s a r ja t  VI ja  XX V II sek ä  T i la s t o l l i s i a  tied o n an to ja ).
Nykyään v u o s i ju lk aisu n  V äestönm uutokset l i s ä k s i  ju lk a istaa n  
k y m m en vu o tisk atsau k sia .
V äestö n m u u to stila sto a  ju lk a istaa n  m yös Suom ai t i l a s t o l l i s e s s a  
v u o s ik i r ja s s a ,  T i la s to k a t s a u k s is s a  ja  t i e d o t u s s a r ja s s a  VÄ.
K a ik k ia  tu lo ste ttu ja  tau lu ja  e i ju lk a is ta .
V äestö n m u u tostila sto  on o s a  v ä e s tö t ila s to a  ja  s iten  lä h e is e s t i  
l iity  muihin v ä e stö t ila s to ih in , kuten väk ilu ku - ja  v ä e stö n -  
rak e n n e tila sto ih in , v ä e stö la sk e n to ih in , v ä e stö e n n u ste is i in , 
ty övo im atilastoon , k u o lle isu u s-  ja  e lo o n jääm isla sk e lm iin , 
h ed e lm ä llisy y sla sk e lm iin  ja  k u o lem asy y tila sto o n .
VÄ
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H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O  
V äestö tila sto to im i sto 
K u o lem an syytilasto
K UOL EMÄN S  Y Y T IL  A S TO
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
P eru sk u o lem an syy  (tau ti ta i  vam m a), jok a  on pannut a lu lle  v ä l i t ­
töm ästi kuolem aan johtaneen sa ir a u s t i lo je n  s a r ja n  ta i tapatu rm aan  
ta i väk iv a ltaan  liit ty v ä t o lo su h te e t, jo is ta  kuolem aan johtanut vam ­
ma aiheutu i.
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
Henkilö
P E R U S T IE -  L ä ä k ä r i  on ve lvo llin en  k ir jo ittam aan  h o id o ssaan  o lle e s ta  henki- 
TOJEN KERU U  k u o lin to d istu k sen , jonka rek iste r iv iran o m ain en  läh e ttää  lä ä -
P E R U S T IE ­
DOT
n in lää k ä r ille  ja  täm ä ku u kau sitta in  T ila s to k e sk u k se e n  (a se tu s  kuo­
lin to d is tu k s is ta ) . T o is a a l ta  re k iste riv iran o m ain en  ilm o ittaa  su o ­
ra an  T ila s to k e sk u k se lle  jo k a isen  r e k is te r i in s ä  kuuluvan k u o lleen . 
N äiden ilm oitusten  av u lla  p y ritään  ta rk istam a a n , e ttä  k a ik k i ku olin ­
to d istu k se t saa d a an  T ila s to k e sk u k se e n . U u si a se tu s  tu lee  m uutta­
maan m en ette lyä .
Iden tifio in tistiedot: n im i, suku puoli, sy n ty m äaik a , k u o lin a ik a , 
s iv i i l i s ä ä ty ,  am m atti, v ä e s t ö r e k is te r i ,  vak in ain en  a su in p a ik k a , 
k u o lin p a ik k a .
K u o lem an syyt, kuolem an luokka (lu on n oll. ku olem a, tap atu rm a jn e), 
d iagn oosin  p e ru ste e t , su k u asem a ja  syntym äpaino a lle  vuoden i ä s s ä  
k u o lle ista ', n a im is is sa  o le v is ta  avio liiton  so lm im isa ik a  ja  eloon- 
jään een  puolison  syn tym äaika.
T IETO JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t k ä s ite l lä ä n  tie tok on ee lla  ja  ovat m agn eet­
tin au h alla . Lom akkeet a rk is to id a a n  ja  n iis tä  annetaan v i r a l l i s i a  
jä lje n n ö k siä  v ir a n o m a is il le , m yös tu tk ija t k äy ttäv ä t a rk is to itu a  
a in e isto a .
T IET O JEN
K Ä Y T TÖ
K uolevu ustiedot v äe stö n m u u to stila sto ja  ja  k u o lle isu u s-  ja  e lo o n jä ä ­
m istau lu ja  v a r te n . V u o s iju lk a isu . T ie to ja  k äy ttäv ä t mm. lää k in tö ­
h allitu s  , tu tk ija t , WHO, Y K .
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T IE T O JE N  
T Ä S M Ä L L I­
NEN NIMI 
SA A N TI
Jo n k in la is ia  t ie to ja  s a a t a v is s a  1808 a lk aen . T ied ot ju lk a istu  s a r ­
ja s s a  V äestön m uutokset v .  1935 a s t i .  V . 1936 a lk aen  lä ä k ä ­
rin  k ir jo ittam a  k u o lin to d istu s m äärättiin  a se tu k s e l la  käyttöön koko 
m a a s s a ,  sa m a sta  v u o d e sta  alkaen  e r illin e n  v u o s iju lk a isu  Kuolem an-
sy y t .C SV T  VI B ) .
TÄYD EN TÄ­
VÄT TIED O T
K uolem an syyluokitus u u sitaan  lO v. v ä lia jo in . Vuoden 1969 a lu sta  
on v o im a ssa  u u si lu o k itu s, jok a  peru stu u  WHO:n luok itu kseen  
v : l t a  1965. K u o lem an syytilaston  ju lk a isu  s i s ä l t ä ä  m yös tiedot ku o l­
le e n a  syntyneiden k u o lem an sy istä , joka laad itaan  lä ä k ä r in  k ir jo i t ­
tam ista  k u o lleen a syntyneiden to d is tu k s is ta .
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H E N K IL Ö T IL A ST O  - O S A S T O
V äestö tila sto to im i sto  
O ik eu stila sto
O IK E U ST IL A ST O
T ILA STO N
KUVAAMA
ILMIÖ
P o liis in  tietoon tu llu t r ik o llisu u s  ku u kau sitta in  se k ä  tuom io­
istu in ten  tutkim at r ik o k se t  v u o s itta in ; V ir e il le  pannut v a r a ­
r ik o t n e ljän n esv u o sitta in .
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
P E R U S T IE ­
TOJEN
KERU U
H en kilö , r ik ostap ah tu m a, v a ra r ik k o je n  o sa lta  y h tiö , y r it tä jä .
P o liisiv iran o m aise t läh e ttäv ät T ila sto k esk u k see n  tiedot p o liis in  
tietoon  tu lle is ta  r ik o k s is ta  se k ä  tuomioistuimet v a s ta a v a s t i  
tu om io istu im issa  k ä s ite l ly i s t ä  a s io is t a  n e ljän n esv u o sitta in  ja  
v a ltio v ara in m in iste r iö  v a r a r ik o is t a  ku u kau sitta in .
P E R U S ­
TIED O T
P o liis in  tietoon tu llee t r ik o k se t : T ap au sten  luku m äärä r i ­
k ok sen  laadun m ukaan, n u orin a  rik o k sen tek ijö in ä  syyttäm ättä  
jä te ty t, sy y tteeseen  pannut henkilöt iän  m ukaan. T uom io istu in ­
ten tutkim at r ik o k se t ; Tärkeim m ät tied o t: Syytety t ja  r a n ­
g a istu k se e n  tuomitut r ik o s la je i t t a in , tuom ittujen ik ä  ja  sukupuo­
l i ,  ra n g a istu k sen  p ituus . V a r a r ik o t : Yhtiöiden ja  y k sity iste n  
y r it tä jie n  v a ra r ik o t  elinkeinon m ukaan.
TIETO JEN  P e ru stie d o t k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . 




SA A N TI
T ie to ja  käytetään  k r im in aa lip o liit isee n  tutkim ukseen ja  suunnit­
teluun .
Ju lk a isu t : P o liis in  tietoon  tu llu t r ik o llisu u s  ja  Tuom ioistuinten 
tutkim at r ik o k se t ju lk a istaa n  v u ositta in  (S V T /X X III) . L i s ä k s i  
ju lk a istaa n  n e ljän n esv u o sitta in  m onisteina t i la s to t ie d o tu s sa r ­
j a s s a  OI p o liisin  tietoon  tu le e t r ik o k se t  sek ä  juopum uspidä­
ty k se t ilm an sy ytettä  se k ä  v u o sitta in  s a m a ss a  s a r j a s s a  v a s t a a ­
v a t ennakkotiedot koko e d e l li s e ltä  v u od e lta . M yös T ila s to k a t-  
s a u k s i s s a  ja  T i la s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  ju lk a is ta a n  ed e llä  
m ainittuihin ju lk aisu ih in  s is ä l ty v iä  sek ä  v a ra r ik k o ja  ja  u lo so tto - 
a s io it a  k o sk ev ia  t ie to ja . U lo so to is ta  on s a a v i s s a  l i s ä k s i  t ie to ja
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s a r ja n  "Tu om ioistu in ten  ja  u lo so ton h altija in  to im inta" ju lk a i­
s u is ta  vuoteen  1954- sa a k k a . K o . s a r ja n  ju lk a ise m ista  e i o le  
to is ta is e k s i  ja tk ettu . 'R ik o llisu u d esta  ja  o ik e u so lo is ta  on s a a t a ­
v i s s a  t ie to ja  a iem m ista  ju lk a i su sa r jo is ta  1890-lu vu lta  läh tien .
T Ä Y D E N T Ä ­
V Ä T TIED O T
T ila s to t  e iv ä t anna tä y d e llis tä  k u vaa  r ik o llisu u d esta . N e k ä s i t t ä ­
v ä t va in  p o liis in  tietoon  tu lleen  r ik o llisu u d en , jo llo in  n s .  p i i ­
lo r ik o llisu u s  jä ä  t i la s to je n  u lk o p u ole lle .
/
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H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O
V äestö tila sto to im isto
V a a lit ila s to
V A A L IT IL A ST O
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
P E R U S T IE ­
TO JEN KERUU
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
TIETO JEN
K Ä Y T T Ö
TIETO JEN
SA A N TI
T Ä Y D E N T Ä ­
V Ä T TIED O T
T a sa v a lla n  p resid en tin  v a lits i ja m ie s te n  v a a l i t ,  k an san e d u sta ja in  
v a a li t ,  k u n n a llisv aa lit  ja  neuvoa an tavat k a n san ä ä n e sty k se t.
Henkilö
V a a lip iir ie n  k esk u slau tak u n n at läh ettäv ät to im itettu jen  v a a lien  
jä lkeen  tiedot v a a le i s t a  T ila s to k e sk u k se e n . L i s ä k s i  e r i  
puolueet an tavat t ie to ja  a se ttam istaan  eh d o k k aista .
Ä änioikeutettu jen  ja  ään estän eid en  luku m äärät se k ä  eh dokk aat, 
annetut ään et ja  va litu t p u o lu e itta in .
P e ru stie d o t ta r k a s te ta a n , jonka jä lkeen  n ii s t ä  v a lm iste taan  t a r ­
v ittav a t t i la s to ta u lu t . K aik k i lom akkeet se k ä  e h d o k aslis to je n  y h ­
d iste lm ät a rk is to id a a n .
V a a lit ila s to n  t ie to ja  k äy ttäv ä t p ä ä a s ia s s a  la in sääd än n ön  suunnit­
te l i ja t ,  p o liitt ise n  käyttäytym isen  tu tk ija t se k ä  p u o lu eet.
Ju lk a isu t: V a a lit i la s to t ie to ja  on s a a t a v i s s a  Suom en koko it s e n ä i­
syyden a ja l t a .  T ie to ja  ta sa v a lla n  p resid en tin  v a lits i ja m ie s te n  v a a ­
le i s t a  ja  k a n sa n e d u sta ja in v a a le is ta  ju lk a istaa n  S V T  :n  s a r j a s s a  
XX IX  A , k u n n a llisv a a le is ta  SV T  :n  s a r j a s s a  X X IX  B  ja  neuvoa 
a n ta v is ta  k a n sa n ä ä n e s ty k s is tä  S V T :n  s a r j a s s a  X X IX  C . M yös 
T i la s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  ju lk a istaa n  e d e llä  m ainittuihin ju l­
k a isu ih in  s is ä l ty v iä  t ie to ja . A jan jak so n a  1930-60  to im ite tu ista  
k u n n a llisv a a le is ta  on t ie to ja  kuitenkin ju lk a istu  v a in  T i la s t o l l i s e s ­
s a  v u o s ik i r ja s s a  ja  T ila s to k a t s a u k s is s a  (se lit tä v in  te k s te in ) .
Ju lkaisem attom at tied o t ovat myös tu tk ija in  k ä y te t tä v is s ä .  L i s ä k s i  
T ila s to k e sk u s  vo i pyynnöstä te h d ä m a k su llis ia  s e lv ity k s iä  h a llu ssa a  
o le v is ta  t ie d o is ta .
P o li i t t is ta  käy ttäy ty m istä  k o sk ev at tu tk im ukset.
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V Ä E S T Ö L A S K E N T A
V Ä E S T Ö L A S K E N T A
V ä e stö la sk e n to ja  on toim itettu koko m a a s sa  vu osien  
1950, 1960 ja  1970 p ä ä t ty e s sä  se k ä  su u rim m issa  
k a u p u n g e issa  kymmenen vuoden v ä lia jo in  1870 - 1930. 
Jä ljem pänä se lo s te ta a n  p ä ä a s i a s s a  vuoden 1970 
v ä e s tö la sk e n ta a , jok a  vain  y k s ity isk o h d is sa  poikkeaa 
vu osien  1950 ja  1960 la sk e n n o is ta .
T ILA ST O N
KUVAAMAT
ILM IÖT
T IL A S T O ­
Y K SIK Ö T
V äkiluku  ja  v äe stö n  rak en n e , a su n to- ja  rakennuskannan  rak e n ­
ne se k ä  rakenn ettu jen  k iin te istö je n  luku ym.
H en kilö , p e rh e , ruokaku nta, asu n tokun ta, a su in h u on e isto , muu 
kuin a su m iseen  käy tetty  h u o n e isto , rak e n n u s, k iin te is tö , a v io ­
liitto  (o to s ) , e lävän ä  syntynyt la p s i  (o to s ) , h ed e lm ällisy y stu t-  
kim uksen p iir iin  kuuluva 15-64--vuotias nainen  (o to s) .
P E R U S ­
TIETO JEN
KERU U
Ilm o itu sv e lv o llisu u s p eru stu u  lak iin  (154-/38). Jokainen m aa s­
s a  la sk e n ta -a jan k o h tan a  p y sy v ä sti a su v a  henkilö on v e lv o lli­
nen v a h v is te tu s sa  lo m ak k e essa  antam aan i t s e s t ä ä n  ja  asum i- 
se s ta a n  v ä e stö la sk e n ta a  varten  ta rv itta v a t  tied o t. R akenne­
tu sta  k iin te is tö stä  ja  rak en n u k sesta  on ve lvo llin en  antam aan 
tied o t k iin te istö n  o m ista ja  ta i h a lt i ja . A su in h u o n e isto sta  on 
ve lvo llin en  antam aan tiedot huoneiston  h a lt i ja . T ied o t k e r ä ­
tään  vuoden 1971 h en k ik irjo itu silm oitu sten  y h te y d e ssä  ( a s e ­
tu s 1 2 8 /7 0 ). V ä e stö la sk e n ta ilm o itu sten  ta rk a sta m ise n  sek ä  
jä lk i t ied u ste lu t su o r itta v a t k u n n a llish a llitu sten  asettam at 
v äe  stö lask en tato im ik u n n at.
P E R U S ­
TIED O T
V ä e s tö s tä :  y le ise t  d em o gra fise t tied o t, am m atti-, työpaikka- 
ja  e lin k ein o tied o t, kou lu tu stiedot.
R uokakunnista ja  p e r h e is tä : luku m äärä ja  rak en n e , k e säm ö ­
kin  o m istu s , ruokakuntien  a su n to -o lo t.
R ak en n u k sista : k äy ttö , rak e n tam isv u o si, rak en n u stek n ise t
tied o t, h u oneisto jen  lu k u m äärä , s i ja in t i .
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TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
TIETO JEN
KÄ YTTÖ
A su in h u o n e isto ista : ta lo ty y p p i, h a llin ta p e ru ste , su u ru u s , 
v a r u s te e t ,  asu kkaiden  ja  ruokakuntien  lu ku m äärät.
M u ista  h u o n e isto ista : käyttö , h a llin ta p e ru ste , su u ru u s , 
henkilökunnan su u ru u s ja  a su kkaiden  lu k u m äärä , h altijan  
to im ia la .
A v io liito is ta  (o to s ) : vaim on syn tym ävu osi, av io liiton  so l-  
m im isvu osi, miehen naim isiinm enoikä ja  am m attikoulutus.
E läv än ä  sy n ty n e istä  l a p s i s t a  (o to s ) : y le i s e t  d em o gra fise t 
tiedot i s ä s t ä  ja  ä id is t ä ,  is ä n  ja  ä id in  koulutus ja  s o s ia a l i  - 
a se m a , äid in  ( isä n ) am m atti.
H edelm ällisyystutk im uksen  p iir iin  kuuluva nainen (o to s ) : 
e lävän ä  syntyneiden la s te n  lu k u m äärä.
K iin te is tö is t ä : p in ta - a la , autopaikkojen  ja  sau n ojen  luku , 
v ilje ly y n  käytetty  p in ta -a la .
P e ru stie d o t läv is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  t ie to ­
k o n ee lla . K esäm ökki tiedot koodit etaan  o p tise lle  lom ak k eelle . 
K a ik k i lom akkeet a rk is to id a a n . T ila s to ta u lu ja  laad itaan  
noin 130 k p l. M yös t i la u s tö itä  tu llaan  su orittam aan . T ie ­
to jen  k ä s it te ly v a ih e e ssa  a in e istoo n  liite tää n  suunnitelm an 
mukaan v e r o tu sa in e is to s ta  s a a ta v a t  tu lo tiedot.
V äestö lask en n an  teh tävän ä on an taa  v ä e s tö ä  se k ä  asu n to- ja  
rak en n u sk an taa  k o sk ev at p e ru stie d o t h a llin to a , ta lo u s e lä ­
m ää, yh teisku n tasu un n itte lua ja  -tutk im usta v a r te n . V ä e s tö ­
lasken n an  tie to jen  p o h ja lta  la a d itaa n  mm. v ä e s tö -  ja  työvoi - 
m aen n u ste ita . M yös kuntien k ie le llin en  jao tu s m äärätään  
v ä e stö la sk e n n a sta  saa ta v ie n  tie to jen  p e ru s te e lla .
O sa  vuoden 1970 lask en n an  t ie d o is ta  s i ir r e tä ä n  a jan  t a s a l la  
p idettäv ien  re k is te r ie n  m uotoon. H e n k ilö re k is te r iä  k äy tetään  
väestön m u u tostilaston  la a d in n a s sa . R aken n us- ja  huoneisto- 
r e k is te r in  av u lla  vo id aan  la a t ia  rak en n u s- ja  a su n tok an tati- 
l a s to ja  myös v ä e stö la sk e n to je n  v ä liv u o sin a .
K iin te istö jen  p in ta-a la t ie d o t se k ä  tiedot puu tarh a- ja  p e lto ­
k a sv ie n  v i l je ly k se s tä  ja  p u u tarh ak asv ien  m yynnistä p a lv e le ­
v a t m aa ta lo u sla sk  en tää .
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TIETO JEN
SA A N TI
Ju lk a isu t : Vuoden 1950 ja  1960 v äe stö lask en n an  t ie to ja  ju lk a i s ­
tiin  Suom en V ir a l l is e n  T ila s to n  s a r j a s s a  VI C 102 ja  103.
Vuoden 1970 v ä e stö la sk e n n an  t ie to ja  ju lk a istaan  s a r j a s s a  
VI C 104-. E n sim m äiset n itee t va lm istu n evat vuoden 1972 ta i 
1973 a ik an a . Ju lk a isu ja  myy V altion  p a in a tu sk e sk u s.
V ä e s tö ä  k o sk e v ia  t ie to ja  ennen y le iste n  v ä e stö la sk e n to je n  s u o r i t ­
tam ista  on Suom en v ir a l l i s e n  ti la s to n  s a r j a s s a  VI (V äestö  1865 
ja  1875 sek ä  k y m m en vu o tistila sto t).
E n n ak k otie to ja : Vuoden 1970 v äe stö lask en n an  enn akk otieto ja  
ju lk a istaan  T ila s to k e sk u k se n  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  V L . 
M on iste ita  myy V altion  p a in a tu sk e sk u s . E n sim m äiset ennakko­
tiedot on jo ju lk a istu .
K on etau lu ja : Vuoden 1960 v äe stö lask en n an  ta u lu ista  v a in  o s a  on 
ju lk a istu . Ju lkaisem attom at tau lut ovat k ä y te t tä v is sä  T i la s t o ­
k e s k u k se s s a  ja  n i i s t ä  vo id aan  o s ta a  v a lo k o p io ita . Y le e n sä  joka 
ta u lu sta  on ju lk a istu  koko m aan luvu t. Vuoden 1970 v ä e s t ö l a s ­
k e n n assa  so v e lle ta a n  to d en n äk ö ise sti sam aa  p e r ia a te t ta .
Vuoden 1970 v ä e stö la sk e n n an  a ik a tau lu a , s iin ä  so v e lle tta v ia  lu o ­
k itu k sia  ja  s i i t ä  s a a ta v ia  t ie to ja  se lo s te ta a n  ju lk a i su s s a  V ä e s t ö ­
la sk e n ta  1970, T ila s to k e s k u s ,  k ä s ik ir jo ja  n :o  2 , H e ls in k i 1971-
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H E N K IL Ö T IL A S T O -O SA S T O
Työvoim a tila sto to im isto
T yövoim atiedustelu
TYÖVOIM ATI ED U S T E L I]
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T ILA ST O Y K
S1KKÖ
P E R U S T IE ­
TOJEN
KER U U
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN




SA A N TI
Työvoim an se k ä  teh ty jen  työpäivien  m äärä  ja  rakenn e se k ä  niiden 
keh ity s ku u kau sitta in  se k ä  k esk im äärin  v u o d e ssa .
H en kilö , työpäivä
H en k ik ir jo ista  poimittuun otok seen  k u uluville  (nyky isin  30 000 hen­
k ilö ä) läh etetään  p o s t itse  vuoden a ik an a 6 - 7  tied u ste lu lo m ak e tta , 
jo tka k e r r a lla a n  k o sk e v a t kolmen viikon p itu is ta  ja k so a .
T ila s to s ta  saa d a an  k u u k au sitta in :
Työvoim a iän  ja  sukupuolen m ukaan, ty ö llise t  sukupuolen , e lin k e i­
non am m attiasem an ja  ammatin m ukaan, työtttöm ät sukupuolen mu­
k aan , tehtyjen  työkuukausien  m äärä  e lin k e in o itta in .
K esk im äärin  v u o d e ssa  saad aan  l i s ä k s i :  työttöm ien o su u s ty övo i­
m asta  (ty ö ttöm yysaste) e lin k ein o itta in , a lu e itta in  ja  ik älu o k itta in , 
r istitau lu k k o  ty ö llise t  ik äluok ittain  ja  e lin k ein o itta in .
E rä itä  t ie to ja  saa d a an  kolm e k e r ta a  v u o d e ssa : ty ö llis te n  e lin k e i­
norakenne a lu e itta in , ik ä lu o k itta ise t työvoim aosuudet (e r ik se e n  
m iehille  ja  n a is i l le ) .
Lom akkeiden tiedot lä v is te tä ä n  r e ik ä k o r te il le , jo tka k ä s ite l lä ä n  
tie to k o n ee lla . L om ak k eita  e i s ä ily te tä  vu otta  k au em p aa , hen k ilö­
k o h ta ise t tu lo stied o t a rk is to id a a n  m agneettinauhalle  e r ik o isk ä y ttö ä  
v a r te n .
T yövoim atiedu stelu a  k äy tetään  a n a ly y sie n , tutkim usten ja  ennustei­
den la a t im is e s s a ,  työvoim apolitiikan  ja  -suunnittelun  apuna.
T yövoim atilasto  a lk a a  v u od esta  1959. E rä ä t  tied o t e iv ä t ulotu näin 
p itk ä lle . S en  p äätu lo k se t on tähän a s t i  ju lk a istu  T ila sto k a tsau k -  
s i s s a  ja  Työvoim  ak at s  auk s e s  s  a (ilm estynyt 3 - 4 -  k e r ta a  v u o d e s­
sa )  o sa  on tu llu t ju lk isu u teen  Eduskunnalle  v u o sitta in  an n e tta v a s­
s a  ju lk a i su s s a  " V altioneuvoston  kertom us E du sku n n alle  toim enpi­
te is tä  ty ö llisy y sla in  s o v e lta m ise s sa "  . O sa  tu lo k s is ta  to is t a is e k s i
ju lk a isem atta . Tuoreim m at tiedot ju lk a istaan  v ä littö m ästi v a lm is-
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T Ä Y D EN T Ä ­
VÄT TIED O T
tuulisen jä lk een  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  T Y .
Työvoim aa k o sk e v ia  t ie to ja  saad aan  myös u s e i s t a  m u ista  t i l a s t o i s ­
ta ,  ku ten : te o ll isu u s t i la s to  (T eo llisu u d en  työvoim a to im ia lo itta in ), 
m arkkinapuun hakkuu- ja  ty ö v o im atila sto , m aatalouden  otantati- 
l a s t o ,  k a n sa n tu lo tila sto , l i ik e y r ity s la sk e n ta , v ä e stö la sk e n ta . 
Työttöm iä k o sk e v ia  t ie to ja  saad aan  myös ty ön välity k sen  t i l a s t o i s ­
ta  ja  työvoim atoim ikuntien k o r t i s to is s a  o le v aa  työvoim aa k o sk e ­
v a s ta  t i la s to s ta .
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H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O
T yövoim atilasto to im isto
T yövoim aennusteet
TY Ö V O IM A EN N U STEET
E N N U S T E T ­
TAVAT M U U T­
TUJAT
Koko työvoiman sek ä  ty ö llis te n  ja  työttöm ien henkilöiden lukum ää­
r ä  n e ljän n esvu ositta in  jatkuvan  työvoim atilaston  k ä sitte id en  mu­
k aan . T y ö llisten  m äärä  ennustetaan  myös e lin k ein o itta in .
E N N U S T E T ­
TAVA A IKA ­
V Ä LI
Ennusteet ovat lyhyen ajan  en n u ste ita . E nnustettavien  n e ljän n ek ­
sien  luku riippu u  ennusteen ju lk a isu a jan k o h d asta  ja  s i i t ä ,  mihin 
saak k a  jatkuvan työvo im atilaston  tu lo k set ovat k ä y te t tä v is s ä . En­
n u ste  tehdään enintään n e ljä lle  n e ljä n n ek se lle .
M .E N E T E L- T y ö llisten  m äärän  m uutosten k u ssa k in  s e k to r i s s a  o le te taan  r iip -  
puvan tuotannon m u u tok sista  ja  tuottavuuden k e h ity k se stä . Koko 
työvoim an m äärän  o le te taan  riippu van  ty ö ik äisen  väe stö n  m ä ä r ä s ­
tä  sek ä  ty ö llisten  m ä ä rä s tä . Työttöm ien m äärä  ennustetaan  koko 
työvoim an m äärän ja  ty ö llis te n  m äärän  ero tu k sen a .
JU LK A ISU  Ennusteet ju lk a istaan  m onisteena t i la s t o t ie d o t u s s a r ja s s a  TY tou­
k o k u u ssa , sy y sk u u ssa  ja  tam m iku ussa . Tammi- ja  toukoku ussa  
ju lk a istaan  ennuste kuluvan vuoden loppuun sek ä  seu raav an  vuodet 
k ah d elle  en sim m äiselle  n e ljä n n e k se lle .
MUUT E N ­
N U S T E E T
M uiden työvoim aennusteiden laatim inen  ja  ju lkaisem inen  on ollut 
e p ä sä ä n n ö llis tä . Työvoim an k y sy n tä- ja / t a i  ta r jo n taen n u ste ita  
ovat ju lk a is se e t  mm. T alou sn eu voston  s ih te e r is tö , Työvoim a- 
tutkim ustoim isto ja  H elsingin  S eu tu k aav a liitto .
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T Y Ö T A IST E L U  T IL A ST O
H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O
T y övoim atilasto to im isto
T y ö se isa u s  t i la s to
T IL A ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
Y h d e ssä  toim ivien työntekijöiden  käyttäm ä ta i h eitä  v a s ta a n  käy 
tetty  työsuhteen v ä l ia ik a is e k s i  tark o ite ttu  lopettam inen, sen  k es 
keyttäm inen, s i i t ä  k ieltäytym inen ta i s i i t ä  johtuvien v e lv o l l i­
su u k sien  o len n a isen a  laim inlyöntinä ilm enevä p a in ostu sk ein o  
jonkin p ääm äärän  sa a v u tta m ise k s i.
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
T y ö ta iste lu , aiemmin ty ö n se isa u s
T IE T O JE N
KERUU
T ied ot k e rä tä ä n  p o stik y se ly n  a v u lla , jo llo in  p ääsään tö n ä  on, 
e ttä  tiedu stelu lom ake läh ete tään  se k ä  ty ö n an ta ja lle , e ttä  työn­
te k ijö ille  jo k a isee n  to im ipaik kaan , joka o sa ll is tu u  ty ö ta iste lu u n  
T ied ot ty ö ta iste lu je n  sy n ty m ise stä  sa a d a a n  san o m aleh d istä .
P E R U S ­
TIED O T
T y öta iste lu id en  m ä ä rä . M ukaan lu etaan  k a ik k i ty ö ta iste lu t 
jo iden k e sto a ik a  on väh in tään  2 tu n tia . (V u od esta  1971 lä h ­
tien e r ite lty in ä  lak k o , m yötätuntolakko, ty ösu lk u , s a a r t o ,  j a r ­
ru tu s se k ä  y l itö is tä  k ieltäytym inen). Y hdeksi ty ö ta iste lu k s i 
k a tso taan  s e i s a u k se t ,  jo tka on jä r je s tä n y t  y k s i henkilö  ta i o r ­
g an isa a tio  .
T y ötaiste lu ih in  o sa llis tu n e id e n  k o k o n a ism äärä . V u od esta  1971 
su o raan  ja  v ä l i l l i s e s t i  o sa ll is tu n e e t  e r ik se e n  se k ä  ty ö ta iste lu u n  
o sa llis tu n e e t am m ateittain  (poh jo ism ainen  am m attiluok itte lu ,
6 ryhm ää).
M enetetty jen  ty öpäiv ien  k o k o n a ism äärä . V u o d e sta  1971 lä h ­
tien myös työntekijöiden  m enettäm ät bru ttopalk at se k ä  ty ö ta is ­
te lu jen  k e s t o .
T y ö ta iste lu t to im ia lo itta in  ja  k u u k au sitta in .
T y ö ta iste lu jen  k e sto  e lin k ein o itta in  (IS IC )
T y ö ta iste lu t syyn ja  tu loksen  m ukaan.
T y ö ta iste lu t a lu e itta in .
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V u od esta  1971 läh tien  tau lukoidaan  r i s t i in  e d e llä  lu ete llu t 
p e ru stied o t ty ön an ta ja liito ttaan , ty ö n te k ijä liito tta in , työn tek i­
jöiden ilm oittam an ty ö ta iste lu n  syyn , työn an ta ja in  ilm oittam an 
sy y n , ty ö n se isau k se n  a lo tta jan , työehtosopim uksen  v o im a ssa ­
olon , ty öm ark k in a järje stö jen  suostu m uksen , ty ö ta is te lu s ta  
ilm oittam isen , ty ö ta iste lu n  m uodon, neuvotteluiden  k ä y m ise n , 
r iid an  so p im isen , tu lo k sen , to im ialan  ja  a lueen  m ukaan.
TIETO JEN  T ied ot lä v is te tä ä n  r e ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . 
K A S IT T E L Y ^ omak k eet ja  r e ik ä k o r tit  a rk is to id a a n .
TIETO JEN
KÄ YTTÖ
T ie to ja  käy tetään  p ä ä a s ia s s a  ty öm ark k in ap o liittisiin  ja  s o s i ­
a a lip o liit t is iin  tutkim uksiin . P alk ko jen  m uutoksia s e l i t t ä v i s s ä  
e k o n o m e tr is issa  m a l le is s a  k äy tetään  se littä v ä n ä  m uuttujana 
työpäivien  lu k u m äärää .
T IETO JEN
SA A N TI
T y ö s e is a u k s is t a  o n k erä tty  t ie to ja  v u o d e sta  1890 a lk aen . 
T ied ot on ju lk a istu  v u o s is ta  1890 - 1906 ju lk a i su s s a  
Suom en T eo llisu u sh a llitu k se n  T ied on an to ja , vihko 3 8 , vu o­
s i s t a  1907-1917 T y ö t ila s to ll ise n a  A ik a k au sk ir ja n a , v u o s is ta  
1918 - 1966 S o s i a a l i s e s s a  A ik a k a u sk ir ja s sa  se k ä  v u o d e sta  
1967 t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  P A . Vuoden 1971 tiedo t ju lk a i s ­
taan  _tiha£toti^d£tu^£a£jas^
TÄ Y D EN - T e o ll isu u s t i la s to ,  ty övo im atila sto t, k a n san tu lo tila sto .
TÄVÄT
TIED O T K o sk a  y r ity s r e k is te r in  ja  ty ö ta iste lu tila s to n  to im ipaikka-
k ä s it te e t  p y ritään  saam aan  y h te n ä is ik s i,  on m ah d o llista  v u o ­
d e sta  1971 läh tien  y h d istää  y r ity s r e k is te r in  tiedot ty ö ta iste lu -  
tieto ih in  y r ity s r e k is te r in  tunnusnum eron a v u lla . T y ö n se isa u k ­
s ia  k o sk e v is ta  tu tk im u k sista  m ainittakoon M atti S a v o la ,  L akk o  
työeläm än r i s t i r i i t a n a ,  H elsin ki 1968. '
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K A N SA N O P E T U S- JA O P P IK O U L U T IL A ST O
H E N K IL O T IL A ST O -O SA ST O
K o u lu tu stila sto to im isto
K an san o p e tu s-  ja  opp ikou lu tilasto
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T ie to ja  opp ila iden  ja  op etta jien  lu k u m ääristä  k a n sa -  ja  k a n s a la i s ­
k o u lu is s a , p e ru sk o u lu is sa , o p p ik o u lu issa , k a n sa n o p is to is s a , ty ö­
v ä e n o p is to is sa  se k ä  s e m in a a re is s a . K a n sa -  ja  k an sa la isk o u lu jen  
o sa lta  t ie to ja  myös k o u lu rak en n u k sista  se k ä  oppikoulujen  o sa lta  
ta lo u d e sta .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
K ou lu , k o u lu p iir i, kunta
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
Kuntien kan sak oulu lautaku n n at läh ettäv ät T ila s to k e sk u k se e n  
k e r ra n  v u o d e ssa  t ie to ja  kuntien k a n sa -  ja  p e ru sk o u lu ista . 
Muut koulut läh e ttäv ät tiedot k o u lu itta in .
P E R U S T IE ­
DOT
O p etta ja tied o t: Su k u p u oli, v ir k a - a se m a , v irk a su h d e  
O p p ila stied o t: Su k u p u oli, lu ok k a , ik ä ,  lu o k alta  s i i r t o ,  ehtojen 
s u o r i tu s , uudet o p p ila a t, isä n  ta i äid in  am m atti, ä id in k ie li, u s ­
konto, k o tip a ik k a .
H u on eisto tied ot: Luokkien  m ä ä rä , luokkahuoneiden m ä ä rä , kävttö- 
ta r k o itu s .
T a lo u st ie d o t: V altion  ja  y k sity isten  oppikoulu jen  se k ä  k u n n allis-  
ten k esk ik ou lu jen  o s a lt a  t ie to ja  mm. p a lk o is ta , e lä k k e is tä , vuok­
r i s t a ,  p ääom am en o ista , rah o itu sm en o ista , tu lo is ta  se k ä  la in o is ta .
T IETO JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t lä v is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie tok on ee lla , 
lom akkeet a rk is to id a a n .
TIETO JEN
K Ä YTTÖ
K ou lu tu s- yrn. yh teisku n tasu un n itte lu .
TIETO JEN
SA A N TI
Ju lk a isu t : K an san op etu s (S V T  S a r j a  X ) v u o d e sta  1883 läh tien  oma- 
na painettuna ju lk a isu n a . K an san o p e tu sju lk a isu  s i s ä l t ä ä  n . 23 ta u ­
lu a , jo i s s a  on tärkeim pien  p e ru stie to je n  yh d iste lm iä  e r ik o ise s t i  
k a n sak o u lu ista .
Oppikoulut (S V T  S a r j a  IX) v u o d esta  1884- läh tien  om ana painettuna 
ju lk a isu n a . O ppikoulu ju lk a isu  s i s ä l t ä ä  n . 32 ta u lu a , jo i s s a  on 
tärkeim pien  p e ru stie to je n  y h d iste lm iä .
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O ppikoulujen to im innasta  sy y slu k u k au d ella  ju lk a istaa n  vu o sitta in  
t ie to ja  T ila s to t ie d o t u s s a r ja s s a  KO .
P eru sk ou lu t P e ru sk o u lu is ta  ju lk a istaa n  luku vuosittain  tie to ja  
T i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  K O .
Suom en t i l a s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  on 13 k an san o p e tu s-  ja  oppi- 
k ou lu tila ston  tau lu a .
Ju lkaisem attom at tied o t: T u lo ste tu ista  t i la s to ta u lu is ta  ju lk a istaa n  
vain  o s a .  Ju lk a istu a  y k sity isk o h ta isem p ia  p e ru stie to je n  ja o tte lu ja  
ja  y h d iste lm iä  saad aan  T ila s to k e sk u k se n  h a l lu s s a  o le v is ta  ta u ­
lu is ta
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H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O  
K ou lu tu stila sto to im isto  
A m m atillista  kou lu tu sta  k o sk e ­
vat t i la s to t
A M M A T ILLIST A  K O U L U T U ST A  K O SK E V A T  T IL A S T O T
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
TIETO JEN
K Ä Y TTÖ
T IET O JEN
SA A N TI
T Ä Y D E N T Ä ­
V Ä T TIED O T
A m m atillisiin  o p p ila ito k siin  ja  k u r s s e i l le  p y rk in ee t, otetut ja  n i i s ­
tä  p äästö to d istu k se n  sa a n e e t . A m m atillisten  op p ila ito sten  ja  k u r s ­
sien  o p p ila sm ä ä rää  se k ä  o p e tta jam äärää  k o sk ev at tied o t.
O p p ila ito s , op p ila itok sen  o sa s to  ta i k u r s s i .
T ied ot pyrk in eid en , o te ttu jen , opp ilaiden  ja  op etta jien  lu k u m ääris­
tä  k e rä tä ä n  am m attik asv a tu sh a llitu k se lta , m aa tila h a llitu k se lta , 
m etsäh a llitu k se lta  ja  o p p ila ito k s ilta .
V aih te lee  e r i  k o u lu ry h m issä . E s im e rk ik s i o p p ila sm äärä  sukupuo­
len  m ukaan. Jo is sa k in  ta p a u k s is s a  o p p ila sm ä ä rä  lu o k k a -a ste e n , 
iä n , poh jakoulutuksen , op in to lin jan , op p ila itok sen  o m is ta ja n , a lu ­
een m ukaan .
T ied ot k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla .
A m m attikoulutustieto ja k äy tetään  k o u lu tu s- , työvoim a- ja  ta lo u s ­
su u n n itte lu ssa  .
Suom en T ila sto llin en  v u o s ik ir ja  ja  vu ositta in en  t i la s to t ie d o tu s sa r ­
ja  KO se k ä  e r i l l i s e t  ju lk a isu t . E r ä itä  o s ia  t ie d o is ta  e i ju lk a is ta , 
mutta ne ovat ta rv its i jo id e n  k ä y te t tä v is sä  T ila s to k e s k u k s e s s a .
A m m attikoulutilasto jen  k e h ittä m isty ö ssä  tav o itteen a  on sa a d a  a i ­
k aan  yhtenäinen ja  k aik k i k o u lu tu sa lat k ä s it tä v ä  p e r u s t i l a s to , joka 
m ah d o llistaa  koulutetun työvoim an tarjon n an  ja  ko u lu tu sp a lve lu sten  
kysynnän an a ly so im isen . K oulutusrakennekom itean  m ie tin tö , Kom . 
m iet. 1969: A 13
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KORK EA KO U LU TIL A ST O
H E N K IL O T IL A S T O -O SA S T O
K o u lu tu stila sto to im isto
K o rk eak o u lu tila sto
T ILA STO N
KUVAAMA
ILM IÖ
K ork eakoulu jen  o p isk e li ja t  ja  op e tta ja t lu k u vu osittain . Ennakkotie­
dot o p isk e lija m ä ä r is tä  syyslukukauden  lo p u s sa .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
Y ksity inen  o p isk e l i ja ,  opetta jan  v ir a t  ta i toim et tiedeku nnittain .
P E R U S T IE ­
TO JEN K E ­
RUU
K ork eakoulut läh e ttäv ät o p isk e lijo id en  täyttäm ät ilm oittau tum is­
lom akkeet lukukauden loppupu ole lla  se k ä  korkeakou lun  it s e n sä  
täyttäm ät op etta jien  lu ku m äärää  tiedekunnittain  k o sk ev at lom akkeet 
se k ä  tutkinnon su o r itta n e ita  k o sk ev at l i s t a t  lukuvuoden päätyttyä 
k e s ä l lä  T ila s to k e sk u k se e n .
P E R U S T IE ­
DOT
O p isk e li ja t : K ir jo ittau tu m is-  sek ä  lä sn ä -  ja  p o issa o lo tie d o t. K ir -  
jo ih in tu lovu osi ja  -lu k u k au si, op in tok irjan  num ero, lä s n ä -  ja  p o is-  
sao lo lu k u k au d et. H enkilötiedot: nim i, su ku pu oli, sy n ty m äa ik a /v ä- 
e s tö re k is te r itu n n u s , syntym äkunta, s iv i i l i s ä ä t y ,  ä id in k ie li, k a n sa ­
l a i s u u s ,  k o tip a ik k a , o so ite  s ie l l ä ,  o so ite  op isk elu p aik k ak u n n alla . 
K ou lu poh ja : y liop p ila stu tk in to tod istu k sen  y le is a r v o sa n a  k a ik ilta , 
puoltoäänien  lu k u m ä ä rä , aineiden  lu k u m äärä , k ou lu tod istu k sen  lu ­
kuaineiden  k e sk ia rv o  ( to is ta is e k s i  va in  lukuvuonna 1966/67  ja  sen  
jä lkeen  op in ton sa a lo itta n e is ta  u u s is t a  o p isk e li jo is ta )  se k ä  a ik a i­
sem pi tu tk in to .
O p isk e lu : tied ek u n ta , op intosuunta, a ik a isem p i k o rk eak o u lu o p is-  
k e lu , o sak u n ta .
S o s ia a lin e n  ta u s ta :  Vanhempien ammatti ja  heidän  m ah d o llise sti 
su o rittam an sa  tutkinnot lukuvuonna 1966/67  ja  sen  jä lk een  a lo it ta ­
n e is ta .
S u o rite tu t tutkinnot: su o r itta jan  n im i, su ku pu oli, syn tym ävu osi, 
k ir  jo ih in tu lo vu osi, a ik a isem p i tu tk in to , su o r itu sp ä iv ä m ä ä rä , p ä äa i 
ne ja  s iv u a in ee t.
O p e tta ja t : v i r a t  ja  toim et k orkeak ou lu ittain  ja  tiedeku n nittain , v i-  
r a n -  ia  to im enh altija in  su ku pu oli. O petta jak ork eak ou lu jen  ja  y lio - 
p isto je n  y h te y d e ssä  o lev ien  o p e tta ja in v a lm istu sla ito ste n  o p isk e lija -  
ja  o p e tta ja tie d o t: luku m äärät o p isk e li jo is ta  ja  tutkinnon su o r itta -  
n e is ta  sukupuolen m ukaan. O petta jain  v ir a t  ja  to im et: luku m äärä
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TÄ Y D EN T Ä ­
VÄT TIED O T
ja  v ir a n -  ja  to im enhaltijan  sukupuoli.
P e ru stie d o t o p isk e l i jo is ta  ja  tutkinnon su o r it ta n e is ta  läv is te tä ä n  
re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . T u lo ste ta an  tä rk e im ­
p iä  yh d iste lm iä  noin 20 t i la s to ta u lu s sa . Lom akkeet a rk is to id a a n  
ja  tiedot ta ltio id aan  myös m agn eettin au h alle . O petta jatied o t k ä s i ­
te llä än  m an u aa listi lom ak k e ista  t i la s to ta u lu ik s i. Sam oin  o p e tta ja ­
korkeak ou lu jen  ja  o p e tta ja in v a lm istu sla ito ste n  o p isk e lijo ita  ja  op e t­
ta j ia  k o sk ev at tied o t.
K o rk eak o u lu tila sto a  k äy tetään  muun m u a ssa  korkeak ou lu su u n n itte- 
luun, ak ateem isen  työvoim an tarjon taen n u ste id en  la a tim ise e n , t a ­
lo u d e l l i s i s s a  a n a ly y s e is s a  m uuttujana.
Ju lk a isu t : V u osittain en  K o rk eak o u lu t- ju lk a isu  (S V T  S a r j a  XXXVII) 
luku vuodesta  1966/67  läh tien  omana painettuna ju lk a isu n a . K o rk e a ­
k o u lu t- ju lk a isu  k ä s it t ä ä  noin 20 tau lu a , jo i s s a  on tärkeim pien  p e ­
ru stie to je n  y h d iste lm iä . L i s ä k s i  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  KO ju l­
k a is ta a n  vu o sitta in  ennakkotieto ja syyslukukauden  o p isk e lija m ä ä ­
r ä s t ä  se k ä  e r i l l i s s e lv i t y k s i s t ä .  Ensim m äinen K o rk ea k o u lu t- ju l­
k a isu  ilm esty i sy k sy llä  1969. T i la s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  ju l­
k a is ta a n  n e ljä  k o rk eak ou lu tilasto n  tau lua o p isk e l i jo is ta ,  o p e tta ja -  
j i s t a  ja  su o r ite tu is ta  tu tk in n o ista .
Julkaisem attom at tied o t: T u lo ste tu ista  t i la s to ta u lu is ta  ju lk a istaan  
vain  o s a .  Ju lk a is tu ja  y k sity isk o h ta isem p ia  ja o tte lu ja  ja  y h d is te l­
miä saa d a an  T ila s to k e sk u k se n  h a llu ss a  o le v is ta  ta u lu is ta .
K orkeakoulutiLasto k u vaa  korkeak ou lu jen  o p e tta ja -  ja  o p isk e lija m ä ä ­
r i ä ,  o p isk e lijo id e n  om in a isu u k sia , ja  k ork eak ou lu op isk e lu n  tu ­
lo k s ia .  K an sa n o p e tu stila s to  ja  opp ikou lu tilasto  täyd en tävät s i tä  an­
tam alla  kuvan o p isk e lijam ä är ie n  tu le v a sta  k e h ity k se stä  y h d e ssä  
t ila s to t ie to je n  k a n s sa  a m m atillis is ta  o p p ila ito k s is ta  edelly ttäen  
että  korkeak ou lu ih in  p ä ä sy ä  ei kovin a n k a ra s t i  r a jo i te ta .  V ä e s tö ­
la sk e n ta -  ja  väestön m uu tostiedot an tavat kuvan maan koko v a s t a a ­
v a s s a  i ä s s ä  o le v a s ta  v ä e s tö s tä  ja  sen  su k u p u o le sta  sam oin kuin 
tiedot koko v ä e stö n  s o s ia a l i s e s t a  ta u s ta s ta  ja  k o t ip a ik a sta .
KO 7 2
TU TK IM U STILA STO
H E N K IL Ö T IL A ST O -O SA ST O
K oulutus tila sto to im i s  to




Tutkim us- ja  keh ittäm isto im inta S u o m e ssa . Tutk im us- ja  
k eh ittäm istyö llä  ta rk o ite taan  sy ste m a a ttis ta  ty ötä  t ie te e l lis e n  
ja  tekn isen  tiedon k artu ttam ise k s i ja  uu sien  sove llu tu sten  
k äy ttö ön ottam isek si.
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
Y rity k se t ja  n iiden to im ia la t, tu tk im u sla itok set (y k sity ise t  
ja  v a ltio n ), va ltio n  k e sk u sv ir a s to t , s ä ä t iö t , r a h a s to t , k o r ­
keakoulut ja  n iiden  la ito k se t .
P E R U S T IE ­
TOJEN
KERUU
T u tk im u stilasto  la a d itaa n  joka to is e l ta  vu odelta  a lkaen  1969. 
Y r i ty k s i l le , tu tk im u sla ito k sille  ja  va ltio n  k e sk u sv ir a s to il le  
läh etettiin  k y se ly lom akk eet k e v ä ä llä  1970, s ä ä t iö i l le ,  r a h a s ­
to ille  se k ä  k o rk eak o u lu ille  sy k sy llä  1970.
P E R U S ­
TIED O T
Tutkim ushenkilökunta koulutuksen  ja  teh täväjaon  m ukaan. 
Tehdyt tutkimus työvuodet. L a ito k se n  om asta  tutkim us- ja  
k eh ittäm isty östä  aiheutuneet m enot, jao te ltu in a  tutkim ustyypin 
m ukaan. L a ito k se n  muut tutkim us- ja  kehittäm ism enot kuten 
tilau stu tk im u k se t, jä sen m ak su t, av u stu k se t , p a te n tti- , l i s e n s ­
s i -  se k ä  "know -how " -menot ja  -tu lo t. Tutkim us- ja  k eh it­
täm istoim innan r a h o itu s . Tutkim us- ja  kehittäm ism enojen  jako 
tie tee n a lo itta in .
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
S aa d u t tied o t lä v is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  t ie to ­
k o n ee lla .
TIETO JEN
K Ä Y T TÖ
V altakunnan t ie d e p o l i i t t i s e s s a  su u n n itte lu ssa , t a lo u d e l l i s i s ­
s a  a n a ly y se is s a  lisäm u u ttu jan a , k a n s a in v ä lis is s ä  t ie d u ste ­
lu i s s a .
TIETO JEN
SA A N TI
Ensim m äinen ju lk a isu : T ila s to tie d o tu s  KO 1 9 7 1 :1 3 . E r i l l i s ­
se lv ity s  on tehty k ork eak ou lu jen  o p e tu s- , tutkim us- ja  h a l­
lintohenkilökunnan a jan k äy tö stä  lo k a k u u ssa  1967 (T ila s to -  
tiedotu s KO 1 9 6 9 :6 ) .
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T Ä Y D EN T Ä ­
VÄT TIED O T
T e o ll isu u s t i la s to  ja  k o ek eak o u lu tila sto  antavat y le i s iä  tä y ­
dentäv iä  t ie to ja . K e sä l lä  1970 ilm esty i N ord fo rsk in  to im eksi 
an nosta  tehty yh teispoh jo ism ain en  tu tk im u stila sto ju lk a isu , 
joka k o sk ee  vu otta  1967. Suom en o s a lt a  tiedo t p eru stu v at 
ju lkaisu un  N u rm i, M ark k u : "Tekn inen  tutkim us Su om essa  
vu o sin a  1962 ja  1968", e d e l l i s e s s ä  k o h d a ssa  mainittuun 
a jan k äy ttö se lv ity k seen  se k ä  valtion  tilin p äätö stie to ih in  p e ru s  
tuviin  la sk e lm iin . A ik aisem p ia  tu tk im u stila sto  ju lk a isu ja  
ov at:
E L F V E N G R E N , E L IS A B E T H : K on stn ad ern a  fö r  tek n isk - 
n a tu rv eten sk ap lig  och ekonom isk fo rsk n in g  i F in lan d . 
T alou dellinen  T utk im uskesk us S a r j a  B :1 0  H elsin ki 1958.
E L F V E N G R E N , E L IS A B E T H : T ek n illis-lu on n on tie tee l- 
linen  tutkim us S u o m e ssa  vuonna 1961. T ek n illisten  T ie te i­
den A katem ia - Akadem i fö r  T ek n isk a  V e te n sk ap e r , H e lsin k i
1963,
H AVEN , H EIK K I: T ie to ja  valtion  tutk im usm enoista v u o sin a
I960  - 1965, E r il l i sp a in o s  T ila s to k a ts a u k s is ta  1 9 6 7 :5 , 
H e lsin k i 1967.
LIN NAM O , A D E L E : T ekn isluonn on tieteellin en  tutkimus Suo 
m ess a  vu osin a  1962-1964-, T ek n illis te n  T iete id en  A katem ia - 
Akadem i fö r  T ek n isk a  V e te n sk a p e r , H e lsin k i 1967.
TU O RI, T A P A N I: R e se a r c h  and developm ent e ffo rt in 
F in lan d  1962-1966 , F in n ish  R e se a rc h  Council fo r  T ech n ical 
S c ie n c e s .
R E L A N D E R , TIM O : Y h teisk u n tatietee llin en  tutkim us S u o ­
m e ssa  vuonna 1969 ja  1970-luvu lla , Suom en itsen ä isy y d en  
juhlavuoden r a h a s to , S a r j a  B , n :o  3 , H e lsin k i 1970.
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Y H T E ISÖ T IL A ST O -O S A S T O  
K an san talouden  tilinpidon  to im isto  
K an san talouden  tilinpito
KA N SA N TA LO U D EN  T ILIN P IT O
O h e ise s sa  s e lo s t e e s s a  ta r k a s te lla a n  a lu k si k a n san ta ­
louden tilinpidon to im iston  teh tävien  y le i s t ä  luonnet­
ta .  M yöhemm äsä t a r k a s t e lu s s a  puututtan lähemmin 
se u raa v iin  k e sk e isim p iin  o sak o k o n a isu u k siin : 
a ) tu o tan to tilin p ito , b) tu lo tilin p ito , c) tu lon - 
käyttö tilin p ito  , d) m ak su ta se t ilin p ito , e) v a r a l l i ­
su u s tilinpito  .
T ILA STO N
KUVAAMA
ILMIÖ
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
T av o itteen a  on k u vata  ta lo u d e llise en  hyvinvointiin liitty v ien  
ilm iöiden rak en n etta  k e sk ite ty s t i  um peenmenevän ta lo u d e llis ia  
v ir to ja  ja  v a ra n to ja  e sittäv än  k ir ja n p ito jä r je ste lm ä n  p u itte is ­
s a .  T ark a ste lu n  kohteena ovat e n s i s i ja i s e s t i  tu o tan to p ro se s­
s i ,  s i i t ä  syntyvät tu lo t, tu lo jen  uu delleen  ja k o , tu lo jen  
käyttö se k ä  ta lo u d e llise en  hyvinvointiin  va ik u ttavat v a r a l l i -  
su u sra k e n te e t. Ihminen liitty y  ta rk a ste lu u n  se k ä  tuotannon 
te k ijän ä  e ttä  tu lo sten  k äy ttä jä n ä .
T ila sto y k sik k ö n ä  on tark aste lu k u lm asta  riippu en  joko
- p äätök sen  te k ijä  (k o tita lo u s , l i ik e y r i ty s ,  ju lk i­
nen v a lta )
- to im ipaikka
P E R U S T IE ­
TOJEN
KERUU
P e ru stie d o t kan san talou den  tilinpitoon  kootaan  p ä ä a s ia s s a  
T ila sto k esk u k sen  m uilta o s a s t o i l t a .  P a in o p iste  on tä llö in  
y h te is ö t i la s to - o s a s to l la .  K an san talouden  tilinpidon  toim isto 
su o r it ta a  p e ru sm a te r ia a lin  keruun va in  p o ik k e u sta p a u k sis sa .
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t p y ritään  e sittäm ään  Y K :n  tila sto to im isto n  ju lk a i­
sem an n s .  " S N A " :n  ^  s isä ltä m än  k ir ja n p ito jä r je ste lm ä n  
k ä sitte id en  ja  t i lia se te lm ie n  p u it te is s a .
Em . tilin p ito asete lm ien  täyttäm inen on t r a d it io n a a li se s t i  
o llu t a o . sek to r itu tk ija in  v a r s in  v a iv a llo is ta  "k ä s i ty ö tä " .
1) SN A  e li A Sy stem  of N ational A ccounts and Su pportin g  
T a b le s .
Ensim m äinen po. k an sain v ä lin en  su o s itu s  ju lk a ist iin  
v .  1953 ja  u u si uu sittu  jä r je s te lm ä  v . 1968. Jä lk im m äistä  






P yrk im yksenä on k eh ittää  täm ä k ä s itte ly  hyvin p itk ä llem en ev ästi 
a u to m aa ttisek si tie tok on ety ö k si, jo llo in  tu tk ija in  teh tävä  on tu ­
lo ste n  k r itik o in t i, k o n tro llo in ti, k äsitte lyn  ja  ta rk a ste lu ta p o je n  
kehittäm inen.
K an san tu lo la sk e lm ia  k äytetään  e n s i s i ja i s e s t i  k o k o n a ista lo u d e lli­
s iin  an aly y se ih in  ja  tu tkim uksiin .
Tuoreim m at k an san tu lo tila sto t ju lk a istaa n  ko lm esti v u o d e ssa  huh­
t ik u u ssa , e lo - sy y sk u u ssa  ja  jo u lu k u u ssa . T ied ot ju lk a ista a n  t i ­
l a s t o t ie d o t u s s a r ja s s a  K T . H u h ti-, e lo - ja  jo u lu k u u ssa  t i la s to  
ju lk a istaa n  an aly so itu n a  lehditöm onisteena ja  sy y sk u u ssa  l i s ä k s i  
e d e llis iä  täy d e ilisem p än ä  o ffse t- ju lk a isu n a .
V u osia  1943-64  k o sk ev at ta rk iste tu t k an san tu lo lask e lm at on ju l ­
k a is tu  s a r j a s s a  T i la s to l l i s i a  tiedonanto ja n :o  4 3 , H e lsin k i 1968. 
Ju lk a isu n  nimi on "Suom en  kansantalouden  tilin p ito  vu o sin a  
1948-1964 , ta u lu t" . N äiden s a r jo je n  ja tk on a on ju lk a istu  K an ­
santalou den  tilin p ito  1964-1970 / I —I I , T ila s to k e sk u s , T i la s to t ie ­
de tu s KT 1 9 7 0 :5 . K an san tu lo lask elm ien  luonnetta ja  la sk e lm is s a  
k äytetty jä  m enetelm iä on se lo ste ttu  ju lk a isu s s a  P aavo  Grönlund - 
O .E .  N iitam o: Suom en kansantalouden  tilinp ito  v u o sin a  1948-1964, 
k ä s itte e t  ja  m enetelm ät, T ila s to ll ise n  p ääto im iston  m on istettu ja  
tu tkim uksia n :o  5 , m aaliskuu  1968.
S y k sy llä  1971 ilmestyn. T ila sto k esk u k sen  tu tk im uksia - s a r j a s s a :  
H jerp p e  - N iitam o, Uuden S N A :n  m ukaisen  kan san talou den  t i lin ­
pidon p e ru srak e n n e  (tutkim uksia n :o  15).
V u osia  1926-49  k o sk ev at k an san tu lo lask e lm at on ju lk a istu  a r t ik ­
k e l i s s a :  E ino H . L a u r i la ,  Suom en kansantu lo v u o sin a  1926-1949 , 
T ila s to k a tsa u k s ia  1950, n :o  1 1-12 , H e lsin k i 1951. N äitä  s a r jo ja  
e i o le  k o r ja ttu  vu o sin a  1948-64  kosk ev ien  la sk e lm ien  tav o in .
YK ju lk a ise e  e r i  m aiden k an san tu lo lask e lm ia  k o sk ev ia  t i la s to ja  
ju lk a isu s s a  Y earbo ok  of N ational A ccounts S t a t i s t i c s , D epartm ent 
o f Econom ic and S o c ia l  A f fa ir s ,  S ta t is t ic a l  O ffice  of the United 
N atio n s, United N a tio n s , New Y ork . K an san tu lo la sk e lm ia  k o s ­
k ev ia  t ie to ja  ju lk a ista a n  myös ku ukau sittain  ilm e sty v ä ssä  M onthly 
B u lletin  o f S t a t i s t i c s " i s s a , S ta t is t ic a l  O ffice  of the United 
N atio n s, United N a tio n s , New Y o rk . O ECD p u o le staan  ju lk a ise e  
O EC D -m aiden  k an san tu lo lask e lm ia  k o sk ev ia  t ie to ja .  N ä istä  v o i­
daan  m ain ita  ju lk a isu  N ational A ccounts of O ECD  co u n tr ie s  
1 9 5 7 -1 9 6 6 , O E C D , D epartm ent of econom ics and s t a t i s t i c s  sek ä  
ju lk a isu  M ain  Econom ic I n d ic a to r s , O E C D , D epartm ent o f 
Econom ics and S t a t i s t i c s ,  joka ilm estyy  k u u k au sitta in .
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Y H T E ISO T IL  A ST O -O S  A ST O  
K an san talouden  tilinpidon to im isto  
K an san talouden  tilin p ito / T uo- 
tan totilinpito
TUOTAN TOT1L1NPI TO
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILMIÖ
K ansantalouden  k ir ja n p id o s sa  kan san talou den  tu o tan to tilillä  
e site tä än  tie to ja  k a n san tu o tte e sta . T u o tan to tau lu issa  ta a s  
e s ite tä än  tie to ja  kan san tuotteen  to im ia lo it ta ise s ta  ja k a u ­
tu m asta .
K Ä S IT T E E T K ansantalouden  k ir ja n p id o s sa  e ro te taan  to is is ta a n  se u ra a v a t  
kansantuotteen  p e ru sk ä s it te e t :
- N ettokansantuote
- B ru ttokan san tu ote
- K an san tu lo
R Y H M IT T E ­
LY  P E R U S ­
T E E T
B ruttokansantuote ilm a ise e  e r i  to im ia lo illa  tapahtuneen 
tavaro id en  ja  p a lv e lu sten  arvon  l isä y k se n . Arvon l i s ä y s  
s i s ä l t ä ä  p a lk a t , työn an tajain  so s ia a lik u lu t , to im intayli- 
jääm än ja  k iin teän  pääom an p o isto t . S e  saad aan  väh en täm ällä  
kunkin to im ialan  kokonaistuotannon a r v o s ta  sen  m uilta to im i­
a lo ilta  o stam ien  välitu otte id en  s o . r a a k a - a in e id e n , pu o li­
v a lm iste id en , en erg ian  ja  p a lv e lu sten  a rv o .
N ettokansantuote saa d a a n  väh en täm ällä  e d e llä  m ä ä r ite lly stä  
b ru ttok an san tu otteesta  tilik au ten a  su orite tu t p ääo m atav aro i- 
den poistot. K an san tu lo , joka la sk e ta a n  vain  koko k a n sa n ta ­
louden o s a l t a ,  sa a d a an  l isä ä m ä llä  n ettokan san tu otteeseen  
u lkom ailta saad u t tuotannontekijätulot (työ- ja  pääom atulot!
nettona.
K an san tu ote vo idaan  ed e lleen  ilm a ista  sek ä  tuotantokustannus - 
että  m ark k in ah in ta isen a. M arkkinahintainen kansantuote 
saad aan  lisä ä m ä llä  v a s ta a v a a n  tu otan toku stan n u sh in taiseen  
su u re e se en  v ä l i l l i s e t  v e ro t vähennettynä tu k ip a lk k io illa .
P eru slu ok itte lu y k sik k ö n ä  kan san talou den  tuotantotiim i- 
p id o ssa  on to im ipaik ka. T oim ipaikat ryhm itellään  tuotanto- 
tilinp i do s  s  a  toimi a lo ik  s  i .
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T IE T O L Ä H ­
T E E T
Suom en k an san talou den  k ir ja n p id o s sa  noudatetaan IS IC  : n ^  
m ukaista  to im ialaluok ittelua..
K ansantalouden  k irjan p id on  yritysm u odoittain en  luokittelu  
ta a s  noudattaa s e u r a a v a a  ja k o a :
1) yk s  i ty i s y r  1 ttä  j ät
2) y k s ity ise t  yhtiöt
3) osu u sk u n n at, y h d isty k se t yms .
4) ju lk ise t  yh tiö t,
5) ju lk ise t  liik e la ito k se t  ja
6) ju lkinen h allin to .
M aatalouden  kan san tuotteen  la sk e n ta  p eru stu u  e r i  tu o tev ir-  
r o i s t a  saatu ih in  tie to ih in . T ärk eim pien  tuotteiden o s a lt a  t i e ­
dot saa d a an  m aata lo u stila sto to im isto n  ku u kau si- ja  v u o s i-  
t i la s t o i s t a ,  V altion  v i lja v a ra s to n  t i la s to i s t a  sek ä  te o l l i su u s ­
t i la s to s ta .  M etsä sty k se n  tiedo t p e ru stu v at suurim m aksi 
o s a k s i  m aata lou sm in isteriö n  antam iin tie to ih in ; k a la stu k sen  
la sk e n ta  p u o le staan  p ä ä a s ia s s a  m aatilah a llitu k sen  k a la ta lo u ­
d e llise n  tutkim ustoim iston k erääm iin  tieto ih in .
M e tsä ta lo u d e ssa  tärkeim pän ä läh teen ä  on ty ö v o im am in iste riö ssä  
la a d itta v a  h ak k u u tila sto .
T eo llisu u d en  o s a lt a  se lv ity s  p eru stu u  te o llisu u stila sto o n . 
P ien y rity sten  o s a lt a  tärkeim pin ä läh te in ä  ovat l i ik e y ir ty s - 
la sk e n n a t.
T ärk e in  talon rakenn u sto im in taa k o sk ev ien  tieto jen  lähden on 
ta lo n ra k e n n u st ila s to .
M aa- ja  vesirakenn u sto im in n an  tuotanto ta a s  arv io id aan  erä id en  
tä tä  k o sk ev ien  v ir a l l i s t e n  t i la s to je n  ja  e r il l is se lv ity s te n  
a v u lla .
L iik en teen  laskelm at p eru stu v at y r ity s te n  ta se tie to ih in  ja  e r i  
liikennem uotojen k u lje tu sm ä ä r iä  ja  -h in to ja  k o sk ev iin  t ie to i­
hin.
K aupan la sk e n ta  p eru stu u  p a its i  k au p p atilastoon  myös liik e -  
y r ity s la sk e n to ih in .
KT
1) Intern ation al S ta n d ard  o f In d u str ia l C la ss if ic a tio n  o f A li 
Econom ic A c tiv it ie s .
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PA N O S-
TU O TO S-
T1L1NPITO
TUOTANNON 
VOLYYM I - 
IN D EK SI
P an kki- ja  vakuutustoiminnan, o s a lt a  on k ä y te t tä v is sä  y r i t y s ­
ten ta se t ie d o t .
Ju lk ise t p a lv e lu k se t se lv ite tään  v a ltio n  tilin p ää tö k sen , K an ­
san e lä k e la ito k se n  ta se id e n , se k ä  kuntien fin a n ss it ila s to n  
p e ru s te e l la .
A suntojen  o m istu ssek to rin  l a sk en ta  p eru stu u  asu n tok an taa  ja  
asu n top alve lu sten  h in to ja  k o sk ev iin  tie to ih in .
Muun palvelutoim innan o s a lt a  p e ru slä h te in ä  ovat mm. liik e -  
y r ity s la sk e n n a t , v ä e stö la sk e n n a t , ta se t ie d u ste lu t  se k ä  lu ­
k u isa t  muut p a lv e lu k s ia  k o sk ev at t ie to läh tee t.
P an o s-tu o to s  - t ilin p id o ssa  ta r k a s te lla a n  to im ialo jen  v ä l i s iä  
h y ö d y k ev irto ja , hyödykkeiden käyttöä  e r i  ta rk o itu k siin  sek ä  
to im ialo jen  k u stan n u srak en n etta .
P an o s-tu o to s  -p eru stu tk im u k sia  on su o rite ttu  v u o s ilta  1956, 
1959 ja  1965,. L i s ä k s i  on ju lk a istu  p an o s-tu o to s  - t i la s to  
vu odelta  1963 ; täm ä p eru stu u  kuitenkin o s a k s i  vuoden 1959 
tutk im uksiin . ^
•
P a n o s-tu o to s  - t ilin p id o ssa  tärkeim m ät läh tee t ovat sam oja  
kuin kan san tuotteen  la sk e n n a s sa  käytetyt läh te e t.
T a lo u d e l l i s is s a  s e lv i t y k s is s ä  hyvin u se in  k äy tetty  k ä s ite  on 
bruttokansantuotteen  vo ly ym i-in d ek si e li lyhyemmin tuotannon 
v o ly y m i-in d e k si. T ä tä  in d ek siä  k äy tetään  läh e s  po ikkeu k setta
(1 P an o s-tu o to s  -tutk im ukset:
Osmo F o r s s e l l  - P aavo  G rönlund, P a n o s-tu o to s  -tutkim us 
Suomen ta lo u se lä m ästä  v .  1956, T ila s to k a ts a u k s ia  
1 9 6 0 :1 0 .
Osmo F o r s s e l l ,  Tuotantotoim intojen  v ä l i s e t  yhteydet 
Suom en ta lo u se lä m ä s sä , P a n o s-tu o to s  -tutkim us 
vu od elta  1959, T i la s t o l l i s i a  tied o n an to ja  4 2 , H e lsin k i 1965.
Osmo F o r s s e l l ,  Suom en vuoden 1963 p an o s-tu o to s  - tau lu ­
kon laatim inen  R A S -m en ete lm ällä , T ila s to k a tsa u k s ia  
196 8 :6
P a n o s-tu o to s  -tutkim us Suom ai ta lo u se lä m ä stä  vu odelta  
1965 , T ila s to tie d o tu s  KT 1 9 6 9 :3
Osmo F o r s s e l l :  P an oskerto im ien  m uutokset S u o m e ssa  
v u o sin a  1954 - 1965, T i la s t o l l i s i a  tiedon an to ja  4 7 ,
H elsin k i 1970.
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ta lo u d e llise n  k asvu n  m ittana. B ru ttokan san tu otteen  arvon  
muutoshan m uodostuu to is a a l ta  r e a a l i s e s t a  e li m ä ä r ä l l is e s tä  
m u u tok sesta , to is a a l ta  hintojen m u u tok sesta . V olyym i-indek­
sin  ta rk o itu s  on k u vata  ju u ri e d e llis tä  m uutosta.
K äy tän n ö ssä  tuotannon vo ly ym i-in d ek si m uodostetaan  s ite n , 
että  ensin  la sk e ta a n  kunkin to im ialan  bru ttokan san tuote  
tietyn p e ru sv u o d ek si valitu n  vuoden h in ta ise n a . N y k y is is s ä  
la s k e lm is s a  p eru sv u o ten a  on 1964. S itten  ta rk a s te lta v a n  
a jan jak so n  vu oden  1964 hintainen bru ttokan san tuote  jae taan  
k o . to im ialan  vuoden 1964 b ru ttok an san tu o ttee lla  ja  o sa m ä ä rä  
k e rro ta a n  100:11a. T u lo k sen a  on mainitun to im ialan  tuotannon 
vo ly y m i-in d ek si, m is sä  v u o s i 1964 = 100. P a in ottam alla  
to im ia lo itta ise t vo ly ym i-in d ek sit v a sta a v ie n  to im ialo jen  su h ­
te e l l i s i l l a  o su u k s il la  koko m aan bru tto k an san tu o tteesta  vuonna 
1964, päädy tään  koko k an san talou den  tuotannon vo ly y m i-in ­
d e k siin .
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Y H T E ISÖ T IL A ST O -O S A S T O  
K an san talouden  tilinpidon to im isto  
K an san talouden  tilin p ito / 
T ulotilinpito
T U LO T ILIN P IT O
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILMIÖ
K an san tu lo  on maan v ak in a isten  asu kkaiden  tilik au ten a  
k o tim aasta  ja  u lkom ailta saam ien  tuotannontekijätulo jen  
summa. T uotannontekijätulot ovat tuotannontekijöiden työn , 
maan ja  pääom an tuotantoon o sa ll is tu m ise s ta  saam at tu lo t.
K Ä S IT T E E T  K ä s i t t e e l l i s e s t i  k an san tu lo  liitty y  hyvin lä h e is e s t i  a ik a ise m ­
min tuotantotilinpidon y h te y d e ssä  m ääriteltyyn  n etto k an san - 
tu o te k ä s itte e se e n . Kun tu o tan to tilin p id ossa  se lv ite tä än  
kan san talou den  kokonaistuotannon a r v o , jonka m ittana 
käytetään  n ettokan san tu otetta  (kun jä te tään  p o isto t huom ioi­
m atta ), niin tu lo tilin p id o ssa  ta rk a s te lla a n  tuotannon 
a ik a a n sa a m ise k s i ta rv ittu jen  tuotannontekijäpanosten  k u sta n ­
n u k sia ; ta i sam a a s i a  hieman to is in  ilm aisten : tuotannon 
synnyttäm iä tu otan n on tek ijä tu lo ja . Nämä tulot lu o k ite llaan  
s e u r a a v a s t i :
P a lk a t ; ta rk o it ta a  k a ik k ia  tilikauden  a ik an a maan k o tita lo u k ­
s i l le  m ak settu ja  p a lk k o ja  ja  palk kio ita  ennen v a ltio n  ja  kuntien 
tu lovero jen  v äh en täm istä . M ukaan lu etaan  myös lu o n ta is ­
edut ra h a k s i a rv io itu in a .
T yön an tajain  so s ia a l ik u lu t ; ta rk o itta a  työnantajain  työnte­
k ijö ittä n sä  h y väk si m aksam ia la k is ä ä te is iä  ja  v a p a a e h to is ia  
so s ia a l im a k su ja . E sim . S o s ia a l i t u r v a - ,  työ su h d e - e lä k e - , 
ty ö ttöm yy svak u u tu s-, tapatu rm avaku utus- y m s. m aksu t.
Y k sity isten  e lin k ein on h arjo itt a ja in  tu lo t ; ta rk o itta a  
y k sity isten  e linkeinonh ar jo itta ja in  ammatin- ta i e linkeinon- 
h ar jo itta m ise sta a n  saam ia  tu lo ja  ennen tu lo vero jen  väh en tä­
m istä . Suurim m an ryhm än t ä s s ä  lu o k a s sa  m uodostavat 
m aatalouden h a r jo itta ja in  tu lot.
K otitalou k sien  tu lot o m aisu u d esta ; ta rk o it ta a  k o tita lo u k sien  
v u ok ra- , k o rk o - ja  o sin k o tu lo ja  ennen tu lovero jen  väh en tä- 
mi s t ä .
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T IE T O L Ä H ­
T E E T
Y h te isö jen  s ä ä s tö t ;  ta rk o it ta a  s i tä  o s a a  o sak eyh tiö id en , 
osuuskuntien  ym . yh teisöm uoto isten  y r ity s te n  v o ito sta  ta i 
y l i jä ä m ä s tä , jo ta  e i ole m aksettu  välittöm in ä v e ro in a  eikä 
jae ttu  o sin k o in a  ta i y lijääm än  p a lau tu k sin a  osak k eid en  ja  
o su u k sien  o m ista jille  e ik ä  muina tu lo n siir to in a  yritysten  
u lk o p u o le lle .
Y h te isö jen  välittöm ät v e r o t ; ta rk o it ta a  e d e l l i s e s s ä  k o h d assa  
m ain ittu jen  y h te isö jen  v a ltio lle  ja  kunnille  m aksam ia tu lo­
ja  o m a isu u sv e ro ja .
Ju lk isen  hallinnon tu lot om aisuudesta j a  y rittä jä to im in n asta ; 
e sim . va ltio n  ja  kuntien m yöntäm istään  la in o is ta  saam at k o rk o ­
tu lo t, v a ltio -  ja  ku ntaenem m istöisten  yhtiöiden  v a ltio lle  ja  
kunnille  m aksam at o sin g o t.
P ää tie to läh te in ä  la sk e lm is s a  ovat e r i  to im ialo jen  tuotanto­
ja  t a s e t i l a s t o t , va ltion  tilin p ä ä tö k se t , kuntien f in a n ss i-  
t i la s to t  ja  tu lo- ja  o m a isu u st ila s to t .
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
K an san talouden  tilinpidon to im isto  
K an san talou den  tilinp ito  /
T ui onkäyttötilinpito




K a n sa n ta lo u d e ssa  k ä y te t tä v issä  o lev a t tuotteet ovat joko tu o­
tan topanoksina k äy te ttäv iä  v ä litu o tte ita  ta i lopputuotteita. 
Lopputuotteet ja e taan  lo p u llisen  k äy ttö tark o itu k sen  mukaan 
ku lu tu k seen , pääom an m uodostukseen  ja  v ien tiin  käytettyihin  
tu o tte is iin .
K Ä S IT T E E T  K ulutusm enoilla  ta rk o ite taan  k o tita lo u k s ie n , y k sity isten  k o ti­
ta lo u k sia  p alvelev ien  vo ittoa  tavoittelem attom ien  la ito ste n  
ja  ju lk isen  v a llan  su orittam ia  kulutushyödykkeiden o s to ja . 
K ulutushyödykkeiksi lu etaan  tä llö in  ne h yödykkeet, jotka 
k äytetään  loppuun tilikauden  a ik an a ; kuitenkin  luetaan  
kulutusm enoihin k o tita lo u k sien  su orittam at k estok u lu tu sta- 
v aro id en  o sto t asu n to jen  o s to ja  lukuunottam atta. Ju lk is ik s i 
ku lu tusm enoiksi lu etaan  s e  o s a  ju lk isen  hallinnon tuottam ien 
p a lv e lu sten  a r v o s ta ,  jo s t a  e i o le  p e ritty  m ak su a , ta i jo s ta  
p e ritty  m aksu on v a in  n im ellinen .
Pääom anm uodostus jakautuu k iin teän  pääom an m uodostukseen 
ja  v a ra s to je n  l isä y k se e n . K iin teän  pääom an nettom.uodostuk- 
seen  lu etaan  ku uluviksi kaik k i ne tu o tta jien  su orittam at 
u u sien  tav aro id en  hankinnat, jo ita  e i o le  ta rk o ite ttu  k ä y te ttä ­
v ik s i  v ä litu o tte in a . Kuitenkin hankinnat p u o lu stu stark o itu k ­
s iin  lu etaan  ku uluviksi ju lk is iin  kulutusm enoihin . K iinteän  
pääom an nettom uodostus saa d a an  väh en täm ällä  pääom an 
bru ttom u odostu k sesta  pääom aesin eiden  p o isto t.
V ien ti ja  tuonti k o ostu vat to is a a l ta  tav aro id en  to is a a l ta  
p a lv e lu sten  k a u p a s ta . V ienti k ä s it t ä ä  siten  kaik k ien  u lk o­
m aille  myytyjen tav aro id en  ja  p a lv e lu sten  arvon  ja  tuonti 
kaik k ien  u lkom ailta o ste ttu jen  hyödykkeiden arvon .
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RYHM 1TTE-
L Y P E R U S-
T E E T
L A S K E N T A - 
MEN ET E L ­
MAT
Y k sity ise t  kulutusm enot on luokiteltu  se k ä  ku lu tush yö­
dykkeiden k äy ttö tark o itu k sen  e ttä  niiden k e s tä v y y sa s te e n  
m ukaan. K äy ttö tark o itu k sen sa  p e ru s te e lla  hyödykkeet ja e ­
taan  kaik k iaan  12 pääryhm ään sek ä  näiden alaryh m iin . K e s ­
tä v y y sa ste e n  mukaan kulutushyödykkeet ja e taan  n eljään  a la ­
ryhm ään. E rä id e n  t i la s to l l is te n  v a ik eu k sien  v u o k si lu ok itte ­
lu p eru ste id en  ta rk k a  noudattam inen e i Suom en kan san talou den  
k ir ja n p id o s sa  o le  ollu t rr.ahdcllista. N iin pä esim., u lkom aa­
la is te n  m enoja S u o m e ssa  e i ole voitu  e ro tta a  hyödyketyy- 
peittäin  v a s ta a v is ta  oman maan k a n sa la is te n  k u lu tu sm en o ista , 
vaan  mämä on ilm oitettu  yhtenä k o k o n a ise rän ä . Ju lk ise t k u lu ­
tusm enot k o ostu vat läh e s  k o k o n a isu u d essaan  p a lv e lu k s is ta . 
Sam oin  kuin y k s ity ise t  myös nämä kulutusm enot on luokiteltu  
n iiden k äy ttö tark o itu k sen  mukaan.
Täm än l i s ä k s i  t i l a s t o s s a  e s ite tä än  ju lk isten  kulutusm enojen 
jakautum inen v a ltio n , kuntain ja  k u n tain liitto jen  k e sk en .
K iin teän  pääom an m uodostusta ta r k a s te lla a n  sek ä  pääom atava- 
ro itta in  e ttä  to im ialo itta in . P ä ä o m ata v a ra lu o k itte lu ssa  e r o ­
te taan  a su in rak en n u k se t, muut ta lo n ra k e n n u k se t, m aa- ja  v e s i  
rak en n u k se t, se k ä  koneet ja  k a lu s to . Pääom anm uodostuksen 
ta rk a s te lu  to im ialo ittain  on Suom ai kan san talou den  k ir ja n p i­
d o s s a  toteutettu  jonkin v e rra n  kark eam m alla  ta s o l la  kuin it se  
kan san tu otteen  o s a l t a .
Y k sity ise n  kulutuksen  la sk e n n a s sa  joudutaan S u o m e ssa  tu rvau  
tumaan p ä ä a s i a s s a  tu otan n osta , tu on n ista  ja  v ien n istä  e li 
näiden  hyödykkeiden h y ö d y k e v irra sta  sa a ta v a a n  t ie to a in e is ­
toon. E rä id e n  kulutushyödykkeiden kuten k ah v in , lääkk eiden  
ym . ku lu tus johdetaan  väh ittäism yyn tiä  k o sk e v is ta  t ie d o is ta . 
H y ö d y k e v irra sta  johdettu kulutus e i s e l la ise n a a n  täy sin  
k u vaa  y k sity iste n  kulutusm enojen to d e llis ta  k e h ity stä , mikä 
p ä ä a s i a s s a  johtuu v a ra s to je n  m uutosten s is ä l ty m ise s tä  kulutus 
tav aro id en  h yödy kevirtaa  k o sk ev iin  tie to ih in .
Ju lk isen  kulu tuksen  arvo  la sk e ta a n  l is ä ä m ä llä  ju lk isen  h a l­
linnon k an san tu o te -e rään  ju lk isen  hallinnon m uilta s e k to r e i l­
ta  ostam at vä litu o ttee t sek ä  vähentäm ällä näin sa a d u sta  ju l­
k iste n  p a lv e lu sten  tuotannon b ru tto a rv o sta  tav aro id en  ja
1) K o tita lo u k sien  ja  k o tita lo u k sia  p a lv e lev ien  y k sity iste n  v o it­
to a  tavoittelem attom ien la ito s te n  kulutusm enot.
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p a lv e lu sten  myynti e lin k e in o ille , k o tita lo u k sille  ja  v o ittoa  
tavoittelem attom ille  l a i t o k s i l le .
P ä ä a s ia l l i s in a  tie to läh te in ä  ovat valtion  o sa lta  va ltio n  t i lin ­
p äätö s  sek ä  kuntien ja  ku n tain liitto jen  o sa lta  v a s ta a v a t  fin an s-  
s i t i la s to t .
K iin teän  pääom an m uodostuksen la sk e n n a s sa  käytetään  h y väk si 
se k ä  pääom atavaro iden  tu otan n osta  e ttä  näiden v a r s in a i­
s i s t a  o s to is ta  k e rä tty jä  t ie to ja . T u otan to tie to ja  käy tetään  
h y väk si ta lon rakenn u sten  se k ä  m aa- ja  v e sirak en n u sten  o s a l t a ,  
kun ta a s  kone- ja  k a lu sto in vesto in n it johdetaan y r ity ste n  i t ­
s e n sä  ilm oittam ista  h an k in ta tied o ista .
V a ra s to je n  m uutoksia k o sk e v a a  it s e n ä is t ä  t ie to m a te r ia a lia  on 
to is ta is e k s i  ollut k ä y te t tä v is sä  niin väh än , e tte i to im ia lo it­
ta is te n  v a ra s to je n  m uutostieto jen  ju lk a ise m ista  o le  vo itu  
to te u tta a .
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K an san talouden  tilinpidon  to im isto  
K ansantalouden  tilin p ito  / 
M ak su tase tili npito
MAK SU  T A SE T IL IN  P ITO
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILMIÖ
M a k su ta se e ssa  k ir ja ta a n  Suom en ja  ulkom aiden v ä l i s e t  t i l i ­
kauden a ik an a tapahtuneet ta lo u d e llise t liik eto im et. 
K a n sa in v ä lisen  va lu u ttarah asto n  laatim ien  su o s itu ste n  m ukai­
s e s t i  itämä liik eto im et k ä s ittä v ä t  tav aro id en  ja  p a lv e lu sten  
v ir r a t )  tu o tan n on tek ijä tu lo t, pääoman ja  m o n etaarisen  ku llan  
liik k eet ( f in a n s s iv ir r a t )  sek ä  tu lo n siir ro t  (vastik k eettom at 
r e a a l i -  ja  f in a n s s iv ir r a t ) .
K Ä S IT T E E T  M ak su tase  jakaantuu  v a ih to ta se e se e n  ja  p ä äo m atase e see n .
V a ih to ta se e ssa  k ir ja ta a n  ta v aro id e n , p a lv e lu sten  ja  tuotan- 
nontek ijätu lo jen  l iik k e e t se k ä  tu lo n siir ro t (siirto m en o t). 
P ä ä o m ata se e se en  kuuluvat v a s ta a v a s t i  pääom an ja  m on etaa­
r ise n  ku llan  liik k e e t .
L A S K E N T A
M E N ET ELM Ä T
V a ih to ta se e se e n  s is ä l ty v ä t  ensinnäkin  tav aro id en  v ien ti ja  
tuonti. V a lu u ttarah asto n i ohjeiden  m u k a ise sti v ien ti ja  tuonti 
o l is i  k ir ja t ta v a  fo b -a rv o in a , v ien ti (tuonti) m aan r a ja l l a .  
Suomen m a k su ta se e s s a  viennin t i la s to llise n a  a rv o n a  p id e tään ­
kin to d e llis ta  ta i k a lk y lo itu a  fo b -a rv o a , mutta tu on titavarat 
arv io id aan  c if-h in ta is in a . T u llih a llitu k sen  v i r a l l i s i in  u lk o ­
m aan kau ppatilaston  lukuihin tehdään m ak su ta se tta  v a rte n  
e r ä itä  p e ittäv y y sk o r ja u k s ia :  v ien tilu v u ista  vähennetään  
vientiin  s is ä lty v ä t  ah tau sk u stan n u k set sek ä  l isä tä ä n  ta v a r a -  
la h ja t . T av aro id en  tuontilukuihin ta a s  l isä tä ä n  tu ll ih a ll i­
tuksen  arv io im a m erim iesten  veroton  tuonti, ta v a ra la h ja t  sek ä  
a rv io itu  sa la k u l je tu se r ä .
K u lje tu sta  k o sk ev at tiedot saa d a an  m eren k u lk u h allitu k sesta  
sek ä  Suom en P a n k is ta . Tuonnin c if-a rv o s tu k se n  jo h d osta  
ulkom aankaupan k u lje tu k siin  liitty v ät vaku utukset e siin ty v ä t 
tu lo p u o le lla .
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L U O K IT T E ­
LU T
M atkailutulot ja  -menot saad aan  Suomen Pankin  v a lu u tta- 
liiketoim ien  r e k is t e r i s t ä .  L i s ä k s i  k äy tetään  arv io lu k u a  
u lk om aala isten  Suom een tu o m ista  ja  su o m ala isten  u lkom aille  
v iem istä  m a rk k a se te le is tä .
Muut v a ih to ta seen  e r ä t  sek ä  p ääom atase  k o k o n a isu u d essaan  
p eru stu v at Suomen Pankin tila s to ih in . V ain  e r ä s s ä  "muut 
p a lv e lu k se t"  e i-k a u p a llis ia  vaku u tu ksia  k o sk ev at tied o t s a a ­
daan T ila sto k esk u k sen  v ak u u tu sla ito k sille  lähettäm ien  
k y se ly jen  p e ru s te e lla .
M ak su ta se  on ta se e n a  aina t a s a p a in o s s a ;  v a ih to ta seen  
tu lo- ja  m enopuolen erotu ksen  on v a s ta tta v a  p ääom ataseen  
saa tav ie n  ja  ve lk o jen  m uutosten e ro tu sta . K äy tän n ö ssä  
tähän e i ole ku itenkaan  p ä ä s ty , vaan  m ak su ta se e se e n  on 
jouduttu lisä ä m ää n  e r ä  "e p ä ta rk a t ja  p o is jä ä n e e t e r ä t " ,  
jo tta  v a ih to ta se  ja  p ääo m atase  m u o d o llise sti ta sa p a in o ttu is iv a t . 
P u h u ttae ssa  m ak su taseen  y li-  ja  a li jä ä m ä stä  ta rk o ite taan  
v a ih to ta seen  y lijä ä m ää  ta i v a ja u s ta .
V aih to taseen  e r i  kom ponentteja se lv ite llä ä n  lähemmin n s . 
aputaulukoiden av u lla  va lu u ttarah aston  ohjeiden  m u k a ise st i.
T av aro id en  viennin ja  tuonnin (näihin lu etaan  m yös ei-m one- 
taarin en  ku lta) oh ella  v a ih to ta se  s i s ä l t ä ä  p a lv e lu k s is ta  
saad u t tu lot ja  m enot, jo tk a  su u re lta  o sa lta a n  liit ty v ä t v ä ­
littöm ästi k a n sa in v ä lise e n  kauppavaihtoon . Oman ryh m än sä 
m uodostavat s i jo itu stu lo t , so . k o ro t ja  o s in g o t , jo ita  vo idaan  
p itää  k o rv au k sen a  t ie ty s tä  p a lv e lu s su o r itu k se s ta , pääom an 
k äy ttö o ik eu d esta . L i s ä k s i  v a ih to ta se  s i s ä l t ä ä  joukon yhden­
su u n ta is ia  su o r itu k s ia , jo tka e ivät s i i s  aiheuta v a s t a s u o r i­
tu k s ia . Näm ä su o ritu k se t ovat e r i la i s ia  ta v a r a -  ja  ra h a la h ­
jo ja .
P ääom at a s e e s s a  pääom an ja  m on etaarisen  ku llan  liik k e e t lu o ­
k ite llaan  t a v a l l i s e s t i  in stitu tio n aa lisin  p e ru ste in  v iiteen  
liiketoim ien  su o ritta jary h m ään : y k s i ty ise t , kunnat, v a lt io , 
k esk u sp an k k i ja  muut r a h a la ito k se t , jo is ta  kolm e e n s ik s i 
m ainittua m uodostavat n s . ep äm on etaarisen  sek to r in  ja  loput 
m on etaarisen  se k to r in . P ääom aliikkeet ja e taan  v ie lä  p itk ä ­
a ik a is iin  ja  ly h y ta ik a isiin  l iik k e is iin .
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K an san talou d en  tilinp ito  /
V a ra llisu u stil in p ito




Tuotanto- ja  tu lo tie to jen  o h e lla  k an san talou d en  tilinpito  
s i s ä l t ä ä  m yös ta lo u sy k sik ö id en  v a r a ll isu u t ta  k o sk ev ia  t ie to ja . 
V a r a l l isu u s  jakautuu tä llö in  kah teen  o sa a n : r a h o itu sv a ra l li-  
suuteen  ja  r e a a l i  v a ra ll isu u te e n .
K Ä S IT T E E T R ah o itu sv ara llisu u teen  lu e taan  ta lo u sy k sik ö n  om istam a k u lta , 
k ä te is r a h a  ja  muut to is iin  ta lo u sy k sik ö ih in  kohdistuvat 
v a a te e t .
K oko maan v a ra llisu u d e n  n e t to ta r k a s te lu s s a  s i s ä i s e t  rah o itu s 
varan n ot elim inoituvat p o i s , jo llo in  jä l je l le  jä äv ä t vain  maan 
netto s a a ta v a t  ulkomaihin nähden.
R e a a liv a r  a l l i  s uuteen lu etaan  k iin te ä t p ä äo m ae sin e e t, r a a k a -  
aineiden  ja  kulutushyödykkeiden v a r a s t o t , m aa, m in eraa li-  
e siin ty m ät, m e tsä v a ra t y m s . U se in  r e a a l iv a r a l l isu u d e lla  
ta rk o ite taan  jo y k sin  k iin te iden  pääom aesin eid en  v a r a n t o a ^ ,  
mutta re a a liv a ra ll isu u d e n  k ä s ite t tä  sa a te ta a n  laa jen taak in  lu ­
k em alla  sen  p iir iin  m yös n s .  inhim illinen pääom a.
SUOM EN 
V A R A L L I- 
S U U S L A S -  
K E L i/' AT
S u o m e ssa  e i to is t a is e k s i  o le  ju lk a istu  v i r a l l i s t a ,  koko p ä ä -  
omakannan p e ittäv ää  v a r a l l i s u u s t i la s to a .
S e k ä  m eto d isis ta  e ttä  o p e r a t io n a a lis is ta  on gelm ista  johtuen 
v a r a ll isu u t ta  k o sk e v ia  la sk e lm ia  on to is t a is e k s i  ju lk aistu  
vain  jo istak in  h a rv o is ta  m a ista .
V aikeu det liit ty v ä t p a its i  i t s e  v a ran to tie to je n  k eru u seen  
m yös su u re lta  o sa lta  p ääom aesin eid en  o ik eaan  a rv o sta m ise e n .
1) N äin  tapahtuu e sim . s i l lo in , kun p y ritään  selv ittäm ään  
v a in  tu o tan n o ssa  käytetyn  puhtaan pääom apanoksen  a rv o .
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T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
P E R U S ­
TIETO JEN
KERUU
P E R U S ­
TIED O T
T e o ll is e l la  to im innalla  ta rk o ite taan  k a ik k ea  s itä  to im intaa, 
jok a  liitty y  jonkin ain een , esin een  tm s. fy s ik a a l is e e n , k em ia l­
l i s e e n ,  m ek aan iseen  y m s . m uuttam iseen.
T oim ipaikka e li ta loudellin en  y k sik k ö  , joka h a r jo it ta a  yhden 
om istuksen  ta i  k on tro llin  ta i la i l l i s e n  yk sikön  a la is e n a  yhtä 
ta i p ä ä a s ia l l i s e s t i  yhtä te o l l i s ta  to im intaa y h d e ssä  f y y s i s e s ­
s ä  s i ja in t ip a ik a s s a .  T ila sto ih in  tu levan  te o llise n  toiminnan 
a la r a ja n a  on to is t a is e k s i  5 henkeä 5 k w :n  teh o isen  koneen 
v a s t a t e s s a  yhtä h enkeä. Täm än p ääsään n ön  l i s ä k s i  on jo i­
denkin to im ialo jen  o s a l la  omat k o k o sään tö n sä .
Vuoden v a ih te e s s a  läh etetään  e d e llis tä  vu otta  k o sk ev at lom ak­
k e e t tied o n an ta jille  palau tu ksen  m ää rä a ja n  o l le s s a  1 5 .4 .
Toim inim i, toiminnan la a tu , k u n ta , p o s t io so ite , p ääk on tto ri, 
teh taan  p e ru sta m isv u o s i, om istusm uoto.
H enkilökuntatiedot: T yön tekijä in  lu k u m äärät ku ukau sittain
jao te ltu in a  m iehiin , n a is i in , 18 vu otta  täy ttän e isiin  ja  a lle  
18 v u o t ia is i in , valm i s  tu s ty ö n tek ijä t, ap u o sa sto jen  työnteki­
jä t .  K aikk ien  työntekijöiden  p a lk at ja  työtunnit. O m istajien  
luku m äärä jao te ltu n a  sukupuolen m ukaan. Toim ihenkilöt 
jao te ltu n a  7 luokkaan ja  sukupuolen m ukaan. Toim ihenki­
lö iden  p a lk at y h teen sä .
T u otan to : T uotteiden  a r v o , v ie r a i l le  su o rite ttu jen  k o rv au sten  
a r v o , sa a tu  k o rv a u s  v ie r a i l le  su o r ite tu s ta  p a lk k a ty ö stä , jo i­
den summa on tuotannon b ru tto a rv o  se k ä  vä lite tty jen  ta v a r o i­
den a rv o . E rä id e n  tuotannonkustannusten  arv o  jaettu n a 
9 e rä ä n .
K äy ttö o m aisu u s: U udishankinta jae ttu n a  8 tyyppiin , k o r ja u k se t  
4  ty ypp iin , käyttöom aisuuden a rv o  vuoden p ä ä t ty e s sä  (p a lo ­
vak u u tu s- ja  om anvastuun a rv o ) jae ttu n a  3 tyyppiin .
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SA A N TI
K äyttövoim a: Koneiden luku ja  teho jae ttu n a 9 e r i  tyyppiin . 
E n e r g ia : Tuotetun säh k ö en erg ian  m äärä  jae ttu n a 6 tyyppiin 
se k ä  yhteinen a rv o . O stetun ja  saadun  säh k ö en erg ian  m äärät 
ja  a rv o t . Kulutetun p riim a- ja  sek u n d aen erg ian  m ää rä t. 
Myydyn ja  luovutetun säh k ö en erg ian  m äärä t ja  a rv o t . S u o ­
ra an  k y tk e ty illä  vo im akon eilla  tuotetun käyttövoim an m äärä . 
Tuotetun ja  kulutetun läm pöen ergian  m ää rä t. O stetun , s a a ­
dun, myydyn ja  luovutetun läm pöen erg ian  m äärä t ja  a rv o t . 
T uotteiden  a rv o t ja  m äärä t luok iteltuna B r y s s e l in  tu llin im ik­
k e is tö s tä  sove lle tu n  n im ikkeistön  m ukaan.
K äytetty jen  ra a k a-a in e id e n  ja  p ak k au sa in e id en  a rv o t ja  m äärät 
luok ite ltun a BTN : s t ä  sovelletu n  n im ikkeistön  m ukaan. K u lu ­
tettu jen  polttoain eiden  a rv o t ja  m äärä t p o ltto a in e la je itta in .
P e ru s tie d o t lä v is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  t ie to ­
k o n e illa . T ärk e im p iä  yh d iste lm iä  tu lo ste taan  n . 100 e r i ­
l a i s t a  t i la s to ta u lu a . Lom akkeet ja  re ik ä k o r tit  a rk is to id a a n  
tu lev ia  e r ik o isk ä y ttö jä  v a r te n .
1. a ) K o k o n a is ta lo u d e llise t an a ly y sit ja  tu tk im ukset (k an san ­
tu lo t ila s to , p an o s-tu o to s -tutk im ukset, suhdannetutki- 
m ukset jn e .)
b) T utk im ukset te o l l i sp o l i i t t i s ta , k u lje tu sp o liit t is ta , e n e r ­
g ia p o l iit t is ta , ty övo im ap o liittista  jn e . p äätök sen tek oa  
v a r te n .
c) T o im ia lak o h ta ise t se lv ity k se t , in tegraatio tu tk im u k set jne.
d) A lu e itta ise t tutkim ukset ja  s e lv ity k se t .
2 . Y l ik a n sa ll is e t  se lv ity k se t  ja  tutkim ukset k a n sa in v ä lise n  
y h te isty ön  p u it te is s a  e sim . Y K , O E C D , E F T A .
3 . Y rity sk oh tain en  käyttö e sim . m arkkinatutk im ukset.
4 . E r i la is e n  e r i l l i s i s s ä  tu tk im u s la ito k s is sa , y l io p is t o i s s a  
ja  k o rk e a k o u lu issa  h arjo ite tu n  tutkim uksen a in e isto n a  
kuten e sim . h isto rian tu tk im u s, e r ia s t e i s e t  opinnäytteet 
jn e .
1. Ju lk a isu t : Tehtaastojohtokunnan  t i la s to l l i s e t  s e lo s te e t  
v .  1842 -1 8 7 6 , te o ll isu u s t i la s to  v .  1884 läh te in  y k s io sa ise n a  
k ir ja n a  vuoden 1963 ju lk aisu u n  a s t i .  V u od esta  1964 läh tien  kak 
k a k s io sa is e n a  ju lk a isu n a  S V T  S a r j a  XVIII A . S a r j a  XVIII B
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eli k ä s ity ö tila s to  ilm estyn yt v u o sin a  1913» 1923 ja  1934. 
K ä s ity ö tila s to a  v a s ta a v a t  tiedot s a a t a v is s a  v u o s ilta  1953 
ja  1963 l iik e y r ity s la sk e n to je n  ju lk a isu is ta . T e o ll is u u s ­
t ila s to je n  p itk ä llisen  v a lm istu sa ja n  vu ok si on v u o d e sta  
1954 läh tien  va lm iste ttu  otantam enetelm iin nojautuen ennak­
k o tie to ja  Suom en te o llisu u d e sta , joka on vuoden 1967 
ju lkaisuun  a s t i  ilm estynyt a rtik k e lin a  T i la s to k a t s a u k s is s a  
a in a k y se is tä  vu otta  se u raa v a n  vu oden  7 . n u m e ro ssa . 
V u od esta  1968 läh tien  ennakkotiedot ovat ilm estyn eet 
t i la s to t ie d o it u s s a r ja s s a  T E . Ennakkotiedot v a lm istu v at 
8 - 9  kuukauden ku lu ttu a a o . vuoden p ä ä tty m ise stä .
2) Julk a i s emattomat ti e d o t; T u lo ste tu ista  t i la s to ta u lu is ta  
ju lk a istaan  vain  o s a .  Ju lk a istu a  y k sity isk o h ta isem p ia  p e r u s ­
tieto jen  ja o tte lu ja  ja  yh d iste lm iä  saad aan  T ila s to k e sk u k se n  
h a l lu s s a  o le v is ta  ta u lu is ta , s ik ä l i  kuin y k s ity is tä  y r ity s tä  k o s ­
k eva  sa la s s a p ito v e lv o ll isu u s  s a l l i i .
T äy den täv iä  t ie to ja  te o llisu u stila sto o n  saa d a an  k u u k a u sitta i­
s e s t a  v o ly y m i- in d e k s is tä , T i la s to k a t s a u k s is s a  ku u kau sitta in  
ilm esty v istä  e rä id en  tav aro id en  tu otan to lu vu ista , työvoim a- 
t i la s to s ta ,  t a s e t i l a s t o s t a ,  ty ö ta p a tu rm a tila s to sta , v e r o t i l a s ­
to s ta , v ä e stö la sk e n n o is ta , T iik ey rity sla sk en n o ista  ja  y r i t y s -  
r e k is t e r i s t ä .
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E lin k ein otilasto to im isto  
T eo llisu u stu otan n on  volyym i- 
in d ek si
T EO LLISU U STU O TA N N O N  V O L Y Y M I-IN D E K SI
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T eollisuustu otan n on  volyym in k eh ity s t s .  te o ll isu u d e ssa  tehdyn 
ja lo s tu k se n , työn m äärä llin en  k e h ity s.
T IL A S T O Y K ­
SIKKÖ
1) K uu kau sitta in  ilm e s ty v ä ssä  in d e k s is s ä :
Kuukauden a ikan a tuotetun y k s ity ise n  tuotteen  m ää rä . Jo is sa k in  
ta p a u k s is s a  myös tehtyjen  työtuntien m äärä  ja  kulutetun säh k ö e­
n erg ian  m ää rä .
2) T a rk is te ttu  v o ly y m i-in d ek si: T oim ipaikka
3) Lopullin en  v o ly y m i-in d ek si: T oim ipaikka
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
1) K u u k au sitta in : T ied ot k e rä tä ä n  k u u k au sitta in  v a lm ista jilta  
ja / t a i  a lan  k e s k u s jä r je s tö i lt ä  se k ä  v ira n o m a is ilta .
2) T a r k is te t tu : O tantaan perustuvan  enn akkotilaston  tieto ih in  yh- 
d iste tä ä n  to is e l la  tu o tek o h ta ise lla  o tan n alla  saad u t h in tatied o t, 
jo iden av u lla  la sk e ta a n  ta rk is te t tu  vo ly y m i-in d ek si.
3) L o p u llin en : T a r k is te tu is ta  koko tila s to n  p iir iin  kuuluvan te o l-  
lisu u den  tu o tek o h ta is is ta  t ie d o is ta  la sk e ta a n  lopullinen  volyym i- 
in d ek si .
P E R U S T IE ­
DOT
1) K u u k au sitta in : E r i  to im ipaikkojen  ta i to im ialo jen  tuottam ien 
tuotteiden  m ä ä rä t , tehdyt työtunnit ja / t a i  ku lutettu  säh k ö en e rg ia .
2) T a rk is te t tu : E r i to im ialo jen  tuotannon b ru tto a rv o t, ja lo s tu s -  
a rv o t se k ä  tuotteiden yksikköhinnat k y se is e l tä  vu od elta  ja  e d e l­
lise n  vuoden yksikköhinnat se k ä  tuote jakau m at.
3) L op u llin en : Tuotteiden  m äärä t ja  a rv o t se k ä  e r i  to im ialo jen  
tuotannon bru ttoarvo t ja  ja lo s tu sa r v o t .
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
1) K u u k au sitta in : S itä  m ukaa kuin tied o t saap u v at ne v ied ään  
v a lm iik si laad ittu ih in  y h teen v e to p ap ere ih in , jo i s s a  ne p a in o te­
taan  yhteen in d e k se ik s i.
2) T a r k is te t tu : E n n akkotilaston  k o n e lis to is ta  saad aan  to im ia la- 
k o h ta ise t tied o t. H in tatie to ja  v a r te n  o tetaan  sa a p u n e is ta  lom ak­
k e is t a  koko tuotevalikoim an p e ittäv ä  o tan ta , jonka tiedot l ä v i s t e ­
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la sk e m ista  v a r te n .
3) L o p u llin en : T e o llisu u sti la sto n  t a r k is te tu is ta  k o n e lis to is ta  l a s ­
k etaan  tu o te tie d o ista  vo ly ym i-in deksit.
Ju lk a isu t : K uu kausittain en  vo ly ym i-in deksi ilm esty y  noin 1 ,5  kuu­
k au tta  k y se ise n  kuukauden p ä ä tty m ise stä . T a rk is te ttu  in d ek si i l ­
m estyy n . 6 - 7  kuukautta vuoden p ä ä tty m ise stä  ja  s e  ju lk a istaan  
k u u k au si- in d ek sien  y h te y d e ssä . L opu llin en  in d ek si ilm esty y  18 - 
19 kuukautta vuoden p ä ätty m ise stä  ja  s e  ju lk a istaa n  v a lm is ­
tuttuaan k u u k au si- in d ek sien  y h te y d e ssä . In d ek sit ju lk a istaa n  t i ­
l a s t o t ie d o t u s s a r ja s s a  T E . Indeksit ju lk a ista a n  m yös T ila s to k a t­
s a u k s i s s a .  T i la s t o l l i s e s s a  v u o s ik ir  j a s s a  ju lk a istaa n  vo lyym i-in ­
deksin  pitem piä s a r jo ja .
V o ly y m i-in d ek siä  v arten  k e rä t tä v ä s tä  a in e is to s ta  ju lk a istaa n  o sa  
T ila s to k a t s a u k s is s a  ta u lu s sa  3 : T u o te t ila s to a . K s .  te o l l i su u s t i la s i
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E lin k e in o tilasto to im isto
T a lo n rak en n u stila sto
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
K aik k i se lla in e n  ta lon raken n u sto im in ta, jok a  v a a t i  rak en n u slu v an . 
R akennustyön  edistym inen  rak en n u sv a ih e itta in , m yönnetyistä r a ­
k e n n u slu v ista  tied o t k u u k au sitta in , a lo ite tu is ta  ja  k e s k e n e r ä i s i s ­
tä  ta lo n rak e n n u stö istä  se k ä  v a lm istu n e ista  ra k e n n u k sis ta  tiedot 
n e ljä n n esv u o s itta in .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
Y k sittä in en  ra k e n n u s .
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
Kuntien rak e n n u sv iran o m aise t läh ettäv ät k i r ja l l i s e t  ilm oitukset 
k u u k au sitta in  ja  n e ljän n esv u o sitta in  T ila s to k e sk u k se e n .
P E R U S T IE ­
DOT
R ak en n u stek n ise t tied o t, rakenn u sto im en pide , rak en n u k sen  koko 
3 2(m , m ) , k e r r o s lu k u , rak e n n u sa in e , ra k e n n u stap a , läm m ity stäpä , 
läm m ity sa in e , v a r u s te e t .
R akennuksen  s ija in t it ie d o t : lä ä n i, ta lo u sa lu e , k u n ta , kaupungin- 
o s a /k y lä ,  k o r t t e l i / t i la ,  rak en n u sp aik an  k aav a llin e n  v a lm iu sa s te .
V :n  1971 a lu s ta  m yös k a rtta k o o rd in a a tit .
R akennuksen  k ä y ttö ta rk o itu s : asu in rak en n u s , m a a ta lo u s- , te o llisu u s  
l iik e -  jn e . rak e n n u s. Y k sity isk o h ta ise n  jao tte lu n  mukaan a la ry h ­
m iä on noin 8 0 .
A su in rak en n u k sen  ta lo ty y p p i: yhden asu in h uon eiston  t a l o , kahden 
asu in h uon eiston  t a lo ,  r iv i-  ja  k etju talo  se k ä  k e r r o s t a lo .  
R akennuksen  ra k e n n u tta ja : m aa n v ilje lijä , muu y k sity in e n , a su n to- 
oy , a su n to -o su u sk u n ta , k i in te is tö - o y , te o ll isu u s la ito s  jn e . , k a ik ­
k iaan  14- a la ry h m ää .
N im i- ja / t a i  o so ite t ie d o t: r a k e n n u tta ja s ta , r a k e n ta ja s t a  jä t ö n -  
t i s t a  ta i  ra k e n n u sp a ik a s ta .
T IE T O JE N
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t lä v is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie tok on ee l­
l a .  T u lo ste taan  tä rk e im p iä  yh d iste lm iä  noin 40 t i la s to t a u lu s s a .  
P ien in  a lu e , jonka m ukaan nykyisin  tu lo ste taan  ta u lu ja , on ku n ta. 
Lom akkeet a rk is to id a a n  ja  tiedot ta ltio id aan  m yös m agneettinauh al­
le  e r ity isk ä y ttö ä  v a r te n .
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SA A N TI
T Ä Y D E N T Ä ­
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T alo n rak e n n u stila sto a  k äy tetään  k o k o n a ista lo u d e llis iin  an a ly y ­
seih in  ja  tutkim uksiin  (k a n sa n tu lo tila sto  , p an o s-tu o to s -tutkim uk­
s e t ,  suhdannetutkim ukset). E d e lleen  ta lo n rak en n u stila sto n  t ie to ­
ja  k äy tetään  y r ity s su u n n itte lu ssa  ja  a lu e su u n n itte lu ssa  se k ä  r a ­
ken tam iseen  liitty v ien  e rillistu tk im u sten  läh d e a in e isto n a .
Ju lk a isu t : V u osittain en  T a lo n rak e n n u stila sto  (SV T  S a r j a  XVII C) 
v u o d esta  1960 läh tien  om ana painettuna ju lk a isu n a . V u osien  
1952 - 59 tiedot ju lk a istu  e r i l l i s  a r tik k e le in a  T i la s t o k a t s a u k s i s s a . 
T a lo n rak en n u stila sto  s i s ä l t ä ä  noin 20 tau lu a , jo i s s a  on tä rk e im ­
pien p e ru stie to je n  y h d is te lm iä , e r ity is e s t i  v a lm istu n e ista  ra k e n ­
n u k sis ta . N eljän n esvu ositta in en  ta lo n rak e n n u stila sto  ( t i la s t o t ie ­
d o tu s sa r ja  RA) ju lk a istu  v u o d e sta  1957 läh tien . T ila s to  s i s ä l t ä ä  
p ä ä a s ia s s a  k u u tiom etritie to ja  rakenn u sten  k äy ttö tark o itu k sen  mu­
kaan  v a lm istu n e ista  r a k e n n u k s is ta , a lo ite tu is ta  ja  k e s k e n e r ä i s i s ­
tä  ta lo n rak e n n u stö istä  se k ä  m yönnetyistä ja  käy ttäm ättöm istä  r a ­
k e n n u slu v ista . K u u kau sitta in en  rak e n n u slu p a tila sto  ( t i la s to t ie d o ­
t u s s a r ja  RA) ju lk a istu  v u o d e sta  1967 läh tien .
Ju lkaisem attom at tied o t: T u lo ste tu is ta  t i la s to ta u lu is ta  ju lk a istaa n  
vain  o s a .  Ju lk a istu a  y k sity isk o h ta isem p ia  p e ru stie to je n  ja o tte lu ja  
ja  yh d iste lm iä  saa d a an  T ila s to k e sk u k se n  h a l lu s s a  o le v is ta  ta u lu is ­
ta .
T a lo n rak en n u stila sto  k u vaa  talonrakennustoim innan  tu lo sta  ja  to i­
minnan e d isty m istä . Toim innan e r i  pu o lia  ku vaavat mm. te o l l i su u s ­
t i la s to  (rakennustoim innnan r a a k a - a in e e t ) , ty övo im atilasto  (ta lo n ­
rakennustoim innan työvoim a), t a s e t i la s to  (ta lo n räk en n u sy rity s-  
ten k u stan n u srak e n n e), rak en n u sk u stan n u sin d ek si (rak en n u sten  
tuotantokustannusten  k eh ity s) ja  a su n to tu o tan to tila sto . R ak en n u s- 
k an ta lask en n at (v ä e stö la sk e n ta )  k u vaavat koko rakennuspääom an  
k e h ity stä .
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k e in o tilasto to im isto
A su n totuotan totilasto
ASUNTOTTJOT AN TO TIL A ST O
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T IL A ST O Y K
SIK K Ö
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
TIETOTEN
K Ä Y TTÖ
TIETO JEN
SA A N TI
K aik k i se lla in en  asu n non rak en n usto im in ta, jok a  v a a ti i ra k e n n u s­
luvan .
A su m istilaa  s i s ä l t ä v ä  ra k e n n u s .
T ied o t v a lm istu n e ista  a su n n o ista  s a a d a a  ta lo n rak en n u stila sto n  
p e ru slo m ak k e ilta , jo tka kuntien rak en n u sv iran o m aise t p a la u tta ­
v a t T ila s to k esk u k see n  n e ljän n esv u o sitta in .
T a lo n rak en n u stilasto n  y h te y d e ssä  m ain ittu jen  rak en n u sta  k o sk e ­
v ien  tie to jen  l i s ä k s i  saa d a an  h u o n eisto k o h taise t tied o t: h u o n e isto ­
jen  lu k u m äärä , h uoneisto tyy pp i, h u o n e isto a la .
P e ru stie d o t läv is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . 
T ärk eim m istä  y h d iste lm istä  tu lo ste taan  y h teen sä  noin 30 t i la s to -  
tau lu a  .
A su n totuotan totieto ja  ta rv ita a n  su u n n itte lu ty ö ssä  ( y r i t y s - , a lu e ­
suun n itte lu ), se k ä  e r i l a i s i s s a  a su m ista  k o sk e v is s a  e r i l l i s tu tk i­
m u k s is s a . L i s ä k s i  t ie to ja  k äy tetään  T ila s to k e sk u k se n  tutkim uk­
s i s s a  (k an san tu lo tila sto , vu ok ratied u ste lu n  otoksen  täy d en tä­
minen) .
Ju lk a isu t : V u o siju lk a isu a  A suntotuotanto (S V T  S a r j a  XVIII D) ju l­
k a is ta a n  vu o d esta  1966 läh tien  om ana painettuna ju lk a isu n a . A i­
kaisem m in on asu n to jen  tuotantoa k o sk e v ia  t ie to ja  ju lk a istu  S o s i ­
a a l ise n  tutkim ustoim iston to im esta  S o s i a a l i s e s s a  a ik a k a u s k ir ja s s a . 
K au p u n ge ista  on näin sa a ta v a n a  t ie to ja  vu o d esta  1912, k a u p p a lo is ­
ta  1936 ja  m aa la isk u n n ista  vu o d esta  1957 läh tien .
N e ljä n n e sv u o s itta ise t tiedo t on v u o d esta  1966 läh tien  ju lk a istu  mo­
n is te in a  ( t i la s to t ie d o tu s sa r ja  R A ). A ikaisem m ilta  v u o s ilta  on n e l-  
jä n n e sv u o s it ie to ja  ju lk a istu  S o s i a a l i s e s s a  a ik a k a u sk ir ja s s a .
Ju lkaisem attom at tied o t: Ju lk a is tu ja  yk sity isk o h ta isem m at tied o t
ovat tila sto ta u lu je n  m u od ossa  T ila s to k e s k u k s e s s a .
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TÄ Y D EN TÄ ­
VÄT TIED O T
T a lo n ra k e n n u st ila s to , p u re ttu ja  a su in h u on e isto ja  k o sk ev a  
t i la s to ,  v u o k ra tie d u ste lu , rak en n u sk u stan n u sin d ek si ja  v ä ­
e stö lask en n an  y h tey d essä  su o r ite tta v a t asu n to- ja  rak en n u s- 
k an ta lask e n n at.
K s .  myös H EIK K O N EN , E E R O : A su n top alve lu k set S u o m e ssa  
1860-1965 , Suom en Pankin  ta lo u s t ie te e l l is e n  tu tk im u sla itok sen  
ju lk a isu ja , kasvututk im uksia  III, H e lsin k i 1971.
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k e in o tilasto to im isto
R ak en n u sku stan n u sin deksi
R A K E N N U SK U ST A N N U SIN D E K SI
T ILA STO N
KUVAAMA
ILMIÖ
R ak en n u sku stan n u sin deksi on suhdeluku, jo lla  m itataan  s e l la is e n  
raken n u ksen  raken n u sk u stan n u sten  m u u tok sia , jo s s a  rak en tam iseen  
ta rv ittav an  työn ja  m ater iaa lin  m äärä t se k ä  ty ö tavat on etukäteen 
m äärä tty  ja  va in  p an o ser ien  y k sik k ö h in n o issa  tapahtuneet m uutokset 
v o iv at a ih eu ttaa  kustan n u sm uu toksia . N yky isen  rak en n u sk u stan n u s- 
in deksin  (1964- = 100) p e ru sta n a  on y k s i H e ls in g is sä  vuonna 1964 
rakennettu  a su in k e r r o s ta lo .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
R ak en n u s.
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
R ak en n u starv ik ealan  te h taa t, liik k eet ja  jä r je s tö t  y m s . läh ettävät 
ta rv ik k e id en  h in tatiedot k i r ja l l i s e s t i  k u u k au sitta in  T ila s to k e sk u k ­
se e n . R ak en n u salan  ty ö m a rk k in a jä r je stö iltä  saad aan  tiedot työeh­
to sop im u sten  m u k a is is ta  palkkojen  m u u to k sista .
P E R U S T IE ­
DOT
M ateriaa lik u stan n u k se t:N o in  150 tarv ik k een  hinnat tavan om aisin e 
a lennuksineen  kunkin kuukauden p u o liv ä lis s ä .
T yök ustan nu kset k ä s it tä v ä t  palkkatiedot se k ä  n iihin  liitty v ä t s o s i-  
a a litu rv a m a k su t, in d e k sik o ro tu k se t, l iik ev a ih to v ero n , s illo in  kun 
työ on veron  a la i s t a ,  se k ä  jo is sa k in  ta p a u k s is s a  n s . p u o lip ä iv ä­
ra h a t . T y ök u stan n u k sia  k u vaavat in d e k s is a r  jä t  e d u stav a t ta r if f i-  
p a lk k o ja  ja  työehtosopim usten  m ukaiset m uutokset o tetaan  in dek­
s i s s ä  huom ioon, jo s m uutokset ovat tapahtuneet a o . kuukauden 
15. pä ivän ä  ta i s i tä  ennen.
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
T ie to jen  k ä s it te ly  tapahtuu k ä s in . Lom akkeet a rk is to id a a n .
TIETO JEN
KÄ YTTÖ
In d ek siä  k äy tetään  mm.
- kuvaam aan  rakenn u sk ustan n usten  m uutoksia p itk inä a ik a v ä le in ä ,
- antam aan t ie to ja  e r i  k u stan n u serien  su h te e l l i s e s ta  m e rk ity k se s­
t ä ,  sek ä
- tu rvaam aan  u r a k o it s i ja t  sopim uksen so lm im isajankohdan  ja  r a ­
kennustyön su orittam isa jan k oh d an  v ä l i l lä  m ah d o llise sti tapahtu­
v ien  rak en n u sk u stan n u sten  muutosten aih eu ttam ilta  r i s k e i l t ä .




Ennen n s . v a lta la in  voim aantuloa v iim ek si m ainittu k äyttö tapa  
oli tä rk e in .
Vanhin rak en n u sk u stan n u sin d ek si on Suomen Pankin ra k e n ­
n u sku stan n u sin deksi (1935 = 100). V u o sitie to ja  t ä s tä  on 
s a a t a v is s a  myös n e ljän n esv u o sitta in  ( Suom en Pankin ta lo u s ­
tie te e llise n  tu tk im uslaitoksen  ju lk a isu ja , S a r j a  A : 13; 
T a lo u d e llis ia  s e lv ity k s iä  1952). V u o silta  1951 - 1968 on 
s a a t a v is s a  k u u k a u sitta is ia  t ie to ja  raken n u sk u stan n u sin dek­
s i s t ä  (1951 = 100). T ied ot on ju lk a istu  T ila s to k a tsa u ste n  
e r i l l i s  a r tik k e le is  s  a .
Vanhan raken n u sk u stan n u sin dek sin  kaikkien  a la s a r jo je n  
v u o s ik e sk ia rv o t v u o s ilta  1951 - 1968 on ju lk a istu  in d e k s i­
t ie d o tu s s a r ja s s a  PK 1 9 6 9 :1 3 . T ila sto k esk u k sen  
tä l lä  h etke llä  la sk em a  ja  ju lk aisem a rak en n u sk u stan n u sin ­
d e k si (1964- = 100) ilm estyy  ku ukau sittain  mo n isteen a 
( in d e k s it ie d o tu ssa r ja  P K ). Koko vu otta  k o sk ev at tiedot 
t ä s tä  in d e k s is tä  v u o s ilta  1964- - 1967 on ju lk a istu  T i la s to ­
k a tsa u ste n  e r i l l i s a r t ik k e le i s s a  ja  s i i t ä  eteenpäin  in d e k s i­
t ie d o tu s s a r ja s s a  PK ■
K A U P P A T IL A ST O
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YHT E IS Ö T 1L  A ST O -O S  A ST O
E lin k ein otilasto to im isto
K au p p atila sto
T IL A ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
Tukku- ja  v äh ittä isk au p p a  se k ä  v ä lity sto im in ta .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
T u k k u k au p assa  y r ity s  ta i sen  tukkukauppaa h ar jo itta v a  o s a ,  
v ä lity sto im in n a ssa  y r i t y s ,  v ä h it tä isk a u p a ssa  to im ipaikka.
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
O tannalla v a litu ilta  t i la s to y k s ik ö iltä  saa d a an  k u u k au sitta in  k i r ­
ja l l i s e t  ilm oitu kset.
P E R U S T IE ­
DOT
M yyn titiedot: tukkukaupan kuukausim yynti to im ia lo itta in , ta v a-  
ra ry h m äjao tte lu . V äh ittäisk au p an  kuukausim yynti to im ia lo itta in , 
vuosim yynti ryhm ittym ittäin , to im in tatyypeittä in , su u ra lu e itta in  
ja  e r ä i ltä  to im ia lo ilta  p a lv e lu ty y p e ittä in . V älitysto im innan  p ro v i­
s io t  k u u k au sitta in .
S a a ta v a t :  tukku- ia  väh ittä ism y y n n istä  aiheutuvat s a a ta v a t  n e ljän  
n e sv u o sitta in .
H enkilökunta: tukkukaupan ja  välity sto im in n an  henkilökunta n e l-  
jän n esv u o sitta in  jaettun a h allin to- , k o n tto ri-  ja  myyntihenkilökun 
taan  se k ä  muuhun henkilökuntaan . V äh ittäisk au pan  henkilökunta 
ku u kau sitta in  jaettun a m yyntihenkilökuntaan ja  muuhun henkilökun 
taan .
P in ta - a la : väh ittä isk au p an  myynti p in ta -a la  ia  v a r a s to p in ta - a la  
v u o sitta in .
T IETO JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t v ied ään  r e ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . 
T u lo ste taan  tärkeim m ät yh d iste lm ät y h d e k sä s sä  tila s to ta u lu s-  
s a .  Lom akkeet a rk is to id a a n . Id en tifik aatio tied ot r e k is te r ik o r -  
te i l la .
T IE T O JE N
K Ä Y TTÖ
K a u p p a tila sto a  k äy tetään  T ila s to k e sk u k se n  an alyyse ih in  ja  tu tk i­
m uksiin (k a n sa n tu lo tila sto , p a n o s-tu o to s-  ja  ku lu tustu tk im ukset, 
su h d an n ean alyysi). Y rity ssu u n n ite lm ia  v arten  saad aan  o le n n a is ia  





Ju lk a isu t : t ie to ja  ku u kau sitta in  T i la s to k a t s a u k s is s a  ja  t i la s to t ie ­
d o t u s s a r ja s s a  K A . U u distettu a  k a u p p a tila sto a  se lo s te ta a n  t i la s to - 
t ie d o tu k se s sa  KA  1 9 7 0 :2 .
Ju lkaisem attom at tied o t: ju lkaisem attom ia tau lu y h d istelm iä  on mah­
d o llis ta  s a a d a  T ila sto k esk u k sen  h a l lu s s a  o le v is ta  ta u lu is ta .
TÄ Y D EN TÄ ­
VÄT TIEDOT
K au p p atila sto  k u vaa  läh innä kaupan m yyntitoim intaa. K au p p asek - 
to r ia  se lv it tä ä  l i s ä k s i  kaupan ta s e t i la s to  ( tu lo sla sk e n ta  ja  ra h o i­
tu s ) , joka la a d itaa n  ensim m äisen  k e r ra n  vu od e lta  1969, m ootto­
ria jo n eu vo jen  re k is te rö in t it ila s to  , tu k k u h in ta in d ek si, k u lu tta­
jan h in ta in d e k s i, k an san tu lo tila sto  ( k s . e r i ty is e s t i  T i la s to k a t s a ­
u k s ia  1964-: 1 Osmo F o r s s e l l :  K auppaa k o sk e v a  k an san tu lo tila sto  
v u o s ilta  1926 - 1962).
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Y H T E ISO T IL  A S T O -O S A S T O
E lin k e in o tilasto to im isto  
Y r i t y s r e k is t e r i




Y rity sto im in ta . R e k is te r iin  kuuluvat k a ik k i liik ev a ih to v ero - 
v e lv o llise t  y r ity k se t  ja  niiden to im ipaik at.
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
Y r ity s .  L iik e v a ih to v e ro v e lv o llise t  teo llisu u d en  ja  kaupan 
h a r jo it ta ja t  ja  rav itse m is liik k e e t sek ä  e r ä ä t  a sen n u sto i-  
m intojen ja  palveluelink ein o jen  h a r jo it ta ja t . M u ista  e sim . 
ra k e n n u s- , liik en n e- sek ä  pankki- ja  vak u u tu salan  y r ity k ­
s i s t ä  ovat mukana vain  s e l la i s e t ,  jo il la  on jo tak in  liik evaih to  
veron  a la is t a  sivu to im in taa .
P E R U S T IE ­
TOJEN
KERUU
R e k is te r i p eru stu u  vuoden 1964- liik e y r ity s la sk e n n a n  t ie to i­
h in , jo ita  täydennettiin  liik ev a ih to v ero tu k se sta  sa a d u illa  
t ie d o illa  vuoden 1968 lopun tilan teen  m u k a is ik s i. Vuonna 
1969 on tehty täydennys ja  ta rk is tu s t ie d u ste lu . T äydennys- 
tied u ste lu  su o rite ttiin  myös vuonna 1971.
P E R U S ­
TIED O T
K u stak in  y r ity k se s tä  on tietokoneen m agn eettin au h arek iste - 
r i s s ä  mm. se u ra a v a t  tied o t:
T u n n istu stied o t: y r ity k sen  nimi ja  o so ite , to im ipaikan  nimi 
ja  o so ite , liik evaih toveron u m ero  (liik etu n n u s), to im ipaikka- 
tunnus .
L a a d u llise t  m uuttu jat: to im iala  ( IS IC ) , s i ja in t i  (p ien in  yk- 
sikkö ku n ta), y r ity k se n  juridinen  m uoto, k ie l i ,  tilik a .u si. 
V ä h ittä isk a u p a ssa  l i s ä k s i  myymälä- ja  palvelu tyyppi sek ä  
myymälän la t t ia p in ta - a la .
M ääräm u u ttu jat: liik ev a ih to , henkilökunnan m ä ä rä .
T IETO JEN
K Ä S IT T E L Y
R e k is te r i  on k o k o n a isu u d essaan  m agn eettin auh oilla . T ie ­
d u ste lu ! omakk e et ja  re ik ä k o rtit  a rk is to id a a n . T ärkeim m ät 
tiedo t on tu lo ste ttu  tu lo ste ttu  k o n etau lu ik si.
T IETO JEN
KÄ YTTÖ
Y r i t y s r e k is t e r i s t ä  s a a ta v ia  t ie to ja  k äy tetään  y le ise e n  te o l l i­




TÄ Y D EN TÄ ­
VÄT TIED O T
ja  m arkkinatutk im uksiin .
Y r i ty s r e k is te r is t ä  on ju lk a istu  t i la s to t ie to ja  T ila s to tie d o -  
tu k s e s s a  KA 1 9 7 0 :1 0 . Ju lk a isu s s a  e site tään  t ie to ja  te o l l i ­
suuden to im ipaikkojen  lu k u m äärästä , henkilökunnan m ää­
r ä s t ä  ja  v u o siv a ih d o sta  to im ialo ittain  ja  a lu e itta in  sek ä  
tie to ja  tukku- ja  v äh ittä isk au p an  to im ipaikkojen  lukum ää­
r ä s t ä  sek ä  n i i s s ä  ty ösken te lev ien  henkilöiden m ä ä rä stä  
to im ialo ittain  ja  t i la s to a lu e itta in . L i s ä k s i  ju lk a i su s s a  e s i t e ­
tään  k u n n itta isia , teo llisu u d en  ja  väh ittä isk au p an  to im ipaik­
ko jen  lu k u m äärää , n i i s s ä  ty ösken telev ien  henkilöiden luku­
m äärä  ja  liik ev a ih to a  k o sk e v ia  t ie to ja .
A setu k sen  (4-11/70) mukaan T ila s to k e sk u s  p itää  r e k is te r iä  
liik etu n n u k sesta  ja  on v e lv o llin en  pyynnöstä ilm oittam aan 
yksikön  tunnuksen ta i m ille  y k sik ö lle  tunnus kuuluu.
Ju lk a istu jen  tie to jen  l i s ä k s i  on T ila s to k e sk u k se s ta  s a a t a v i s ­
s a  myös m uulla tavoin  lu ok ite ltu ja  t ie to ja  (e sim . valokop io in a  
k o n etau lu ista ). T ie to jen  sa la ssap ito v e lv o llisu u d e n  ta k ia  
ei henkilökunta- ja  liik ev a ih to tie to ja  ju lk a ista  n i i s s ä  lu o k is ­
s a ,  joihin kuuluu vähemmän kuin kolme to im ipaik kaa.
L iik e v a ih to v e ro t ila s to , te o ll isu u s t i la s to , k au p p a tila s to . 
T ila sto k esk u k sen  u lk o p u o lis is ta  tärk e in  on liik ev a ih to v ero  - 
to im isto jen  a in e is to . E r ä ä t  kunnat, kuntayhtym ät ja  seu tu ­
k aa v a liito t ovat l i s ä k s i  k erän n eet om alta a lu ee ltaan  y r i t y s - 
t i la s to a .  M yös e r ä ä t  y k s ity ise t  k e rä ä v ä t  ja  ju lk a ise v a t  y r i ­
ty st ila sto o n  lä h e is e s t i  liit ty v ää  a in e isto a .
103 KA
LU K EVA1H TO VERO T1LASTO
YHT E ISO T IL  A ST  O -O S A ST O
E lin k ein otilasto to im isto
L iik e v a ih to v e ro tila sto
T IL A ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
V ero k au sitta in  toim itettu liik e v a ih to v e ro tu s , joka. kohdistuu  l i i ­
ketoim innan m u odossa  h arjo itettu un  tav aran  v a lm istu k se en , myyn­
tiin , vu o k rau k seen , m uutos- ja  kunnostam istyöhön se k ä  r a v i t s e ­
m is-  ja  m a jo itu s liik k e issä  tapah tu n eeseen  ta r jo ilu u n . V e ro k au si 
v ä h it tä isv e ro v e lv o llis i lla  6 k k . , tu k k u v e ro v e lv o llis illa  4 kk .
T IL A S T O Y K ­
SIKKÖ
Y r ity s
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
Y rity k sen  to im ia la , y rity sm u oto , s ija in tip a ik k a  (m ikäli to im ipaik­
k o ja  u s e i t a ,  s illo in  pääk on ttorin  s ija in tip a ik k a) ja  r e k is te r itu n ­
n u s . L iik eva ih d o t (v e ro v ap a a  ja  ve ro llin en ) , v e ro  ta i p a la u tu s . 
V iim eksim ain ittu ja  t ie to ja  e i a in a  s a a d a  k a ik is ta  y r i t y k s is t ä ,  k o s ­
k a  v e ro v e lv o llise t  ovat ve lvo ite tu t tekem ään v e ro k au sitta in  l iik e -  
v a ih tovero ilm o itu k sen , v a ik k a  y r ity s  e i o l is i  h arjo ittan u tkaan  
liik eto im in taa  jonain  v ero k au ten a.
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t läv is te tä ä n  r e ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie tok on ee l­
l a .  T au lu ja  laad itaan  v e ro k au sitta in  ja  v u o sitta in . V u o s it i la s to -  
tau lu ja  16.
T IETO JEN
K Ä Y TTÖ
T alou sp o liittin en  suunnittelu  ja  tutkim us.
T IET O JEN
SA A N TI
Ju lk a isu t : L iik ev a ih to v ero tu k sen  tu ltua käytäntöön v . 194-1 s i s ä l -  
tyi T ila s to k a tsa u k s iin  a r tik k e li e r ik se e n  jo k a isen  n e ljän  v e ro -  
kauden t i la s to s ta  se k ä  l i s ä k s i  tä y d en n y sv ero tu k sesta  v .  194-1. 
L iik e v a ih to v e ro tila s to  on omana painettuna ju lk aisu n a  ilm e sty ­
nyt vu o sitta in  a ja l la  194-1 - 194-2 sek ä  1944 - 1960 ( s a r j a s s a  SV T  
IV D ). Ennen v u o s it ila s to je n  v a lm istu m ista  ju lk a istu  ennakkotie- 
to ja . V u o silta  1961 - 1964 on v u o s it i la s to s ta  a r tik k e lit T ila s to -  
k a t s a u k s i s s a  ja  v : s t a  1965 läh tien  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  K A . 
L iik eva ih toveron  p a la u tu s t i la s to is ta  on e s ity k s iä  T ila s to k a tsa u k -  
s i s s a :  vu odelta  1954 te k s t i i l i-  ja  sah atav aro id en  , v u o s ilta  1956 - 
1966 rak en n u starv ik k eid en  se k ä  uuden lvv . - la in  voim aan tu ltua 
v .  1964 v a ra s to je n  v e ro n a la is te n  tav aro id en  o sa lt a .
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Ju lkaisem attom at tied o t: K onetauluihin  s is ä l ty y  e r ä i tä  v e r o a  k o s ­
k e v ia  l i s ä t ie to ja ,  jo ita  e i ole m illoinkaan ju lk a istu . N iitä  voidaan  
pyynnöstä an taa  n iitä  h a lu a v ille .
105 KA
Y H T E IST O T IL  A S T O -O S A S T O  
E lin k e in o tilasto to im isto  
L opettan eiden  liik ev a ih to v ero  - 
v e lv o llisten  y r ity ste n  t i la s to
LO P E T T A N E ID E N  LIIK E V  AIHTOVEROV E L  Y Ö L L IST E N  Y R IT Y ST E N  T IL A S T O
T ILA ST O N  .
KUVAAMA
ILM IÖ
V ero k au sitta in  e li vuosiko lm an n ek sittain  lopettam isilm oitu ksen  
liik ev a ih to v ero to im isto ille  antaneet y r ity k se t .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
Y r ity s
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
L iik e v a ih to v e ro to im isto ilta  saad aan  lom akkeiden jä ljen n ö sk ap p a- 
lee t T ila s to k e sk u k se e n .
P E R U S T IE ­
DOT
T o im ia la , lä ä n i, tukku- ta i v ä h ittä isv e ro v e lv o llise n  k ir ja in tu n n u s , 
re k is te r in u m e ro , ik äry h m ä, lo p e tta m issy y , v iim eisen  tilivuoden  
liik e v a ih to .
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t lä v is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  tau luk oid aan  tie tok on ee l­
la .  T au lu ja  v e r o k a u s i t i la s t o s s a  7 , v u o s i t i la s to s s a  9 .
T IETO JEN
K Ä YTTÖ
T alou sp o littin en  tutkim us ja  suunnittelu .
T IETO JEN
SA A N TI
V : s t a  1966 läh tien  tiedot v e ro k au sitta in  ja  v u o s it ta in . T ila s to t ie -  
d o tu s sa r ja  K A k o lm esti v u o d e ssa .
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M OOTTORI AJON EUVO TIL A ST O
Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k e in o tilasto to im isto
M ootto ria jon eu v otila sto
T IL A ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
A u to-, m oottoripyörä-, t r a k t o r i- ,  m oottorityökone- ja  p e räv au - 
nukanta vuoden lo p u s sa  se k ä  näiden ryhm ien uu sien  a joneuvojen  
r e k is te rö in t i.
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
A joneuvo.
P E R U S T IE  - 
TOJEN K E ­
RUU
P e ru sa in e isto n a  on a u to re k is te r ik e sk u k se n  m ootto ria jon eu vore- 
k i s t e r i . V altion  tie tok on ek esk u s to im ittaa  p eru stied o t T i la s to k e s ­
k u k se lle  re ik ä k o r te ille  lä v is te tty in ä  u u s is ta  a jo n eu v o ista  kuukau­
sitta in  ja  a jon eu vok an n asta  v u o sitta in .
Ahvenanmaan o sa lta  p idetään  r e k is t e r iä  T ila s to k e sk u k se s s a .  R e ­
k is te r in  a ja n ta sa l la  p itäm ise k si saa d a an  tiedot ku ukau sittain  Ah­
venanm aalta .
P E R U S T IE ­
DOT
K u u k au sitta ise t tiedot
1) r e k i s t e r i s s ä  o leva  ajoneuvoK anta kuukauden lo p u s sa  la je itta in  ja  
lä ä n e it tä in ,
2) r e k i s t e r i s s ä  o leva  am m attiautokanta kuukauden lo p u s sa  lä ä n e it­
täin  ja  la je itta in  ja
3) u u sien  autojen  re k iste rö in n in  jakaantum inen m erkin ja  m allin -mu­
kaan  lää n e ittä in , u u sien  p erävau n u jen  re k iste rö in n in  jak aan tu ­
minen kantavuuden mukaan lään e ittä in  ja  uu sien  m oottoripyörien  
rek iste rö in n in  jakaantum inen m oottorin tilavuuden mukaan l ä ä ­
n eittäin  .
V u o s itta ise t  tiedot
1) autojen  jakaantum inen ku n nittain ,
2) m oo tto rip y ö rien , t r a k to r ie n , m oottorityökoneiden ja  p eräv au n u ­
jen jakaantum inen kunnittain ,
3) autojen jakaantum inen kantavuuden ja  kokonaispainon  mukaan 
lä ä n e it tä in ,
4) autojen  jakaantum inen käyttöön ottovuosittain  m erkin ja  käyttöön- 
ottovuoden mukaan ja
5) henkilö- ja  l in ja -a u to je n  jakaantum inen paikkaluvun m ukaan l ä ä ­
n eittäin  .
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TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
T IE T O JE N
K Ä Y TTÖ
TIETO JEN
SA A N TI
T Ä Y D E N T Ä ­
VÄT TIED O T
R eik ä k o rte illa  o levat p e ru stie d o t k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . T ä r ­
keimmät yh d iste lm ät tu lo ste taan  t i la s to ta u lu is s a .  K o rtit  a r k is to i­
daan .
M oo tto ria jo n eu v o tila sto a  k äy tetään  k o k o n a ista lo u d e llis iin  an aly y ­
seih in  (k an san tu lo tila sto  , p an os-tu oto stu tk im u k set y m .) . E delleen  
m oo tto ria jo n eu v otila sto ja  k äy tetään  t ie su u n n itte lu ssa , a lu esu u n ­
n it te lu ssa  ja  y r ity s su u n n itte lu ssa  se k ä  liik en te e se en  ja  k u lje tu s-  
toim intaan liitty v ien  e r illistu tk im u k sien  läh d e a in e isto n a .
Ju lk a isu t: T ied ot on ju lk a istu  mm. T i la s to k a t s a u k s is s a  ja  t i la s t o ­
t ie d o t u s s a r ja s s a  L I se k ä  laa jem p in a  yh distelm inä L iik e n n e tila s-  
t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  (S V T  s a r j a  X X X V I).
Ju lkaisem attom at tied o t: T u lo ste tu ista  t i la s to ta u lu is ta  ju lk a istaa n  
vain  o s a .  Ju lk a istu a  y k sity isk o h ta isem p ia  t ie to ja  on s a a t a v is s a  
T ila sto k esk u k sen  h a l lu s s a  o le v is ta  ta u lu is ta . A in e is to s ta  on myös 
tu lo s te t ta v is s a  s e l l a i s i a  yh d iste lm iä  jo ita  e i s ä ä n n ö llise s t i  tu lo s ­
te ta .
M ootto ria jon eu v otila sto  k u vaa  m oottoria joneuvok an taa ja  sen  k e ­
h ity stä . T äy d en täv iä  tie to ja  saa d a an  mm. l iik e y r ity s la sk e n n a s ta , 
te o l l i su u s t i la s to s ta  (y k sity is te n  auto jen  jakaantum inen e lin k ein o it­
tan i), K u o rm a-au to liito lta  (am m attim aisten  autojen  jakaantum inen 
k u lje te ttavan  tav aran  m ukaan ),U lk om aan k au ppatilasto sta  (auto jen  
tu on ti), T u llih a ll itu k se s ta  (u lk o m aan liik en teessä  m aahan saap u n eet 
ja  m aasta  läh ten eet ajoneuvot).
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k ein otilasto to im isto
T a v a ra lin ja liik e n n e tila sto
T A V A R A LIN JA LIIK EN N ETIL A ST O
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN




SA A N TI
TÄ Y D EN TÄ ­
VÄT TIED O T
Sään n öllin en  tav ara lin ja liik e n n e  m äärä ty llä  r e i t i l l ä  ta i  m ä ä rä t­
ty jen  paikkakuntien  v ä l i l lä  s e l l a i s i s s a  o lo su h te is s a ,  e ttä  k u l­
je tu sv ä lin een  käyttöä  k o sk ev aa  m ää rä y sv a ltaa  e i o le  luovutettu 
yhdelle  ta i y h te ise s t i  u seam m alle  k u ljetu sten  t a r v i t s i ja l le .
T a v a r a l in ja .
K u lk u la ito sten  ja  y le is te n  töiden m in iste riö  läh e ttää  v u o sitta in  
e d e llis tä  vuotta k o sk ev at k ir ja l l i s e t  ilm oitukset T ila sto k esk u k see n
L in jan  a lk u - ja  p ä ä te p is te , lin jan  p itu u s, henkilökunta, k u lje te t­
tu ta v a ra m ä ä rä  ja  k a lu s to .
P e ru stie d o t läv is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . 
T u lo ste taan  p e ru stie d o t ja  tärkeim m ät yh d iste lm ät ju lk a isu a  v a r ­
ten . Lom akkeet ja  re ik ä k o r tit  a rk is to id a a n .
T ie to ja  käy tetään  lin ja lu p ien  m yöntäm istä h a r k it t a e s s a  se k ä  y leen ­
s ä  tav ara lin ja liik e n te en  k eh ittäm istä  su u n n ite lta e ssa .
Ju lk a isu t : K uorm a-au to liik en teen  su o r ite t ila s to  , ta v a ra lin ja liik e n -  
ne ( t i la s to t ie d o tu s sa r ja  L I) ju lk a istu  vu o d esta  1958 läh tien  mo­
n is te e n a . T ila s to  s i s ä l t ä ä  noin 10 tau lu a , jo i s s a  on tärkeim pien  
p e ru stie to je n  yh d iste lm iä  mm. taulukot lään ien  v ä l i s e s t ä  ta v a ra -  
lin ja li ik e n te e stä  .
Ju lkaisem attom at tied o t: A in e isto sta  on tu lo s te t ta v is s a  myös s e l ­
l a i s i a  t ie to ja , jo ita  e i ju lk a isu s s a  e s i te tä .
T av a ra lin ja li ik e n n e tila s to  ku vaa  tav ara lin ja liik e n te en  su o r ite t­
t a ,  k äy tetty ä  k a lu s to a  ja  henkilökuntaa. Toim inta on o s a  koko 
tie liik en teen  ta v a ra k u lje tu k s is ta  jo ita  k o sk ev ia  t ie to ja  on s a a t a ­
v i s s a  t ie -  ja  v e s ira k e n n u sla ito k se n  tie liik en n e la sk e n n o ista  ja  
k alu ston  o sa lta  m o o tto ria jo n eu v o tila sto sta .
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M A T K U ST A ] AL IIK ENN E T IL A ST O
Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k ein to tilasto to im isto
M atkusta  ja liik en n e tila sto
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILMIÖ
1) Suom en ja  ulkom aiden välin en  m atku sta jaliiken n e  liik en - 
n em uodoittain .
2) Suom en ja  P oh jo ism aiden  u lkopuolisten  m aiden välin en  m atku sta- 
ta ja liik en n e  k a n sa la isu u k sit ta in  ja  liikennem uodoittain .
3) P oh jo ism aiden  u lkopu ole lle  m atkustaneet ja  n iiden  u lkopuole lta  
saap u n eet Suom en k a n s a la i s e t .
4) P oh joism aih in  saap u n eet m atk u sta jat.
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
Henkilö
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
1) L en to liik en teen  tiedot H elsin g in  len tok en tältä  saa d a a n  F in n airin  
p ä iv i t tä is i s tä  r a p o r te is ta  ja  muiden len toasem ien  tiedot poim itaan 
ku u kau sitta in  F in n a ir in  t ie d o is ta . L a iv a liik e n te en  tiedot saad aan  
m eren k u lk u h allitu k sesta  k u u k au sitta in . M aaliik en teen  tiedot saad aan  
R uotsin  ja  N o rjan  ra ja -a se m ie n  o sa lta  T orn ion  tu ll ik a m a r ip iir is tä  ja  
N eu vosto liiton  r a ja -a se m ie n  o s a lt a  ra ja n y lity sp a ik k o je n  p o l i i s i ­
v iran o m a is ilta  k u u k au sitta in .
2) N iiltä  r a ja n y lity sp a ik o ilta , jo ilta  on su o r a  yh teys P o h jo ism ai­
den u lk o p u o le lle , läh e ttäv ät p a ss in  t a r k a s ta ja t  (po liisiv iran om ain en ) 
k u u k au sitta in  tiedo t m atk u sta jis ta  lom ak k eilla .
3) P oh jo ism aiden  u lkopuole lle  m atkustaneiden ja  n iiden  ulkopuo­
le l ta  saapu n eid en  Suom en k a n sa la iste n  lu k u m ääristä  saa d a an  t ie ­
dot T ila s to k e sk u k se n  om ista  sek ä  muiden Pohjoism aiden kuukau- 
s it ie d o tu k s is ta .
4) Sam oin  kuin kohta 3.
P E R U S T IE ­
DOT
K a n sa la isu u st ie d o t n ii s tä  m atk u sta jis ta , jo tka saap u v at Suom een 
su o ra a n  P oh jo ism aiden  u lkopuolelta se k ä  v a s ta a v is t a  läh te n e istä  
m a tk u sta jis ta . Näm ä tied o t jakaantuvat m yös ra ja n y lity sp a ik o it­
tan i ja  liikennem uodoittain .
L iikennem uoto : L e n to - , la iv a -  ja  m aaliik en n e . M aa liik e n te e stä  tie -
dot m aan tie- ja  ra u ta t ie liik e n te e stä  e r ik se e n .
R a ja n y lity sp a ik a t : K ok on aism atk u sta jam äärien  jako r a ja n y lity sp a i-
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koittain  len to- ja  m a a liik e n te e ssä . L a iv a liik e n te e s tä  vain  
tiedot H elsin k i - muut sa tam at.
Pohjoism aih in  saap u n eet m atk u sta jat k an sa la isu u k sitta in  
jae ttu n a.
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t Suom een su o ra a n  saa p u n e is ta  m atk u sta jis ta  ja  
v a s ta a v is ta  läh te n e istä  se k ä  H elsin g in  len toasem an  u lkom ai­
s e s t a  len to liik en teestä  lä v is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  
tie tok on ee lla . Muu a in e isto  m a n u a a lik ä s itte ly s sä . N äiden 
yhdistelm ät tu lo ste taan  t i la s to ta u lu is sa .  F in n airin  a in e isto  
p a lau tetaan , muu a in e isto  a rk is to id a a n .
TIETO JEN
K Ä YTTÖ
M atkailuelinkeinon e r i  a lo jen  su u n n itte lu ssa  e sim . liik en n e­
yh teyksien  jä r je s t e ly i s s ä  Suom en ja  ulkom aiden v ä l i l l ä .
TIETO JEN
SA A N TI
Ju lk a isu t: V u od esta  1924 läh te in  on T ila s to k a t s a u k s is sa  
ju lk a istu  t ie to ja  Suom en ja  ulkom aiden v ä l i s e s t ä  m atk u sta ja ­
liik en te e stä  taulukon m u od ossa  ja  vuonna 1931 o li ensim m äi­
nen m atk u sta jaliik en n että  k ä s it te le v ä  a r t ik k e li. N äitä  a r t ik ­
k e le ita  on ju lk a istu  a lu k s i v u o sitta in  ja  myöhemmin muutaman 
vuoden v ä lia jo in . T ie to ja  ju lk a istaa n  myös taulukon m uodos­
s a  T i la s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a .
N yk y ise t ju lk a isu t: M atkailu liiken n että  k o sk ev at t i la s to t  
ju lk a istaan  ku u kau sitta in  m on iste in a t i la s to t ie d o tu s sa r ja s -  
s a  L I  Suom een su o raan  P oh jo ism aiden  u lkopuole lta  saa p u n e is ta  
m atk u sta jista  ja  v a s ta a v is t a  läh te n e istä . Jak o p eru steen a  k a n ­
sa la isu u s  ja  liikennem uoto. N e ljän n esv u o sitta in  ju lk a istaan  
sa m a ssa  s a r j a s s a  tiedo t k o k o n a ism atk u sta ja liik en teestä  
liikennem uodoittain  se k ä  tiedo t p a s s i l l a  m atk u stan e ista  S u o ­
men k a n s a la i s i s t a .  K a ik is ta  e d e llä  m ain itu ista  t i la s to t ie d o is ­
ta  ju lk a istaan  myös vu osiyh d iste lm ät. L I-  s a r j a s s a .  
Ju lkaisem attom at tied o t: P y y d e ttä e ssä  voidaan  p e r u sa in e is ­
to sta  tilau sty ön ä  sa a d a  la sk e tu k s i s e l la is ia k in  y h d iste lm iä , 
jo ita  e i ole ju lk a is tu , kuten len to - ja  m aaliikenne r a ja n y li ty s - 
p aik o itta in . L a iv a liik e n te en  p e ru sa in e is to  on m erenkulku­
h a l li tu k se s sa .
TÄY D EN TÄ V Ä T Suomen m atkustustu lot ja  -m enot Suom en Pankin ja  T ila s to -
TIED O T k esk u k sen  y h te isto im in n assa  la a d itu is ta  m ak su ta se lask e lm ista
ja  muiden m aiden v a s ta a v a t  tiedot ju lk a isu s ta  "In tern atio n al
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M onetary  B a lan c e  of Paym ents Y e a rb o o k " . T ied ot e r i  
maihin saa p u n e is ta  m atk u sta jista  k a n sa la isu u k sit ta in  s a a ­
daan Y K :n  ju lk a isu s ta : " S t a t i s t i c a l  Y earbook  of United 
N a tio n s" . T ie to ja  O EC D -m aiden m atk a ilu sta  on ju lk a isu s ­
s a :  ^ 'O rgan isation  fo r  Econom ic C o-op eration  and 
D evelopm ent: T ou rism  in O ECD member C o u n tr ie s " .
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M AJOITU ST  IL  A S TO
Y H f E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k e in itilasto to im isto
M ajo itu stila sto
T ILA STO N
KUVAAMA
ILMIÖ
M ajoitusto im inta (a se tu k sen  edelly ttäm ällä  e lin k ein o lu valla  
to im iv ien ; h o te llit , m otellit, m atk u sta jak od it, m oottorim ajat, 
ja  yöm ajat).
T IL A S T O ­
YKSIKKÖ
M ajo itu s liik e , h enkilö .
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
M ajo itu sliik k e id en  k ap asitee ttit ied o t k e rä tä än  v u o sitta in  
m ajo itu sliik k e iltä  T ila sto k esk u k sen  lo m ak k eella .
P E R U S ­
TIED O T
V u o sitta ise t tied o t:
R ek iste r itie d o t n iis tä  m a jo itu s liik k e istä , jo tk a  toim ivat a s e ­
tu ksen  edelly ttäm ällä  e lin k ein o lu va lla . N äihin  tieto ih in  s i s ä l ­
tyy elinkeinoluvan  l a j i ,  n im i, to im ipaik ka, om istu ssu h d e , 
a u k io lo a ik a , huoneiden ja  vuoteiden  lu k u m äärä , hintatiedot 
sek ä  v a ru s te ta so t ie d o t .
K u u k au sitta ise t tied o t:
1) T ied ot y öp yn eistä  ja  saa p u n e is ta  v ie r a i s t a  jae ttu n a  a su in ­
m aan m ukaan.
2) T iedot k a p a s ite e t is ta  ja  sen  m uu tok sista
3) T ied ot v a p a is ta  h uoneista  (y ö m a jo issa  v a p a is ta  v u o te ista )
T IE T O JE N
K Ä S IT T E L Y
T a rk is te tu t  p e ru stie d o t lä v is te tä ä n  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite llä ! 
t ie to k o n ee lla . T u lo ste taan  p e ru stie d o t ja  tärkeim m ät y h d is­
telm ät ju lk a isu a  v a r te n . A in eisto  a rk is to id a a n .
T IET O JEN
KÄYTTÖ
M atkailuelinkeinon  e r i  a lo jen  suunnittelu ja  p äätök sen tek o . 
O ECD se k ä  muut k a n sa in v ä lise t  ta r p e e t .
K an san talouden  tilinp ito  ja  t a s e t i la s to t .
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T IE T O JE N
SA A N TI
T ulkaisut: M a jo itu sre k is te r in  s isä ltä m iä  t ie to ja  on ju lk a istu  
t i la s t o t ie d o t u s s a r ja s s a  LI ju lk a isu s s a  n :o  1 9 7 1 :2 9 .' Ju lk a isu  
s i s ä l t ä ä  m ajo itu sliik k e id en  luku m äärää ja  k a p a s ite e t t ia  k o sk e ­
v ia  t ie to ja  lä ä n e ittä in  ja  suurim pien  kaupunkien o s a l t a .  
Ju lkaisem attom at t ie d o t: Tam m ikuusta 1971 a lk aen  T i la s to k e s ­
ku s on keränn yt m ajo itu sliik k e iltä  k u u k au sitta in  m a jo itu sliik k e i­
den k a p a s ite e t t ia  ja  sen  käyttöä sek ä  sa a p a n e ita  ja  yöpyneitä 
v ie r a it a  k o sk ev ia  t ie to ja . N äitä tu llaan  ju lk aisem aan  myöhem­
min t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  L I .
9 6 5 3 3 —7 2 /1 1
TIE LIIK  ETSIN EV AHINKOTIL A ST O
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k ein otilasto to im isto
T ie liik en n evah in k otilasto
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T ila s to  k ä s it tä ä  p a it s i  m oottoriajoneuvovah ingot m yös muut p o­
l i is in  tietoon tu llee t t i e l lä ,  k ad u illa  ja  m uilla  y le i s i l l ä  p a ik o illa  s a t ­
tuneet liikennevahingot. T ila sto o n  s is ä lty v ä t  täten  a in o a staan  ne 
tie liik en n evah in got, jo i s s a  p o liisitu tk im u s on su o rite ttu .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
T ila sto y k sik k ön ä  on se lla in e n  tapahtum a, joka on sattunut t ie l lä ,  
k ad u lla  ta i m uulla y le i s e l lä  p a ik a lla  ja  jo s s a  o s a ll is e n a  on ollu t a i ­
nakin y k s i l i ik k e e s sä  o lev a  ajoneuvo ja  joka on johtanut kuolem aan , 
loukkaantum iseen ta i om aisu u sv au rio ih in .
P E R U S T IE ­
DOT JA N II­
DEN KERU U
P e ru stie d o t saad aan  p o liis iv iran o m aisten  täy ttäm istä  ilm o itu slo ­
m ak k e ista . L o m ak k eesta  saad aan  o s a l l i s i a  h enkilö itä  k u v aav ia  t ie ­
to ja  sek ä  tie to ja  n iis tä  o lo su h te is ta , jo i s s a  onnettomuus on sa t tu ­
nut. A ineiston  kerääm in en  tapahtuu s ite n , että p o liis iv ira n o m a i­
se t  täy ttävät jo k a is e s ta  p i i r is s ä ä n  sa ttu n e e sta  v ah in g o sta  ilm o i­
tuslom akkeen ja  läh ettäv ät lom akkeet ku ukau sittain  T ila s to k e sk u k ­
seen  .
T IETO JEN
K Ä S IT T E L Y
Lom akkeiden palautuksen  y h te y d e ssä  ne la jite lla a n  a lu s ta v a s t i .  
S a a p u n e is ta  t ie d o is ta  p id etään  v ir a s to p ä iv ä k ir ja a .  T ä s s ä  e s ik ä -  
s it te ly v a ih e e ssa  su o rite taan  myös lom akkeiden täytön a lu stav a  t a r ­
k is tu s  , ja  t ie to ja  v e r r a ta a n  k u o lin sy y tila sto o n . P e ru stie d o t l ä v i s ­
tetään  re ik ä k o r te ille  ja  k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla .
T IETO JEN
KÄ YTTÖ
T ieliik en n evah in k otila sto  m uodostaa pohjan liik en n e tu rv a llisu u s  - 
p o liit t is ta  tutkim us- ja  suunnittelutyötä v a r te n .
TIETO JEN
SAA N TI
Ju lk a isu t: V u o sitila sto  ju lk a istaan  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  L I . Vuo- 
d e sta  1968 läh tien  on myös n e ljä n n e sv u o s it ila s to  ju lk a istu  m onistee 
n a . Ennen n e lj änne s v u o s it ila s to n  lo p u llis ta  valm istu m ista  ju lk a is-  
taan  ennakkotiedot. Ju lk a isu t s is ä l tä v ä t  tärkeim m ät lom ak k eesta  
sa a ta v a t  tied o t.
Ju lkaisem attom at tied o t: T u lo ste tu ista  ta u lu ista  ju lk a istaan  vain  
o s a .  A siak k aa t vo ivat hankkia l is ä t ie to ja  k e rääm ä llä  ne i t s e  työ- 
ta u lu ista  ta i tilau sty ö n ä  m ak su llis ta  tie to p a lv e lu a  k äy ttäen .
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T A S E T IL A S T O
Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
E lin k e in o tilasto to im isto
T a s e t i la s to t
T ILA ST O N
KUVAAMA
IL M O
T a s e t i l a s t o s s a  e site tä ä n  s y s te m a a t t i s e s s a  m u odossa  y r ity ste n  
ta lou tta  k u v aav ia  t ie to ja  ja  su h d elu k u ja . T a s e t i la s to ja  l a a ­
ditaan  u s e ilta  y k sity ise n  sek to r in  e r i  a lo ilta , jo tka lu e te llaan  
l i i t t e e s s ä .
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
Y rittä jä n ä  toim iva ju rid in en  o ik eu sh en k ilö , t s . pienin  t i l a s ­
tollinen  y k sik k ö , jok a  h a r jo it ta a  ta lo u d e llis ta  to im intaa o m issa  
n im issään  ja  jo ta  v a r te n  on l a k is ä ä t e i s e s t i  m äärä tty  k ir jan p ito - 
se k ä  tu lo s-  ja  o m a isu u sta se en  la a t im isv e lv o ll isu u s .
Y ksikkön ä on y k sittä in en  o sak e y h tiö , osu u sk u n ta , avoin  ta i 
kom m andiittiyhtiö, valtioenem m istöinen  osakeyh tiö  ja  i t s e ­
näinen e lin k e in o n h arjo itta ja .
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
T a se t ila s to n  ta rv itse m a t tiedo t e r i  e lin k e in o ista  k e rä tä ä n  vu o­
sitta in  y r ity k s il le  läh e te ttä v illä  ta se tie d u ste lu lo m ak k e illa .
P E R U S T IE ­
DOT
Y r ity s tä  k o sk ev ia  t ie to ja : n im i, t i lik a u s i ja  to im ia la . 
P a lk a n sa a jie n  luku m äärä ja  m ak setu t p a lk at.
L iik eva ih to  e lin k e in o itta in . T u lo s-  ja  o m a isu u staseen  tied o t. 
V e ro jen  e r itte ly  ja  voiton  k äy ttö . S aa tav ien  ja  v e lk a e r ie n  
e r itte ly  (ra h o itu st ie d o t) . A in ee llisen  käyttöom aisuuden  e r i t ­
te ly  ja  in v esto in n it. K aupan o s a lt a  myynti- ja  o s to tied o t. 
T alon raken nu ksen  o s a lt a  valm istun eiden  ja  k e sk e n e rä is te n  
rakenn u sten  tilav u u s rakenn u styypeittään .
T IE T O JE N
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t k ä s ite l lä ä n  o s it ta in  tie to k o n ee lla . Tärkeim m ät 
yh d iste lm ät tu lo ste taan  t i la s to t a u lu is s a .  T ied uste lu lom akkeet 
a rk is to id a a n  ja  o s a  t ie d o is ta  ta ltio id aan  re ik ä k o r te ille  ta i 
m agneettinauhoille  e r ity isk ä y ttö ä  v a r te n .
T IET O JEN
K Ä Y TTÖ
T a s e t i la s to is t a  s a a ta v ia  t ie to ja  k äy tetään  sek ä  y r ity k s iä  e ttä  
koko k an san ta lo u tta  k o sk ev iin  t i la s to l l i s i in  an aly y se ih in  ja  




k a n sa n tu lo la sk e lm issa .
T a se t i la s to je n  ta rk o itu k sen a  on an taa  e r i  e lin k eino jen  y r i ­
ty sten  joh dolle  m ah dollisuus v e r r a t a :  (a )  s t r a t e g i s i a  ta lo u ­
d e l l i s ia  t ie to ja  om asta  to im ia la sta  v a s ta a v iin  muiden to im ia lo ­
jen tieto ih in  ja  (b) s t r a te g i s i a  ta lo u d e llis ia  t ie to ja  om asta  y r i ­
ty k se s tä  v a s ta a v iin  tie to ih in , s o .  k e sk ia rv o ih in  om asta  to i­
m ia la s ta .
T a se t ie d o illa  on m yös m erk ity stä  k a n sa in v ä lise n  su o s itu s -  
ehdotuksen edelly ttäm än koko k an san talou den  peittävän  rah o i-  
tu stilin p idon  la a d in n a ssa  sam oin kuin y r ity s te n  ra h o itu k se l­
l is e n  asem an a n a ly so in n is sa . E d e lleen  ta se t ie d o t ovat tu lleet 
k e s k e is ik s i  suhdanne- ja  tu lo p o l iit t is e s s a  p ä ä tö k se n te o s sa .
Vanhin ta s e t i la s to  on teo llisu u d en  t a s e t i l a s t o .  T a lo u d e llisen  
tu tk im uskeskuksen  su o rite ttu a  v u o s ia  194-6-1955 k o sk ev at 
teo llisu u d en  k o k o n a istilin p ää tö stä  ja  k u stan n u srak e n te ita  k o s ­
k ev a t tutkim ukset ( 'T alou d ellisen  tu tk im uskesk uksen  s a r j a  A 
n :o t  9 , 13 ja  18 ja  B n :o t  3 , 5 , 6 , 8 , 9 ,  ja  10), T ila s to k e sk u s  
s a i  teh täväk seen  ja tk a a  teo llisu u d en  ta se t i la s to o n  liittyv ien  
kysym ysten  se lv it te ly ä . T e o llisu u sy r ity s te n  ta se t ie d u ste lu t 
su o rite ttiin  vuonna 1959 k oelu o n to isen a  ja  ensim m äinen 
v a rs in a in e n  tied u ste lu  vuodelta  1960. K o . v u o d e sta  läh tien  
vuoteen  1966 teo llisu u d en  ta se tie d o t on ju lk a istu  k a k s i  k e r ta a  
v u o d e s s a ,  ensin  enn akkotieto in a, s itten  lo p u llis in a  T i la s t o ­
k a t s a u k s i s s a .  V u od esta  1968 läh tien  on ju lk a istu  vain  lo p u llise  
teo llisu u d en  ta s e t i la s to t  k e rra n  v u o d e ssa  ( t i la s to t ie d o tu s sa r ja  
R T ).
Muut n y k y ise t ju lk a istav a t ta s e t i la s to t :
K auppam erenkulun sek ä  huolin ta- ja  ahtaustoim innan  t a s e t i ­
la s to  ju lk a istaan  k e r r a n  v u o d e ssa  ( t i la s t o t ie d o tu s s a r ja  R T ). 
Sop iv ien  k o ro tu sp e ru ste id e n  puuttum isen vu ok si ju lk a istaa n  
t i la s to  t o is t a is e k s i  va in  o to sta  k o sk ev an a . T ila s to a  on ju l­
k a is tu  v u o d esta  1961 läh tien .
Rakennustoim innan ta se t i la s to  ju lk a istaa n  k e r r a n  v u o d e ssa  
( t i la s t o t ie d o tu s s a r ja  R T ). Ju lk a isu t k o sk e v a t e r ik se e n  ta lo n ­
raken n u sto im in taa  ja  rakennustoim innan a la -  ja  s iv u -u ra k o it-  
s i ja y r i t y k s iä . Rakennustoim innan ta s e t ie to ja  on k e rä tty
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TÄ Y D EN TÄ ­
V Ä T TIED O T
L IIT E
v u o d esta  1961 läh tien  läh innä kan san talou den  tilinpidon  t a r ­
p e is i in . Rakennustoim innan ta se t ila s to n  näyte ja  t ied u ste lu - 
lom ake on kokonaan u u sittu  ja  tä l lä  p o h ja lla  su o rite ttiin  t a s e -  
t ied u ste lu  vu od elta  1967. Rakennustoim innan ta se t ila s to n  
ensim m äinen ju lk a isu  k o sk ee  v u o sia  1967-68 (t i la sto t ie d o tu s-  
s a r j a  R T ).
A su n to-osak ey h tiö id en  ensim m äinen ta se t ie d u ste lu  su o rite ttiin  
vu od elta  1968. T ila s to  p eru stu u  o tok seen  ja  tied o t tu llaan  ju l­
k a isem aan  Jc e rra n _ v u o d e ssa  ( t i la s to t ie d o tu s sa r ja  R T ). E n sim ­
mäinen ju lk a isu  k o sk ee  vuotta 1968.
K aupan t a s e t i la s to .  T a se t ie d u ste lu  vu od elta  1968 su o rite taan  
ensim m äisen  k e r r a n  vuonna 1969. T ied ot tu llaan  ju lk aisem aan  
k e r ra n  v u o d e ssa  ( t i la s to t ie d o tu s sa r ja  R T ).
S ä ä t iö t i la s to  ju lk a istaa n  k e rra n  v u o d e ssa  (T ila s to llin e n  vu o­
s ik i r ja ) .
P u helin liiken teen  ta s e t i la s to a  on laad ittu  v u o d e sta  1964-.
T ied ot tu llaan  ju lk aisem aan  k e rra n  v u o d e ssa  ensim m äisen  ju l­
k a isu n  k o s k ie s s a  v u o s ia  1967-68 . P u helin liiken teen  t a s e t i ­
la s to  k ä s it t ä ä  k a ik k i toim iluvan saa n e e t y k s ity ise t  p u h e lin la i­
to k se t .
L in ja -au to liik e n te en  ta se t ila s to n  o s a lt a  su o r ite ttiin  k o e tie -  
du ste lu  vu od elta  1968. O tokseen  p e ru stu v a  ensim m äinen ju l­
k a isu  k o sk ee  vu otta  1968.
T e o ll isu u s t i la s to  (työntekijö iden  luku m äärät ja  palkkasum m at 
to im ia lo itta in ), l i ik e y r ity s la sk e n ta  ja  y r i t y s r e k is t e r i  (to im i­
paikkojen  lu k u m äärä , henkilökunta ja  palkkasum m at, palkkojen  
o su u s y r ity s te n  ja  n iiden  to im ipaikkojen  v u o s iv a ih d o sta ) . O sa-  
k e y h tiö t ila s to , jok a  ju lk a istaan  k e r ra n  v u o d e ssa  (T ila s to llin e n  
v u o s ik ir ja ) .  T ie to ja  osakeyh tiö iden  lu k u m äärästä  ja  o sa k e ­
p ääo m asta  m yös T i la s to k a t s a u k s is s a .
E r i l l i s e t  ta s e t i la s to t
01 T eo llisu u d en  ta s e t i la s to
02 K auppam erenkulun se k ä  huolinta- ja
ahtaustoim innan "
03 Rakennustoim innan "
04  A su n to-osak ey h tiö id en  "
05 K aupan "
06 S ä ä t iö t i la s to
07 P alve lu e lin k e in o jen  ta se t i la s to
08 L in ja -au to liik e n te en  ta se t i la s to
09 P uhelin liiken teen  ta se t i la s to
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R ah o itu stila sto to im isto  
K an san talouden  tilin p ito / 
R ah oitu stilin pito
Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
RAHOITTI ST 1LIN P IT O
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILMIÖ
K Ä S IT T E E T
K ansantalouden  t i lin p ito jä r je ste lm ä ä n  kuuluvan ra h o itu st ilin -  
pidon poh jalta  se lv ite tä än  kansantalouden  e r i  sek to re id en  
varallisu u d en m u od ostu s se k ä  sen  rah o itu s sä ä s tä m ise n  ja  luot- 
to rah o itu k sen  a v u lla . R ah oitu stilin pidon  avu lla  ta r k a s te lla a n , 
kuinka e r i  sek to re id en  rah o itu sy lijä äm ät a lloko itu vat r a h o itu s ­
a li jä ä m ä is i l le  s e k to r e i l le .  T ila s to  p e ittää  p e r ia a t te e s s a  k aik k i 
ta lo u sy k sik ö t ja  k a ik k i yhteiskunnan sa a ta v a -v e lk a  -su h tee t 
v a r s in  tiheiden luok itu sten  p u it te is s a .  R ahoitustilinpidon  
vo idaan  k a tso a  o levan  k a k s io sa in e n . T ilinpidon y l ä o s a s s a  
se lv ite tään  sek tö re itta in  to is a a l ta  tilikauden  a ik an a tapahtunut 
v a ra llisu u d e n  bruttom uodostus v a ra llisu u sm u o d o itta in  (k s  . 
k ä s itte e t)  ja  to is a a l ta  täm än ra h o itu s  tilikauden  ta lo u d e llise n  
toiminnan tu lok sen a syntyneiden om arah o itu släh teiden  ( s ä ä s tö  
ja  k iin teän  pääom an p o isto t) ja  saa tu je n  vastik keettom ien  p ä ä ­
om an siirto jen  a v u lla . R ah oitu stilin p idon  a la o s a s s a  t a r k a s ­
te lla an  sek to r in  tilikau den  a ik an a  tekem iä rah o itu sliik e to im ia , 
s o .  rah o itu sv a ro je n  ja  ve lk o jen  nettom uutoksia vaad ety y p e it-  
tä in . S ek to r in  ra h o itu sv a ro je n  nettohankinta m iinus ve lk o jen  
n e tto lisä y s  on = sek to r in  n etto luotonanto , jok a  s is ä lty y  yhtenä 
e rän ä  rah o itu stilin p id o n  y l ä o s a s s a  e site tty y n  v a ra llisu u d e n  
bruttom uodostukseen . N etto lu o ton an toerä  y h d istää  ra h o itu s-  
tilinpidon  y lä -  ja  a la o sa n  t o is i in s a ,  ja  s e  vo i tietyn sek to r in  
o sa lta  o lla  joko p o sitiiv in en  ta i n egatiiv in en .
R ah o itu sv aa te is iin  s is ä l ty v ä t  p e r ia a t te e s s a  k aik k i k a n san ta lo u ­
d e s s a  e siin ty v ät s a a ta v a -v e lk a  - su h te e t, kuten k u lta , k ä t e i s ­
ra h a  se k ä  muut ra h o itu sv a ra t  ja  v e la t . K ä sittee n  tarkem pi 
s is ä l tö  k äy  se lv il le  jä ljem pän ä o le v a s ta  lu o k itu k se sta .
S ä ä s tö  on sek to r in  ju ok sev ien  tu lo jen  ja  ju ok sevien  m enojen
e ro tu s e li sek to rin  tu lo- ja  m enotilin ta sap a in o ttav a  e r ä .
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L U O K IT T E ­
L U T
V ara llisu u d e n  bruttom uodostus on sek to r in  v a r a s to n l is ä y k se n , 
k iin teän  pääom an bru ttom u odostu k sen , maan n e tto -o sto je n , 
muiden aineettom ien v a ro je n  kuin  rah o itu sv a ro je n  n e tto -o sto ­
jen sek ä  nettoluotonannon sum m a. M u illa  a in eettom illa  v a r o i l ­
la  ta rk o ite taan  mm. p aten tti-  , tek ijän - ja  v u o k rao ik e u k sia .
L iiketo im ien  su o r i t ta jat ryh m ite llään  n s .  in stitu tio n aa lise n  
luok itu ksen  m u k a ise s t i . P e ru sy k sik k ö n ä  p idetään  tä llö in  y r i ­
ty stä  ta i muuta i t s e n ä is e s t i  tu lonkäyttö- ja  ra h o itu sp ä ä tö k s iä  
tek evää  ta lo u sy k sik k ö ä . S e k to r ija o n  p eru slu o k itu s on seu - 
r a a v a :
1) Y h te isö y rity k se t ja  yh teiSörn äiset y r ity k se t  ( p l . r a h o itu s ­
la ito k se t)
2) R ah o itu sla ito k se t
3) Ju lk isy h te isö t
4) K o tita lo u k sia  p a lv e lev a t y k s ity ise t  vo ittoa  tav o itte lem at­
tom at la ito k se t
5) K otitalou det
Ulkom aat liit ty v ä t rah o itu stilin p itoon  k iin te ä st i  u lkom aisten  
liiketoim ien  tilin  k a u tta . Kukin e d e llä  lu e te llu is ta  se k to ­
r e i s t a  ja e taan  v ie lä  y k sity isk o h ta isem p iin  alaryh m iin .
R ah o itu sv aa tee t lu o k ite lla an  vaa te id en  tuoton, likv id iyden  
ja  r isk in  m ukaan. Suom en ra h o itu st il in p id o ssa  so v e lle taan  
s e u r a a v a a  lu o k itu sta :
1) K ulta
2) K ä te is r a h a
3) K ä te is ta lle tu k se t  .
4) A ik a ta lle tu k set
5) Sh ekk itililuo tto
6) V e k se lit
7) O b ligaatio t
8) O sak k eet ja  osuudet
9) V e lk ak ir ja la in a t
10) Muut la in a t
11) K o tita lo u k sien  n e tto -o su u s henkivakuutus- ja  e lä k e r a h a s to is ­
ta
12) O m ista jien  tekem ä n e tto lisä y s  y h te isöm u o to isia  m u istu tta­
vien  y r ity s te n  v a ra ll isu u d e n  m uodostukseen
13) K auppalu oto t ja  ennakot
14) S iir ty v ä t  e rä t
15) Muut e rä t
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M E N E T E L ­
MÄT
R ah oitu stilinpidon  la a d in n a ssa  ovat tärkeim m ät läh teet r a h a ­
la ito k s ia  ja  m uita y r ity k s iä  k o sk ev at t a s e t i l a s t o t , valtion  
tilin p ito , kuntien f in a n s s i t i la s to , k o tita lo u stie d u ste lu  sek ä  
muut e r i  se k to re il le  tehtävät t ie d u ste lu t . R ah o itu stilin p ito  
on S u o m e ssa  kuten u s e i s s a  m u issak in  m a is s a  v a s ta  k eh ittely- 
v a ih e e s s a .  Ensim m äinen k an sain v ä lin en  t i la s to  , jo s s a  e s i ­
tetään  e r i  m aita k o sk e v aa  rah o itY ^ tilin p ito a in e isto a , ilm esty i 
O E C D :n  to im esta  k e v ä ä llä  1970. Suunnitelm ien mukaan 
Y h distyn eet K ansakunnat ryhtyy k erääm ään  rah o itu stilin p ito  - 
t i la s to a  vuonna 1971.
1) OECD F in an c ia l S t a t i s t i c s ,  O rg an isa tio n  fo r  Econom ic 
C o -op era tio n  and D evelopm ent, P a r i s ,  O sa t 1 ja  2 
P a r i s  1970, Supplem ent 2A ja  2B P a r i s  1971.
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V A A D E T IL A ST O T
Y H TEISO TIL, A S T O -O S A S T O
R ah o itu stila sto  to im isto
V a a d e tila s to t
T ILA STO N
KUVAAMA
ILM IÖ
V a a d e tila s to t  k u v aav at s y s te m a a t t i se s sa  m u o d ossa  ra h o itu s­
la ito s te n  lu oton an toa , ta lle tu k s ia  r a h a la i t o k s i s s a ,  o sakkeiden  
ja  o su u k sien  se k ä  ob ligaatio id en  ja  debentuurien  l i ik k e e l le ­
la sk u a  ja  k au p p aa  se k ä  osam aksukaupan  ra h o itu sla ito ste n  
to im in taa .
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
L u o tto k a n ta t ila s to : Suom en P an k k i, L iik e p an k it , S ä ä s tö p a n ­
k it , O su u sp an k it, P o stip an k k i, K iin n ity slu o tto la ito k se t, K an ­
s a n e lä k e la i to s , Y htiöm uotoiset v ak u u tu s la ito k se t, e i-y h tiö -  
m uotoiset v a k u u tu s la ito k se t, k eh ity s lu o tto la ito k se t , luottokaupan 
r a h o itu s la ito k se t , p a lv e lu lu o tto la ito k se t ja  v a lt io .
Anto- ja  o t to la in a u st ila s to : V a r s in a ise t  r a h a la ito k se t , O su u s­
kauppojen  s ä ä s t ö k a s s a t  ja  k iin n ity slu o tto la ito k se t.
O sa k e y h t iö re k is te r i : K aikk i o sak ey h tiö t.
O b lig a a t io la in a t i la s to : K aik k i l i ik k e e lle la sk e tu t  o b lig a a tio ­
ja  d eb en tu u rila in at.
O sam aksukau pan  r a h o itu s t i la s to : K a ik k i osam aksu kaupan  
rah o itu sy h tiö t ja  A lan ds A ktiebank.
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
L u o tto k an ta tila sto : p u o livu osittain  tied o n an ta jille  lä h e te ttä ­
v ä llä  lom ak k eella .
Anto- ja  o t to la in a u s t i la s to : r a h o itu sla ito ste n  k u u k a u sitila sto -  
lo m ak k e illa , Suom en Pankin t i la s to  se k ä  S O K :n  ja  O T K :n  
s ä ä s t ö k a s s a o s a s t o l t a  puhelim itse tie d u ste le m a lla .
O sa k e y h t iö re k is te r i : v iik o itta in  ilm e sty v ä stä  K a u p p a re k is te r i-  
leh d estä  k e rä ä m ä llä .
O b lig a a t io tila s to : v u o sitta in  tied u ste lu  lom ak k eella  joukko­
v e lk a k ir ja la in o ja  liik k e e lle la sk e n e ilta  ta lo u sy k s ik ö iltä .
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P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
TIETO JEN
K Ä Y TTÖ
TIETO JEN
SAA N TI
O sam aksukaupan  r a h o itu s t i la s to : ku u kau sitta in  tied o n an ta­
ji lle  läh ete ttäv ällä  lom ak k eella .
L u o tto k an ta tila sto : r a h o itu s la ito sk o h ta is e s t i , to im ia lo it­
ta is e t  tiedot n o s te tu is ta  lu o to is ta .
Anto ja  o t to la in a u s t ila s to : ra h a la ito sk o h ta ise t  tiedo t an to­
ja  otto la in au k sen  k o k o n a ism ä ärä stä  se k ä  o tto la in au stie to ja  
tilim u odoittain .
O sa k e y h tiö re k iste r i : y h tiök oh ta iset tied o t; n im i, o so ite , 
to im ia la  ja  o sak ep ääom a.
O b lig a a t io tila s to : la in a k o h ta ise t tied o t; koko liik k e e se e n  
la sk e ttu  m ä ä rä , la in a n o tto a ik a , k u o le tu sa ik a , la in a s ta  k u o ­
le ttam atta , k o rk o k an ta , e m is s io k u r s s i , v a lu u tta la ji.
O sam aksukaupan  r a h o itu s t i la s to : lu o tto la ito sk o h ta ise t tied o t; 
e r ik se e n  ra sk a id e n  m oottoria joneuvojen  ja  k e stä v ie n  hyödyk­
keiden  osam aksu kaupan  ra h o itu s . Kum m astakin ry h m ästä  on 
tie to ja  m yönnetyistä ja  v a r a tu is t a  l im iite is tä , o s ta jie n  v e la s t a  
a s ia k a sy r ity k se n  to im ialan  m ukaan, rah o itu sy h tiö ille  s i i r r e ­
ty is tä  so p im u k sista , s a a d u is t a  o s a m a k su e r is tä , a s ia k a s y r i ty k ­
se lle  p a la u te tu is ta  so p im u k sista  ja  su o r ite tu ista  m ak su ista  
sek ä  s i ir r e t ty je n  sop im usten  ta v ara k o h ta ise s ta  jak au tu m asta .
L u ottokantatiedot sekä o sa k e y h tiö re k is te r in  tiedot k ä s ite l lä ä n  
k o n e e ll is e s t i ,  muut m a n u a a lise s t i .
M uiden t i la s to je n  ta rp e e t : ra h o itu st il in p ito , kan san talou den
tilin p ito , k a n sa in v ä lis te n  jä r je s tö je n  k erääm ät t i la s to t .
Muut ta rp e e t : r a h a -  ja  rah o itu sp o litiik an  suunnittelu ja  r a ­
h o itu sla ito ste n  toim innan seu raam in en , ra h a ta lo u d e llise t  tu t­
kim ukset ja  s e lv ity k se t .
L u o tto k an ta tila sto : L aad ittu  v u o d esta  1948 läh tien , vuoteen
1967 a s t i  k e rra n  v u o d e ssa  (3 1 .1 2 ) ja  s i i t ä  eteenpäin  p u o li­
v u o sitta in . T ila s to  laad ittu  ensim m äisen  k e rra n  T i la s to k e s ­
k u k s e s s a  3 1 .1 2 .1 9 7 0 , s i tä  ennen Suom en P a n k is s a .  E nnakko­
ja  lo p u llise t tied o t ju lk a istaa n  pu o livu osittain  t i la s to t ie d o tu s- 
s a r j a s s a  R T .
Anto- ja  o tto la in a u stila s to : T ila s to  laad itu u  Suom en P a n k is sa
3 1 .1 2 .1 9 6 4 .-  3 0 .1 1 .1 9 7 0 ; 3 1 .1 2 .1 9 7 0  läh tien  T ila s to k e sk u k ­
s e s s a .  Ju lk a istaan  k u u k au sitta in  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  R T .
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O sa k e y h tiö re k iste r i : laad ittu  T i la s t o k e s k u k s e s s s a , t ie to ja  on
s a a t a v is s a  vu od esta  1897 läh tien . Ju lk a istaan  T i la s t o l l i s e s s a  
v u o s ik i r ja s s a .
O b lig a a t io t ila s to : laad ittu  Suom en P a n k is s a  v u od esta  1958 
läh tien , T ila s to k e sk u k se ssa  ensim m äisen  k e rra n  v :n  1971 
lopun tilan teen  m u kaisen a.
O sam aksukaupan  ra h o itu s t i la s to : laad ittu  Suomen P a n k is sa  
vu o d esta  1960 läh tien , mutta t i la s to a  e i ole ju lk a istu . 
T ila s to k e sk u s  la a t i i  vuoden 1971 a lu s ta  läh tien , jo llo in  se  
myös ju lk a istaan  n e ljän n esv u o sitta in  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  R T .
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
R ah o itu stila sto to im isto
P an k k itila sto t




Pankki t i l a s t o i s s a  e site tä än  sy stem aattin en  k u vau s Suomen 
r a h a la i to k s is ta . K uvauksen  koh tein a ovat pankkien o m aisu u s­
ia  tu lo s ta se e t  se k ä  e rä ä t  v a k a v a ra isu u tta , m aksuvalm iutta ja  
kannattavuutta v a la ise v a t  om in aisuu det. L i s ä k s i  t i l a s t o i s s a  
on jo itak in  pankkien e r ity isp i ir te itä  se lv e n tä v iä  t ie to ja .
T IL A S T O ­
Y K SIK K Ö
L iik ep an k k i, sää stö p a n k k i, o su u sp an k k i, P o stip an k k i, k iin ­
n ity slu o tto la ito s .
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
L iik ep an k it läh e ttäv ät ku u kau sitta in  t a s e e t .  Muut pankit l ä ­
h ettävät k u u k au sitta in  anto- ja  o tto la in a u stie to ja  se k ä  m ak su­
valm ius ti e to ja .  V u osittain  k a ik k i pankit läh e ttäv ät ta se e t  
se k ä  pankkien to im intaa k u v aav ia  t ie to ja .
P E R U S T IE ­
DOT
P an k k ik oh taise t tu lo s-  ja  o m a isu u sta se e t se k ä  v a k a v a r a isu u s , 
m aksuvalm ius ja  k an n attavu u stied o t, e r ä i tä  anto- ja  o tto la i­
n au kseen  liit ty v iä  ry h m itte ly jä , ku lu - ja  tu o tto ry h m itte ly jä , 
toim ipaikkaan  ja  henkilökuntaan liit ty v iä  t ie to ja  se k ä  pank- 
kiryhm ittym iä k o sk ev at k o rk o tied o t.
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
O su u sp an k k itila sto t k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla  ja  muut t i la s to t  
m an u aa lise s ti .
TIETO JEN
KÄ YTTÖ
P a n k k iti la s to is ta  s a a ta v a a  in fo rm aatio ta  k äy tetään  ra h a p o ­
litiik an  h o id o ssa , ko ti-  ja  u lk o m a ise ssa  ra h a tu tk im u k se ssa , 
ra h o itu st il in p id o ssa  ja  m u u ssa  k an san talou d en  t i l in p id o s sa , 
pankkien kan n attavu u s- ja  m ark k in o in titu tk im u k sissa .
TIETO JEN
SAAN TI
Ju lk a isu t : S ä ä s tö p a n k k it i la s to , v u o s it i la s to  (S V T  VII A ); 
P o st ip a n k k it ila s to , v u o s it i la s to , ju lk . P o stip an k k i (S V T  VII B ); 
L iik ep an k it ja  k iin n ity slu o tto la ito k se t, v u o s it ila s to  
(S V T  VII C ) ; Suom en P an k k i, liik ep an k it ja  k iin n ity slu o tto - 
la ito k se t , k u u k a u sitila sto  (S V T  VII D) ; O su u sp an k k itila sto  , 
v u o s it ila s to  (S V T  VII E ).
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TÄ Y D EN T Ä ­
VÄT TIED O T
K aik k i pankki t i la s to t  (L iik ep an k it ja  k iin n ity slu o tto la ito k se t, 
o su u sp an k k i- ja  sää s tö p a n k k it ila s to t  se k ä  P ostip an k in  h a l­
litu k sen  kertom u ksen ) s a a  T ila s to k e sk u k se s ta . Ennen vuotta 
1970 ju lk a istu t o su u sp an k k itila sto t s a a  O suuspankkien  K e s ­
k u sliitto  r . y : l t ä .  P an k k e ja  k o sk e v ia  t i la s to t ie to ja  on myös 
m u is sa  ju lk a i s u is s a  kuten T i la s t o l l i s e s s a  v u o s ik i r ja s s a ,  T i­
l a s t o k a t s a u k s i s s a ,  anto- ja  o t to la in a u s t i la s to s sa  (k s .  v a a -  
d e t i la s to t ) .
T äy d en täv iä  t ie to ja  s a a  e sim . pankkien v u o sik e rto m u k sista .
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KU N TIEN  F IN A N S S IT IL A S T O
Y H TEISÖ T 1L A ST O -O S  A ST O
R ah o itu stila sto to im isto
Kuntien fin a n s s it ila s to
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
K untien , kun tain liitto jen  ja  e v a n k e lis lu te r ila is te n  seu rak u n tien  
m enojen ja  tu lo jen  se k ä  v a ro je n  ja  ve lk o jen  keh ity s ja  rakenn e 
v u ositta in  tilin p ää tö sten  p e r u s te e l la .  Kuntien o sa lta  laa d itaa n  
l i s ä k s i  ta lo u s  a rv io  t i la s to  v u o s it ta in .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
K u n ta, kuntain liitto  ja  seu rak u n ta .
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
Kunnat läh e ttäv ät tied o t v a h v iste tu lla  k y se ly lo m ak k ee lla , jonka 
l i s ä k s i  u se im m ista  ku n n ista  sa a d a a n  k u n n allisk ertom u s . K untain­
liito t läh e ttäv ät t ilin p ää tö k sen . Seu rak u n tien  ti lin p ää tö st ie d o t k e ­
r ä ä  v a sta u slo m a k k e illa  k irk k o h a llitu s  , jo s ta  lom akkeet saa d a an  
la in a k s i t ila s to n  laa d in taa  v a r te n .
P E R U S T IE ­
DOT
P e ru stie d o t saad aan  m eno- ja  tulom om enteittain se k ä  v a r a -  ja  
v e lk a la je it ta in  k u ssa k in  tied o n an ta jary h m ässä  k ä y tö s sä  o lev ien  
tilin p itok aavo jen  m ukaan. K u n n ista  pyydetään  l i s ä k s i  e r ä i t ä  l i -  
s ä e r i t t e ly jä .  P e ru stie to je n  la j im ä ä r ä  on suurem pi kuin t i l a s t o s s a  
käy tetty  luok itu s e d e lly ttä ä . P ääryh m itte ly t su o rite taan  to im ia­
lo itta in , kuten y lein en  h a llin to , terveydenhoito  jne. se k ä  menon ja  
tulon ta lo u d e llise n  luon teen , kuten p a lk a t , ku nnossapitom enot 
jn e . m ukaan.
T IET O JEN
K Ä S IT T E L Y
P e ru stie d o t k ä s ite l lä ä n  m an u aa lise s ti ja  tu lo ste taan  t i la s to ta u -  
l u i s s a .  Ju lk a is tu ja  t ie to ja  yk sity isk o h ta isem m at tied o t sä ily te tä än  
la sk e n ta ta u lu issa .K y se ly lo m a k k e e t ja  saad u t tilin p ää tö k se t a r k i s ­
to id aan . Seu rak u n tien  lom akkeet p a lau tetaan  k irk k o h a llitu k seen .
TIETO JEN
K Ä YTTÖ
F in a n s s i t i la s to ja  k äy tetään  T ila s to k e sk u k se n  tila sto tö ih in  ja  tu t­
kim uksiin  lähinnä k a n sa n tu lo t i la s to s sa ; kuntien ja  va ltio n  v ä l i s ­
ten ve lvotte iden  jä r je s tä m is tä  p a lv e lev iin  la sk e lm iin : kantokyky­
lu o k itu k set, ty ö h ö n sijo itu so su u slu o k itu k se f, ku n tasu u n n itte lu s­
s a ,  a lu e su u n n itte lu ssa , y l e i s e s s ä  t a lo u d e l l is e s s a  su u n n itte lu s­
s a  se k ä  liik e y r ity ste n  m ark k in asu u n n itte lu ssa .
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TIETO JEN
SA A N TI
T Ä Y D E N T Ä ­
VÄT TIED O T
Ju lk a isu t : Vanhimmat a lan  t i la s to t  ovat kaupunkien f in a n s s i - 
t i la s to  v u o s ilta  1910 - 1919 se k ä  m aalaiskun tien  o s a lt a  vu o­
s i l t a  1910 - 1912. Täm än jä lk een  laad ittiin  t i la s to a  vain  k a u ­
p u n ge ista  v u o s ilta  1925 - 29 ja  vu o d esta  1930 lä h tie n k a ik is ta  
kuntam uodoista. K u n tain liitto jen  ja  seu rak un tien  ta lo u d e sta  
on ju lk a istu  su p p e ita  k a ts a u k s ia  1960-luvun a lu sta  läh tien  
T i la s to k a t s a u k s is s a .
Kuntien k e s k u s jä r je s tö t  ovat la a t in e e t  ja  ju lk a is s e e t  kuntien 
ta lo u d e sta  t i la s to ja  mm. v e r o t u k s e s t a  ja  ta lo u sa r v io is ta . 
N y k y ise t ju lk a isu t : Kuntien ta lo u d e sta  ju lk a istaan  vu o sitta in  
kuntien f in a n s s it i la s to  s a r j a s s a  SV T  X X XI se k ä  kuntien ta lo u s-  
a r v io t i la s t o , k u n tain liitto jen  ta lo u s t i la s to  ja  seu rak un tien  
ta lo u s t i la s to  v u o sitta in  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  R T . 
Ju lkaisem attom at tied o t: P y y d e ttä e s sä  vo idaan  kuntien ja  kun­
ta in liitto jen  o sa lta  tilau sty ö n ä  la s k e a  se l la is ia k in  t ie to ja , 
jo ita  ju lk a isu t e ivät s i s ä l l ä .  T ied ot p e ru stu v at ju lk is iin  a s i a ­
k ir jo ih in , jo tka e iv ä t o le  s a l a i s i a .
T u lo - ja  o m a isu u stila s to  (k u n n a llisv e ro tu s ) , p a lk k a tila sto  
(kaupunkien ja  kauppalo iden  työn tek ijä in  p a lk at n e ljän n esv u o ­
s itta in , kaupunkien , k au p p alo id en , m aalaisk un tien  ja  kuntain­
liit to jen  v iran h a lt ija in  ja  k u u k au sip a lk k a isten  työn tek ijä in  p a l­
k at v u ositta in  m a rra sk u u lta ) , k an san tu lo tila sto  (ku n tasektorin  
k an san tu o te , tu lonm uodostus j a  tu lo jen  k äy ttö ), Suom en kun­
n a llis liito n  ju lk a isu t (m aalaisk u n tien  ta lo u sa rv io t , ennakkotiedot 
m aalaisk u n tien  t i l in p ä ä tö k s is tä , k u n n a llisv ero tu s m aa la isk u n ­
n i s s a ,  t i la s to t ie to  ja  kuntien ta lo u d e s ta ) , Suom en kaupunki­
liitto  (Suom en K u n n a llis le h d e ssä  ju lk a istu t kaupunkien ja  kaup- 
k alo iden  ta lo u sa r v io t i la s to t , ennakkotiedot kaupunkien ja  k au p ­
palo iden  ti lin p ä ä tö k s is tä  se k ä  kaupunkien ja  kauppalo iden  v e ­
r o tu k se s ta ) , k o u lu tila sto t ( t ie to ja  e r i  om ista jaryh m ien  k a n s a - ,  
oppi- ja  am m attikoulujen ta lo u d e sta  ja  o p p ila sm ä ä r is tä ) ,
Suom en s a ir a a la ta lo u s  (S a ir a a la s ä ä t iö n  ju lk aisem a t i la s to  e r i  
om ista jary h m ien  sa ir a a lo id e n  to im in n asta), V altion  ti lin p ä ä ­
tö k se t , kertom u kset v a lt io v a ra in  t i la s t a  ja  valtion  t i l in t a r k a s ­
ta ja in  kertom u kset (m om enttikohtaisia  t ie to ja  v a ltio n av u is ta  ja  
v a ltio n la in o ista  kunnille  ja  k u n ta in liito ille ), K a n sa n e lä k e la i­
tok sen  vu osik erto m u k se t (ku ntien  osuudet la ito k se n  s o s ia a l i  - 
turvam enoih in , an to la in au s k u n n ille , sa a ta v a t  ku n nilta).
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
H inta- ja  tu lo tila sto to im isto
P a lk k a tila sto




Sopim usten  m ukaisten  ja  to d e llisten  palk ko jen  ja  k e s k i­
an sio iden  rakenne ja  keh ity s n e ljän n esv u o sitta in  sek ä  
o s itta in  va in  y h d eltä  kuukaudelta v u o d e ssa .
P a lk k a t i la s to ja  laad itaan  u s e ilta  y k s ity ise n  ja  ju lk isen  
sek to r in  e r i  a lo ilta , jo tka lu e te llaan  jä ljem p än ä .
T IL A S T O Y K ­
SIKKÖ
H enkilö, henkilöryhm ä ta i to im ipaik ka. V aih te lee  e r i  
p a lk k a t i la s to is s a .
P E R U S T IE ­
TOJEN
KERUU
M aatila t, y r ity k se t , työnantajien  k e s k u s jä r je s tö t  omiin 
jä s e n jä r je s tö ih in sä  k u u lu v ista  y r i t y k s i s t ä , v a lt io , kunnat, 
jä r je s tö t  y m s . läh ettäv ät T ila s to k e sk u k se e n  tiedo t 
työntekijöiden  ja  toim ihenkilöiden p a lk o is ta  n e ljän n esv u o ­
s it ta in , o sa  va in  yhdeltä kuukaudelta v u o d e ssa .
P E R U S T IE ,
DOT
P e ru stie to je n  luku m äärä v a ih te lee  p a lk k a tila sto it ta a n . 
Toim ihenkilöiden p a lk k a tila s to is ta  saad aan  useim m at 
s e u r a a v is t a  t ie d o is ta :
P a lk a n sa a jie n  h en k ilök oh taise t om inais ti ed o t: suku puoli, 
ik ä , su o rite ttu  tutkinto ja  sen  su o r itta m isv u o s i.
P a lk an sa a jie n  työn om in aistied o t: am m atti, p a lv e lu ssu h d e , 
p a lv e lu k se ssa o lo a ik a  , toim ipaikan s i ja in t i ,  su u ru u s ja  
to im ia la .
U seim m ista  työntekijöiden  p a lk k a t ila s to is ta  saad aan  
tiedot va in  to im ia lan , sukupuolen ja  ammatin m u k a ise st i.
P a lk k atied o t saa d a an  läh e s  k a ik is ta  p a lk k a t ila s to is ta  e r i la i  
s i s s a  ry h m issä  e sim . sään n ö llise n  ty ö a ja n , l i s ä -  ja  y l i ­
töiden m ukaan .
T y ö a ik a tie d o ista  saa d a an  e sim . tehtyjen  työtuntien m äärä  
ta i sää n n ö llise n  v iikk otyöajan  m ä ä rä .
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TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
TIETO JEN
K Ä Y T TÖ
TIETO JEN
SA A N TI
P e ru stie d o t k ä s ite llä ä n  tie to k o n ee lla . Tärkeim m ät yh ­
d iste lm ät tu lo stetaan  t i la s to t a u lu is s a .  S u u rin  o sa  lom ak­
k e is ta  a rk is to id a a n  ja  o sa  p a lau tetaan  tie to jen  a n ta ji l le .
O sa  t ie d o is ta  ta ltio id aan  m yös m agneettinauh alle  e r i t y i s ­
käy ttö ä  v a r te n .
P a lk k a tila s to t ie to ja  käy tetään  T ila sto k esk u k sen  a n a ly y se i­
hin ja  tutkim uksiin  (K a n sa n tu lo tila s to ; palkkasum m ien 
ta i tuotannon arv io im in en , H inta- ja  tu lo t i la s to ; ku stannu s - 
p a in e la sk e lm at, e r i la is te n  h in taindeksien  h in tatiedot). 
P a lk k a tila sto t ie to ja  käy tetään  mm. työvoim an u u d elleen ­
koulutuksen  su u n n itte lu ssa , p a lk k a- ja  tu lo p o liittisen  
toiminnan ta u sta tie to in a  se k ä  m uu ssak in  yh te isk u n tap o li­
t i ik a s s a  ja  su u n n itte lu ssa . Y r ity k se t  k äy ttävät palk ka- 
t i la s to t ie to ja  k u stan n u srak en teen sa  tu tk im ise s sa , tuotannon 
ja  in vesto in tien  su u n n itte lu ssa . T yöeh tosop im u sn euvottelu ja  
v a rte n  ta rv ita a n  la a jo ja  ja  y k s ity isk o h ta is ia  p a lk k a tila s to ja .
Vanhin p a lk k a tila sto  on teo llisu u d en  työntekijöiden  p a lk k a­
t i la s to ,  jo ta  on laad ittu  30-lu vu lta  läh tien . 1950-luvu lla  
a lo ite ttiin  mm. l iik ea lan  toim ihenkilöiden, ra v in to la -a lan  
ty ön tek ijö iden , e rä ä t  k u n n a llise t , autoliikenteen  työn teki­
jö id en , m erim iesten  ja  va ltio n  työntekijö iden  p a lk k a tila sto t. 
60-luvun p u o liv ä lis s ä  a lo ite ttiin  mm. valtion  ja  kuntien v i r ­
kam iesten  se k ä  ty ösop im u ssu h te isten  jä r je s tö je n  ja  te o l l i­
suuden toim ihenkilöiden p a lk k a tila sto t . T ie to ja  on ennen 
ju lk a istu  p ä ä a s i a s s a  S o s i a a l i s e s s a  A ik a k a u sk ir ja s sa  ja  
T ila s to k a t s a u k s is s a .
N yk y ise t ju lk a isu t : P a lk k a tila s to t ie to ja  ju lk a istaan  n e l­
jän n esv u o sitta in  m on iste in a t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  PA 
se u raa v ie n  työntekijäryhm ien  o s a l t a :  te o llisu u sty ö n te k i­
jä t ,  kaupunkien ja  kauppaloiden  ty ö n te k ijä t , au to liik en ­
teen  ty ö n te k ijä t , m aata lo u sty ö n tek ijä t, m etsä ty ön tek ijä t, 
rak en n u sa lan  ty ö n tek ijä t, ah tau sty ö n tek ijä t . V altion  työn­
tekijö iden  p a lk k atila stcm o n istee t ilm esty v ät jo k a  toinen 
k u u k au si. S e u ra a v ie n  a lo jen
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p a lk k atila sto tied o t ju lk a istaa n  k e r r a n  v u o d e ssa  yhdeltä kuukau­
d e lta : valtion  ty ö sop im u ssu h te isten  p a lk at m a rra sk u u lta , k a u ­
punkien ja  kauppaloiden  v iran h a ltijo id en  ja  k u u k au sip a lk ­
k a is te n  työntekijöiden  p a lk at m a rra sk u u lta , m aalaiskun tien  
v iran h a ltijo id en  ja  k u u k au sip a lk k a isten  työntekijöiden  p a l­
k a t m a rra sk u u lta , kuntayhtym ien v iran h a ltijo id en  ja  k u u k au si­
p a lk k a isten  työntekijöiden  p a lk at m a rra sk u u lta , jä r je s tö je n  
toim ihenkilöiden palk at m arra sk u u lta . L iik e a la n  ja  te o l l i­
su u s la ito ste n  toim ihenkilöiden p a lk k a tila sto  ju lk a istaa n  k e r ­
ran  vu od .essa  o f fse t- ju lk a isu n a . P a lk k a t ila s to t ie to ja  e s i t e ­
tään  l i s ä k s i  la a je m m a ssa  t i la s to t ie d o tu s sa r ja n  vu ositta in  
ilm e sty v ä ssä  m o n is te e ssa . S e  s i s ä l t ä ä  t ie to ja  palkkojen  
ja  k e sk ian sio id en  k e h ity k se stä  sek ä  palkkojen  ta s o is t a  e r i l a i s ­
ten lu ok ittelu jen  m ukaan .
P y y d e ttä e ssä  vo idaan  p e ru sa in e is to s ta  tilau sty ön ä  sa a d a  l a s k e ­
tu k si s e l la is ia k in  y h d iste lm iä , jo ita  e i ju lk a is ta . T ieto jen  
antam isen  e rää n ä  ra jo itu k se n a  on p e ru stie to je n  sa la ssa p y sy m is-  
v aa tim u k set. Täm än mukaan s e l l a i s i a  t ie to ja ,  jo is ta  k äy  ilm i 
e sim . y k sity ise n  henkilön p a lk k a , e i an n eta . S u u r itö is is tä  
s e lv ity k s is tä  p e ritään  näiden ty ö- ja  m ater iaa lim äärän  mu­
kainen  k o rv a u s .
TÄH D EN TÄ ­
VÄT TIED O T
T e o ll isu u s t i la s to  (teo llisu u sty ö n tek ijö id en  luku m äärät ja  
palkkasum m at to im ia lo itta in ), T u lo - ja  o m a isu u stila sto  (p a lk ­
k a -  ja  e läk etu lo jen  o su u s tu lo is ta ) , Suom en kan san talou den  
tilinp ito  (palkkojen  o su u s k a n sa n tu lo sta , palkkojen  o su u s 
k o tita lo u k sien  ja  y k sity isten  v o itto a  tavoittelem attom ien  l a i ­
to sten  tu lo is ta , palkkasum m a am m attiasem an mukaan e lin ­
k e in o ittan i, palkkojen  o su u s ju lk is i s t a  k u lu tu sm en o ista , 
palkkalsum m a yrity sm u odo itta in  ja  e lin k e in o itta in ), V a ltio n ­
ra u ta t ie t , k u u k au sitila sto  (palkkam enot V altion  r a u ta te il lä  
p a lk k a la je itta in  ja  o s a s to it ta in ) , P o s t i-  ja  len n ätin la ito s 
(palkkojen  o su u s henkilöm enoista v u o s itta in ), L i ik e y r ity s la s -  
kenta (to im ipaikkojen  lu k u m ä ä rä , henkilökunta ja  p a lk k a­
sum m at, palkkojen  o su u s y r ity s te n  ja  n iiden to im ipaikkojen
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v u o s iv a ih d o sta ) .
Kuntien f in a s s i t i la s t o  (mm. tu lo tie to ja ) , ty ö llisy y s t i la s to t , 
v ä e s t ö t i la s to t , m aa ta lo u sla sk e n ta .
P a lk k a tila sto je n  s e lo s tu k s ia  on ju lk a istu  p ä ä a s ia s s a  
S o s i a a l i s e s s a  A ik a k a u sk ir ja s sa  se k ä  T ila s to k a t s a u k s is s a .
L I IT E :
E r i l l i s e t  p a lk k a t ila s to t :
Ma ata lou styön tek ijö iden  p a lk k a tila sto
M etsätyöntekijöiden  "
U ittotyöntekijöiden  "
T eo llisu u d en  työntekijöiden  (S T K )  "
M e t a l l i t e o l l .h a r j . liit to  ry  :n  jäsentoim inim ien  "
R ak en n usalan  työntekijö iden  "
A utoliikenteen " "
A htausalan  " "
M erenkulun " "
L iik e a la n  ja  te o llisu u s la ito s te n  toim ihenkilöiden "
V altion  v irk am iesten  ' "
" ty ö sop im u ssu h te isten  "
" työntekijö iden  "
v irk am iesten  a n sio ta so in d e k s i
Kaupunkien ja  kauppalo iden  työn tekijö iden  p a lk k a tila sto
" " k u u k au sip a lk k a isten  "
M aalaiskuntien  " "
Kuntayhtymien " "
Seu rak u n tien  " "
Jä r je s tö je n  " "
R av itsem u s- ja  m ajo itu sliik k eid en  " "
E r i  a lo jen  p a lk k a tila sto je n  yhteenveto
P a lk a n sa a jie n  y lein en  a n sio ta so in d e k s i ja  sop im u spalk k ain d ek si
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Y H T E IS Ö T IL A S T O -O S A S T O
H inta- ja  tu lo tila sto to im isto
V u o k ra tila sto
V U O K R A TILA STO
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN




SA A N TI
M ark k in avu ok ra isten  v u o k ra-asu n to jen  k e sk im ä ä r ä is e t  vu o k ra t 
v u ositta in  sy y sk u u lta  k a u p u n g e is sa , k a u p p a lo is sa  ja  m aa la isk u n ­
n i s s a .  T ila s to  e i s i s ä l l ä  ty ö su h d e p e ru ste is ia  v u o k ra -a su n to ja . 
H uoneenvuokralain  m ääritte lem ä p ä ä v u o k ra la is su h d e .
V uokrahuoneisto
T ied u ste lu  su o r ite ta a n  p o s t it s e  h u o n e isto n h a ltijo ille , jo tk a  p a ­
lau ttav at tiedu stelu lom akkeen  täydennettynä.
P e ru stie d o t ovat p ä ä a s i a s s a  h u o n e isto k o h ta isia : läm m ity s, huo­
n eiston  p in ta - a la , huoneluku, v a r u s te ta so  se k ä  rak en n u k sen  v a l ­
m istu m isv u osi. V u o k rasu h teeseen  liit ty v iä  t ie to ja  ov at huoneistoon 
m uuttovuosi se k ä  v u o k ra n a n ta ja . V u o k ra la is ia  k o sk e v ia  so s io e k o ­
n om isia  t ie to ja  e i k e r ä tä .
P e ru stie d o t k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . E r i  y h d is te lm ä t, jo tk a  k o s ­
k evat e sim . huoneiston  v a r u s te ta s o a , tu lo ste taan  paikkakunnit­
ta in  t i la s to ta u lu is s a .
T ila s to  on otantatu tk im u s, jonka peru sjou k k o n a  on v u o k ra -a su in -  
h u oneistokan ta . N äy tettä  täydennetään  v u o sitta in  u u s i l la  v a lm is ­
tu n eilla  h u o n e is to illa , jo tk a  on vu ok rattu .
T ie to ja  k äy tetään  ensinnäkin  ku lu tta jan  h in tain deksin  la s k e lm is s a  
vu ok ra taso n  m uutosta o so ittam aan . L i s ä k s i  k e sk im ä ä r ä is iä  vuok­
r ia  n e liö m etriä  kohden k äy tetään  v e r o tu s ta , v ak u u tu sk o rv au k sia  
y m s . k o sk e v is s a  p ä ä t ö k s is s ä  sek ä  v u o k ra so v itte lu a  k o sk e v a s s a  
so v itte lu m en ette ly ssä  (A s .k o k . 74-8/1968).
T ie to ja  on s a a t a v i s s a  v : s t a  1961 läh tien  k au p u n ge ista  ja  k au p p a­
lo is t a  se k ä  v u o s ilta  1963, 1966 ja  1967 m aa la isk u n n ista .
V u o sia  1961 - 1965 k o sk e v a t tiedot on ju lk a istu  S o s i a a l i s e s s a  
A ik a k a u sk ir ja s sa  se k ä  v : s t a  1966 läh tien  t i la s to t ie d o t u s sa r ja s -
s a  HI.
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H inta- ja  tu lo tila sto to im isto  
K u lu tta jan  h in ta in d ek sit
J k u l u t t a j a n  H IN T A IN D EK SIT
T ILA ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T ILA ST O Y K
SIK K Ö
P E R U S T IE ­
TOJEN K E ­
RUU
P E R U S T IE ­
DOT
TIETO JEN




SA A N TI
Y k sity ise n  ku lu tuksen  h in takeh itys k u u k au sitta in .
T a v a r a -  ta i palvelusn im ikkeen  h in tatieto  kuukauden 12 - 18 p ä i­
v ien  v ä l i s e l t ä  a ja lt a .
V ä h ittä ism y y n tip o rra s ; k e sk ite ty s t i  H e ls in g is tä  ja  t i la s to a s ia m ie s -  
ten v ä l ity k se l lä  64-:Itä  e r i  paikk ak un n alta.
T av ara n  väh ittäism yyntih inta  ta i  p a lv e lu k sen  h inta ilm an m itään 
e r ik o i s  a i ennuks i a .
P a ik k ak u n n itta isten  h in tatieto jen  o s a lt a  la sk e ta a n  en sin  p a ik k a­
kunnan hyödykekohtainen painottam aton aritm eettin en  k e sk ia rv o -  
h in ta . S en  jä lk een  la sk e ta a n  a lu eitta in en  k e sk ih in ta . Koko maan 
kesk ih in n at la sk e ta a n  pain ottam alla  nämä a lu e e ll is e t  kesk ih in n at 
yhteen kunkin alu een  h yöd y k ek oh taisilla  k u lu tu sm en o -o su u k silla . 
K e sk ite ty t h in tatiedot k ä s ite l lä ä n  e r i  tavoin  la sk e m a lla  n ii s tä  hin­
ta in d e k s it . V :n  1969 jä lk ip u o lisk o lla  s i ir r y t t i in  in d e k s ila sk e n n as-  
s a  tie to k o n ek äsitte ly y n .
K u lu tta jan  h in ta in d ek siä  (1967=100) k äy tetään  muiden ku lu tta jan  
h in ta in deksien  ja  e lin k u stan n u sin d ek sien  m uutoksien  la sk e m ise e n . 
Y le is e s t i  k u lu tta jan  h in ta in d ek siä  k äy tetään  h in tatason  m uutoksen 
o so it ta ja n a , ku lutusm enojen  a r v io im is e s s a  k iin te is iin  hintoihin 
ja  rah an arv o n  m uutosten o so itta ja n a .
E lin k u stan n u sin d ek siä  on la sk e ttu  1920-luvun alk u pu o le lta  läh tien  
(p e ru sv u o si 1914=100). S e u ra a v le n  in d ek sien  p eru sv u o d et (1935= 
100, 1938-39=100 ja  1951=100) ku lu tta jan  h in ta in deksi (1957=100). 
Tarkem m at tiedo t v an h asta  e lin k u stan n u sin d ek sistä  te o k se s ta  G. 
M odeen : E lin k u stan n u sin d ek si, H e lsin k i 1951 ja  K u lu tta jan  h inta- 
in d e k s is tä  (1957 = 100), S o s ia a lin e n  A ik a k a u sk ir ja  1 -2 /1 9 5 8 . 
N ykyisin  la sk e ttav an  ku lu tta jan  h in tain deksin  yk sity isk o h ta in en  
e s i ty s  on ju lk a istu  T ila s to k a t s a u k s is s a  1 9 6 8 :1 1 .
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T Ä Y D EN T Ä ­
VÄT TIED O T
V Ä H IT T Ä IS-
H INTA TI-
L A S T O
In d ek silu k u ja  k o sk e v ia  t ie to ja  ju lk a istaa n  in d e k s it ie d o tu s sa r ja s ­
s a  KH ja  T i la s to k a t s a u k s is s a  k u u k au sitta in  ja  Suom en T i la s to l l i ­
s e s s a  v u o s ik i r ja s s a  v u o s itta in . M yös v a ltio v ara in m in iste r iö n  
k a n san ta lo u so sa sto n  ju lk a i su s s a  "S u h d a n n e sa r jä t"  ja  V i r a l l i s e s s a  
le h d e s sä  sek ä  ra h a la ito ste n  ja  m u is sa  ta lou se läm än  ju lk a i su is s a  
ju lk a istaa n  k u u k au sitta in  in d e k s ilu k u sa r jo ja .
K u lu tta jan  h in ta in d ek siä  v a rten  k e rä tä ä n  v u o sitta in  v u o k ra tied u s-  
telun y h te y d e ssä  t ie to ja  m ark k in avu ok ra isten  asu in h u on eisto jen  
v u o k r is ta  sy y sk u u ssa . T ied ot ju lk a istaa n  vu o sitta in  m o n is te e ssa .
K e r ä ty s tä  h in ta tie to a in e is to sta  ju lk a istaa n  ( t i la s to t ie d o tu s sa r ja s~  
s a  HI jok a  toinen k u u kau si) e r i l l i s t ä  v ä h ittä ish in ta tila sto a  tä r -  
keim pien rav in toa in e id en  y m s . h in n o ista , 64-:n e r i  paikkakunnan 
k e sk ih in to in a .
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H inta- ja  tu lo tila sto to im isto  
Tukkuhinta- ja  tuotannon 
h in taindeksi
TU KKU H INTA - JA TUOTANNON H IN TA IN D EK SI
T IL A ST O N
KUVAAM A
ILM IÖ
H intojen k e h ity stä  k u u k au sitta in  ku vaava  in d e k s is a r ja .  Tähän 
s a r ja a n  kuuluu n e l jä  e r i l l i s t ä  in d e k s iä . 1. Tukkuhintaindeksi k u ­
v a a  se k ä  k o tim a a ssa  va lm iste ttu jen  m uualta tuotujen e ttä  kotim arkk i 
n a tav aro id en  hintojen  k e h ity stä  tu k k u p o rtaa ssa . 2 . Tuotannon h in­
ta in d ek si k u v aa  k o tim aisen  tu otta jan  sek ä  k o tim arkk in oita  e ttä  
v ien tiä  v a rte n  v a lm istam istaan  tu o tte ista  it se lle e n  saam ien  h in­
to jen  k e h ity stä . 3 . Tuonnin h in tain deksi k u vaa  c if-h in to jen  k e ­
h ity stä . 4 . V iennin h in ta in d ek si ku vaa fob-h in to jen  k e h ity stä .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
L aad u ltaan  tark o in  m ää r ite lty  tu ote.
P E R U S T IE ­
TO JEN K E ­
RUU
T u o tta ja t , tukkukaupat, ulkom aankaupan h a r jo it ta ja t  ta i näiden 
yhteenliittym ät ilm oittavat T ila s to k e sk u k se lle  sovitun  tuotteen 
hinnan k u u k au sitta in . E r ä ä t  tuonti- ja  v ientih innat k e rä tä ä n  tu lli-  
t i la s to s ta .  ^
P E R U S T IE ­
DOT
T a rv itta v a  h inta ta i sen  kom ponentit.
T IET O JEN
K Ä S IT T E L Y
Kunkin tuotteen in d ek si la sk e ta a n  k ä s in , minkä jä lk een  se  l ä v i s ­
te tään  re ik ä k o r t il le . K a ik k i yh d iste lm ät tehdään tie to k o n e illa  ja  
tu lo ste taan  t i la s to t a u lu is s a .  T ied on an tok irjeet ja  in d ek sin  l a s ­
kulom akkeet a rk is to id a a n .
T IE T O JE N
K Ä Y T TÖ
H in ta in d ek se jä  käytetään T ila sto k esk u k sen  t i l a s t o i s s a  ja  tu tk i­
m u k s is sa  a rv o tie to je n  d e fla to im iseen . V altion  la i to k se t ,  y r ity k ­
se t  ja  y k s ity ise t  henkilöt k äy ttäv ä t h in ta in d ek se jä  rah an arvon  
m uutosten m ittana e r i l a i s i a  sop im u k sia  te h d essää n  ja  t a r k i s t a e s ­
s a a n .
T IET O JEN
SA A N TI
Nykyinen h in ta in d e k s isa r ja  on jä r je s t y k s e s s ä  n e l jä s  T i la s to k e s ­
ku ksen  la sk e m a . E n s im m ä ise ssä  s a r j a s s a  o li p eru sv u o ten a  1913 
ja  la sk e lm at su o r ite ttiin  v u o d e sta  1920 läh tien  k u u k au sitta in  s e ­
k ä  taan n eh tivasti v u o s ilta  1914 - 19 n e ljän n esv u o sitta in . T o i s e s ­
s a  s a r j a s s a  o li p eru sv u o ten a  1926, k o lm an n essa  1935 ja  nykyi-
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s e s s ä  194-9. E r i  in d e k s is a r jo ja  se k ä  niiden s i s ä l tö ä  ja  la sk e n ta -  
p e r ia a t te ita  s e lo s ta v ia  a r t ik k e le ita  on ju lk a istu  u s e i s s a  T ila s to k a t­
s a u k s i s s a  ja  T i l a s t o l l i s i s s a  tied o n an n o issa  n :o  3 9 .
Nykyinen tukkuhintaindeksi ja  tuotannon h in ta in deksi ju lk a istaa n  
ku ukau sittain  m on isteena ( in d e k s it ie d o tu ssa r ja  T H ). E d e llis te n  
l i s ä k s i  ju lk a istaa n  fob- ja  c if-h in ta in d ek sit ku u kau sitta in  T i l a s ­
to k a ts a u k s is s a .
Ju lk a istu jen  tuoteryhm ien in d ek sien  l i s ä k s i  tu lo stettu ih in  t i la s to -  
tauluihin s is ä lty y  y k sity isk o h ta isem p ia  tu oteryh m äin d ek se jä  ta i 
m uilla p e ru s te i l la  ryh m itetty jä  h in ta in d ek se jä , jo ita  vo i t ie d u ste l­
la  T ila s to k e sk u k se s ta .
H eim er B jö rk q v istin  v ä i t ö s k ir ja  " P r i s r ö r e l s e r  och penningvärde 
i  F in lan d  under gu ldm yntfotsperioden  1878 - 1 9 1 3 " : v u o sie n  1878- 
1913 tukkuhintaindeksit. K O P :n  k u u k au sik a tsau s  k e r r a n  v u o d e s­
s a :  k a ik is ta  in d e k s is a r  jo is t a  y h d iste tty  tukkuhintaindeksi v u o d e s­
ta  1878 nykyhetkeen. T u ll it i la s to t : tuonnin ja  viennin y k s ik k ö a r-  
v io in d ek sit .
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DOT
TIETO JEN




SA A N TI
T Ä Y D E N T Ä ­
VÄT TIED O T
T V H :n  to im ialaan  kuuluvien  te iden  rak e n n u s-  ja  paran n ustö iden  
k u stan n u sk eh ity s in d ek sin  m u o d o ssa .
V a ih te lee  e r i  k u stan n u stek ijö id en  k o h d a lla : työn tek ijäryh m ä, k o ­
n e , tu o te , k u lje tu s su o r itu s , ku lu jen  m ak su p eru stee t.
TVH to im ittaa  T ila s to k e sk u k se lle  suurim m an o san  ta r v it ta v is ta  
t ie d o is ta , o s a  sa a d a a n  T ila s to k e sk u k se n  m uusta t i la s to - a in e is to s ­
ta .  T arv ea in e id e n  h in to ja  k y sy tään  l i s ä k s i  V altion  H ankin takeskuk­
s e l ta  ja  m uilta tav aro id en  to im itta jilta .
K e sk im ä ä r ä ise t  tuntipalkat', koneiden  m erk it ja  su u ru u slu o k a t, n i i­
den su o rittam at työtunnit ja  ty ö m äärä t, n ä is tä  m ak setu t tunti- ja  
y k sik k ö vu o k rat se k ä  e r ä ä t  työm aita k o sk e v a t  tiedot', ta r v e a in e i­
den h in n at; k u lje te tu t m ä ä rä t , m atkat ja  n i i s t ä  su o rite tu t maksut', 
y le isk u lu je n  m ak su p eru ste id en  m uutokset.
K on etö itä  k o sk ev ien  tie to jen  k o h d alla  su o r ite ta a n  o s a  la sk u to im i­
tu k s is ta  k ä s in ,  o s a  tie to k o n e illa . M uut k u stan n u se rä t ja  lo p u lli­
s e t  in d ek sit la sk e ta a n  k ä s in .
In d ek siä  k äy tetään  T ila s to k e sk u k se n  k a n sa n tu lo la sk e lm issa  ja  
T V H :n  ta rk o itu k s iin . Y k s ity ise t  m aan rak en n u sy rity k se t s e u r a a -  
v a t sen  av u lla  rakenn u sk ustan n usten  k e h ity stä .
In d ek siä  s e lo s ta v a  a r tik k e li ja  en sim m äiset n e ljä n n e sv u o s i-  ja  
v u o s i- in d e k s it  1964- - 67 on ju lk a istu  T i la s t o k a t s a u k s is s a .  V u o si­
en 1968 - 70 in d e k sit on ju lk a istu  in d e k s it ie d o tu s s a r ja s s a  T R . 
S a r j a a  jatKet.aan.
T V H : n k ertom u s , T ila sto k esk u k sen  ja  Suom en T yön an tajain  K e s ­
k u sliito n  p a lk k a t ila s to t .
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T u lo - ja  o m a isu u stila sto
T U L O - JA O M A ISU U ST IL A ST O
T IL A ST O N
KUVAAMA
ILM IÖ
T u lo n saa jie n  tu lon m u odostus, v e ro te ttav an  om aisuuden jak aan tu ­
minen se k ä  tu lo- ja  o m aisu u sv ero tu s v u o s it ta ise n  tu lo - ja  om ai- 
su u sv e ro tu sa in e isto n  p e ru s te e l la .
T u lo- ja  o m aisu u stila sto n  u lk op u ole lle  jä ä v ä t  ne fy y s ise t  henki­
lö t ja  y h te isö t , jo il la  e i o le  o llu t vuoden a ik an a  v e r o n a la is ta  tu loa  
ta i om aisuu tta . N äitä  ovat mm. v e ro v a p a a t  y k s ity ise t  ja  ju lk ise t 
y h te isö t ja  ju lk ise t l i ik e y r ity k se t .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
Y k sity in en  henkilö ta i y h te isö
P E R U S T IE ­
TO JEN K E ­
RUU
V altion  tie tok on ek esk u s su o r it ta a  v e ro tu s  a in e isto n  p e ru s te e lla  
otannan, johon tu lee  k e sk im äärin  1 /1 1  a in e isto n  fy y s i s i s t ä  hen­
k i lö is tä  ja  k a ik k i v e ro v e lv o ll is e t  y h te isö t . O to sa in e isto  läh e te ­
tään  vero to im isto ih in  täy d en n ettäväk si n iiden  tie to jen  o s a l t a ,  jo i­
ta  e i o le  ve ro tu k sen  y h te y d e ssä  ta llen n ettu  re ik ä k o r te ille  ta i  m ag­
neettin auh oille  . V ero to im isto t läh e ttä v ä t kunnittain täyden n ystiedo 
T ila s to k e sk u k se e n .
P E R U S T IE ­
DOT
V e r o tu k se s s a  ta llen netut t ie d o t: v e ro tu sk u n ta , v e ro te ttav an  j ä r ­
je sty sn u m ero , n äyteryh m ä, v e ro lu o k k a , o sin k o tu lo t, v e ro te t ta ­
v a  tu lo  va ltio n  v e r o t u k s e s s a ,  v e ro te tta v a  o m a isu u s, va ltion  tu lo ­
v e r o ,  o m a isu u sv ero , k u n n a llisv e ro , k ir k o l li sv e r o  ja  s o s ia a l iv a ­
kuutusm aksut .
V ero to im isto jen  täydentäm ät tie d o t: henkilön sy u ty m äv u o si, suku­
p u o li, am m atti, p a lk k atu lo t, m aa ta lo u sk iin te istö tu lo t, muut k iin - 
te is tö tu lo t , l i ik e -  ja  am m attitu lot, muut tu lo t ja  p e rh een jäsen en  
työn a r v o .
TIETO JEN
K Ä S IT T E L Y
A in eisto  k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . V ero to im isto jen  täydentäm ät 
lom akkeet a rk is to id a a n . T ied ot tu lo ste taa n  tila s to ta u lu ille  ja  t a l ­
lennetaan  m agn eettin auh oille .
T IETO JEN
KÄ YTTÖ
T ulo- ja  o m aisu u stila sto n  t ie to ja  k äy te tään  T ila s to k e sk u k se n  tu t­
kim uksiin  ja  a n a ly y se ih in , e r i la is e e n  so s ia a l ip o li i t t is e e n  ja  ta -
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lo u sp o liit t ise e n  suunnitteluun (K a n sa n e lä k e la ito k se s sa , s o s ia a l i -  
ja  te r v e y s m in is te r iö s s ä ,  a su n to h a llitu k se ssa ) . A lu e e l l i s e s s a  
su u n n itte lu ssa , l iik e y r ity s te n  m ark k in asu u n n itte lu ssa , v e ro h a l­
linnon ja  v e ro la in sääd än n ö n  k e h ittäm isty ö ssä  se k ä  e r i l l i s i s s ä  tu ­
lonm uodostusta  ja  tu lo jen  jak aan tu m ista  k o sk e v is s a  tu tk im u k sissa
Ju lk a isu t : Vanhin v e r o t ila s to  k o sk ee  Suom enmaan su o stu n tav e ro a  
v u o s ilta  1865, 1871, 1877 ja  1881. T ulo- ja  o m a isu u stila s to  k o s ­
k i ennen vu otta  1959 v a in  va ltio n  v ero tu k sen  p iir iin  tu lle ita  v e ­
r o v e lv o ll is ia . S i t ä  on laad ittu  v u o s ilta  1920 - 2 2 , 1924, 1926, 
1929, 1931, 1934 - 3 5 , 1937 - 3 8 , 1942 - 4 3 , 1945 ja  1947 - 58 . 
E r i l l i s e t  se lv ity k se t  k u n n a llisv e ro tu k se sta  ovat v u o s ilta  1924, 
1927 ja  1932. V u o d esta  1959 läh tien  t i la s to  s i s ä l t ä ä  tied o t se k ä  
va ltio n  e ttä  k u n n allisen  v e ro tu k se n  o s a lt a .
K e r ra n  v u o d e ssa  ju lk a istaa n  tu lo- ja  o m a isu u stila sto  s a r ja n a  
SV T  IV B .  S e  s i s ä l t ä ä  tiedot tu lo jen  ja  v e ro jen  jak aan tu m ise sta  
t i la s to  - a lu e it ta in , e lin k e in o ittan i, tu lo lu ok ittan i, ikäryhm ittäin  
ja  v e ro lu o k itta in . L i s ä k s i  on t ie to ja  ve ro te ttav an .o m aisu u d en , 
verotetun  tulon ja  k ä y te t tä v is s ä  olevan  tulon jak a a n tu m ise sta . 
Y h te isö is tä  saa d a an  sove ltu v in  o sin  sam at tiedot kuin y k s i t y i s i s ­
tä  h en k ilö istä  ja  l i s ä k s i  tu lo jen , om aisuuden ja  v e ro je n  jak aan tu ­
m ise s ta  y rity sm u o d o itta in . T a r v it t a e s s a  vo idaan  r e ik ä k o r te ilta  
ja  m agneettinauhoilta la s k e a  tilau sty ön ä  k a ik k ia  s e l l a i s i a  y h d is ­
te lm iä , jo ita  ta lle n n e tu is ta  p e ru st ie d o is ta  on m ah d o llista  k o ota.
K an san tu lo tila sto  (kan san tu lon  jakaantum inen tu lo tyy pppeih in , ju l 
k ise n  sek torin  tu lot ja  tu lo jen  k äy ttö ). V a ltio v ara in m in iste riö n  
v e r o - o sa s to n  k e rääm ät tiedo t toim itetun vero tu k sen  tu lo k s is ta , 
Kuntien f in a n s s i t i la s to  (k u n n a llisv e ro tu s) , k u n n a llise t k e s k u s jä r ­
je s tö t  (ennakkotiedot k u n n a llisv e ro tu k se sta ) , V altion  tilin p ää tö k ­
se t  (välittöm ien  v a ltio n  v e ro je n  tuotto).
T u lo n ja o sta  k s . : T i la s to l l is e n  päätoim iston  tu tk im uksia No 12, 
Tulonjaon k e h ity sp iir te itä  v u o sin a  1955 - 1968. H e lsin k i 1970.
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K o tita lo u stied u ste lu
K O T 1T A L O U ST IE D U ST E L U
T ILA STO N
KUVAAMA
ILM IÖ
K otitalou k sien  tulonm uodostus ja  tu lo jen  käyttö  e r i la is te n  k u lu tu s­
tav aro id en  ja  -p a lv e lu ste n  ostoon  ja  s ä ä s tä m ise e n .
T IL A S T O Y K ­
SIK K Ö
Y k sity in en  k o tita lo u s (=  ruokakunta) ta i y k sity in en  h en k ilö .
P E R U S T IE ­
TO JEN K E ­
RUU
V iim ek si su o rite ttu  k o tita lo u stie d u ste lu  on vu odelta  1966, jo llo in  
mukana o li n . 4800 ru o k ak u n taa . Tutkim uskohteet poim ittiin  k a k ­
s ia s t e i s t a  o tan taa  k äy ttäen . E n s ia ste e n  o to sy k sik k ön ä  o li kunta 
ja  to isen  a ste e n  y k sik k ön ä ruokaku nta. P e ru stie d o t k e rä tt i in  y h ­
d iste tty ä  h a a sta tte lu -  ja  tilinpitom enetelm ää k äy ttäen . T ilin p ito a  
k äytettiin  läh innä k ertak u lu tu stav aro id en  ja  p a lv e lu ste n  k u lu tu sta  
s e lv i t e t t ä e s s ä .  T ilinp itokauden  pituus o li y k s i k u u k a u si. H a a s ta t­
te lu is s a  h av a in to k au si o li p item pi, joko 3 kk (p u o lik e stä v ä t ta v a ­
ra t)  ta i koko k a le n te r iv u o si 1966 (tu lo t, k e sto k u lu tu stav aro id en  
hankinnat ja  sää stäm in en ).
Vuoden 1971 a lu s s a  on k äy n n iste tty  u u si k o tita lo u stie d u ste lu . 
K a k s ia s te ise n  otannan s i j a s t a  käy tetään  u u d e s sa  tu tk im u k se ssa  
su o r a a  ru o k ak u n tan äy tettä . P e ru stie d o t k e rä tä ä n  k u u k au sitilin -  
p itoa  ja  v u o s ih a a s ta tte lu a  k ä y ttä e n . T ilinp ito ih in  o s a l l is tu v a  n äy ­
te on suunnilleen  sam an su uru inen  kuin v . 1966, m utta v u o s ih a a s ­
ta t te lu s s a  on tu tk im uskohteita huom attavasti enem m än, noin 9000 
ru o k ak u n taa .
P E R U S T IE ­
DOT
N äy tteeseen  kuuluvien  ruokakuntien  tu lo t, kulutusm enot ja  s ä ä s ­
täm inen. Kulutusm enonim ikkeitä v . 1966 521 ja  tu lo - ja  s ä ä s t ä -  
m isn im ikkeitä 38 1 . L i s ä k s i  on k e rä tty  t ie to ja  mm. rav in toa in e id en  
k u lu tu sm ä ä r is tä , o s to ta v o is ta  ja  k e sto k u lu tu stav aro id en  v a ra n n o s­
ta .  T ärk em p iä  lu o k itte lu tie to ja  e sim . ku lutusm enojen  k o h d alla  ovat 
ruokakunnan pääm iehen sosio-ek on om in en  a se m a , ruokakunnan 
henkilö luku, ru ok ak u n tatyyp p i, perheen  e lin v a ih e , tu lo lu okk a sek ä  
e r i la i s e t  a lu e ja o t , kuten su u ra lu e -  ja  k u n taty y p p ijak o .
V . 1971 on u u sin a  tutkim uskohteina mm. k esto k u lu tu stav aro id en  
hankintasuunnitelm at ja  n u o riso n  v a ro jen  k äy ttö . L i s ä k s i  on ta r -
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k o itu k sen a  v u o sih aasta tte lu n  y h te y d e ssä  k iin n ittää  huomiota n s .  
so s ia a li- in d ik a a tto re ih in .
K otita lo u stied u ste lu n  p e ru stie d o t k ä s ite l lä ä n  tie to k o n ee lla . T ä r ­
keim m ät yh d iste lm ät tu lo stetaan  t i la s to t a u lu is s a .  T ied ot on 
myös p y ritty  ta ltio im aan  m agneettinauh oille  s ite n , e ttä  ne o l i s i ­
v a t m ahdollisim m an h e lp o sti tu lo s te t ta v is s a  haluttu jen  m uuttujien 
mukaan ryh m ite lty in ä . A lk u p e rä ise t lom akkeet on a rk is to itu .
T ärk e im m istä  tie to jen  k äy ttö ta rk o itu K sista  vo id aan  m ain ita mm. 
s e u r a a v a t :
1. E lin k u stan n u sin d ek sin  pain orak en teen  tark istam in en .
2 . K aik k ien  k o tita lou k sien  ku lu tusm en o ja  ym. k o k o n a ista lo u d e lli­
s i a  su u re ita  k o sk ev ien  arv io id en  tuottam inen lähinnä k an san tu ­
lo t i la s to a  v a r te n .
3 .  E r i  väestöryh m ien  ja  e r i  a lu eiden  v ä l i s e t  tu lo- ja  k u lu tu sv e r­
ta ilu t ja  tu lo jen  ja  kulutusm enojen  rak en n etta  k o sk ev at t a r k a s ­
te lu t .
4-. V äestö ry h m ittäin  laad itu t tu lo jen  jak au tu m ista  ja  uudelleen  
jak o a  (v ä l i l l i s e t  ja  vä littöm ät v e r o t , tu lo n siir ro t)  se k ä  tu lo jen  
ostovo im aa k o sk ev at tu tk im ukset.
5 . P o ik k ile ik k au s jo u sto jen  m äärääm inen  ja  muut ku lu tus an alyy - 
s iin  ja  -e n n u ste is iin  liitty v ät k äy ttö ta rk o itu k se t.
6 . M arkk in atu tk im u kset.
K o tita lo u st ie d u ste lu ja  on su o rite ttu  S u o m e ssa  e p ä ta sa is in  a ik a v ä ­
le in  jo vu od esta  1908 läh tien . T ä h ä n a s tise t  ju lk a istu t tutkim ukset 
ovat k o sk en e et v u o s ia  1908-09 , 1 9 2 0 -2 1 , 1928, 1 9 5 0-51 , 1 9 5 5-56 , 
ja  1 9 5 9 -6 0 . N äiden tutkim usten tu lo k se t on en sim m äistä  lukuunot­
tam atta  ju lk a istu  S V T :n  s a r j a s s a  X X X II S o s i a a l i s i a  e r ik o is tu tk i­
m u k sia .
Vuoden 1966 k o tita lou stied u ste lu n  ra p o r tt i  sa a d a an  v a lm iik si vu o­
den 1972 a ik a n a . T u lo ste tu sta  v a r s in  r u n s a a s ta  tau lu k kom ateriaa- 
l i s t a  vo id aan  r a p o r t i s s a  ju lk a ista  v a in  o s a .  E n n akkotieto ja  on 
ju lk a istu  t i la s to t ie d o t u s s a r ja s s a  HI v . 1 9 6 8-69 . L is ä t ie to ja  tu t­
k im u k se sta  ja  a in e iston  k äy ttö m ah d o llisu u k sista  on s a a t a v i s s a  t i ­
la s to n  v a stu u h en k ilö iltä . L a a je m p ia  e r i t y i s s e lv i t y k s iä , v arsin k in  
e r i l l i s t ä  A T K -k ä sitte ly ä  e d e lly ttäv iä  tö itä  vo idaan  su o r itta a  k o r ­
v a u sta  v a s ta a n .
Vuoden 1971 tied u ste lu n  en sim m äiset tu lo k se t ovat k ä y te t tä v is sä  
k e v ä ä llä  1973.
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Suom en k an san talou den  tilinp ito  (mm. k o tita lo u k sien  ja  y k sity isten  
v o ittoa  tavoittelem attom ien  la ito s te n  tu lot ja  ku lutusm enot), k u lu t­
ta jan  h in ta in d ek si, te o llisu u s t ila s to  (kulutushyödykkeiden tuotan­
to ), u lk om aan k au p p atilasto , p a lk k a tila sto  ja  tu lo - ja  om aisu u sti-  
l a s t o .
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A A K K O S E L L IN E N  H A K E M IS T O
A
a b o r tt i  14
a h ta u sa la n  ty ö n tek ijä in  p a lk a t  131 
a jo n eu v o t 106
a k a te e m ise t  loppututk in not 10 
a l io ik e u k s i s s a  tuom itut 57 
a lk o h o li 14
A lk o h o lip o liittin en  tu tk im u sla ito s  14
a lu e i t t a i s e t  lu o k itu k se t  45
am m atillin en  k o u lu tu s 1 1 , 4 5 ,  69
am m atinvalin nan  o h ja u s  15
am m atti 6 0 , 128
am m atti a s  e m alu ok itu s 43
am m attiau tot 106
a m m a ttik u rss it  1 5 , 69
am m attiluok itus 43
am m attiopetus 69
a n s io ta s o in d e k s i  131
a n to -  ja  o t to la in a u s t i la s to  1 1 8 , 124
a p te e k it  14
a su m u se ro t  51
asu n to k a n ta  59
a su n to la in a t  10
a su n to -o sa k e y h tiö id e n  t a s e t i l a s t o  117 
A sun totoim inn an  a ik a k a u s k ir ja  11 
a su n to tu o ta n to tila s to  95 
au to liik e n te e n  ty ö n tek ijä in  p a lk a t  131 
au to p a ik a t 59  
au to t 106 
a v io e r o t  51 
a v io li ito t  51
B
b ru tto k a n san tu o te  76 
b u d je tti 10
C
C IF  -h in n at 135
C o n fe re n c e  o f  E u ro p e an  S t a t i s t i c ia n s  27
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